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Mendoza ayer dejó de j sesión del nuevo Presidente de la 
¡República se está estudiando el 
modo de que se realice a la vista 
del pueblo. 
¡Lástima que no se haya tra-
tado de hacer lo mismo con las 
El viejo 
^ ¿ l A R I O DE LA MARINA 
un servidor de cuarenta 
v tantos años. 
Casi medio siglo consagrado a 
causa y a una casa es cosa 
í^ísima. que se irá viendo cada elecciones! 
vez menos, a medida que las di-
solventes ideas que agitan hoy al 
mundo vayan tomando auge. 
Mendoza, muerto ha poco ,61 
ratalán Mas, era el empleado más 
¿iguo del DIARIO, de este DIA-
RIO a quien ya no le falta mucho 
para cumplir el siglo. El y Teófi-
lo Pérez y don Ramón Armada 
Tcijeiro pertenecían al grupo de 
los veteranos del DIARIO, grupo 
qUC se ha reducido en estos úl-
timos tiempos de manera pavo-
El pobre Ramón convirtióse en 
sus postreros años en una ruina. 
Quien fué jefe de Bomberos, 
a más de repórter diligente; esto 
es, quien ejercía dos oficios que 
exigen movimiento extremado. 
D E L A F D t X A D E L TRATA DO A 
C C C C X X 2 U V 
Sü RATITICACION 
L a s r e c t i f i c a c i o n e s s e s u d a s q u e h a c e H a r d i n g 
a la polít ica exterior que predicó en la c a m p a ñ a presidencial. 
Recaba para sí, además , la dirección de la pol í t ica internacional 
de los Estados Unidos y rectifica a Lodge y a Poindexter. N o 
quitará las tropas norte americanas del R i n y no ha renunciado 
a que se ratifique el Tratado de Versalles. 
Entre todas las cuestiones que más No hay que reprochar estas discre- tado de Versalles» que era imposible 
preocupan a los políticos de los Esta-¡ panelas a los gobernantes actuales ¡su supresión, añadiendo Lodge que en 
dos Unidos hay dos principalísimas: i de WWashington, porque si gobernar 
una es esencialmente Interior y se es transigir, y las transacciones las 
refiere a la totalidad del Presupues-' imponen los sucesos qiva surgen, a ve-
to tanto con el propósito íirme y de-I ees, impensadamente, bien hace Mr. 
liberado de disminuir el de gastos, Harding en rectificar, porque todo 
como de reforzar los ingresos, eu cu-' «-'lio es "por la mayor gloria de la 
ya difícil labor se halla empeñado! paz". 
el eminente financiero M. Mellon; y E a donde no es tan fácil de hacer 
¡ es Ia otra de la totalidad, también, correcciones es en el seno mismo del 
I de la política exterior de los* Es ta - ' Senado y entre los mismos amigos de 
dos Unidos, bien caracterizada en e l ;Mr. Harding y que contribuyeron po-
discurso que pronunció el ex-Secre-i derosamente a su elección, 
taric de Estado, Bainbridge Colby, el i E l día lo. del mee do Mayo corrien-
día 6 del corriente en un almuerzo i te, apenas se habla aprobado la rese-
que le dieron en Londres los socios i lución de Knox en el Senador por 49 
del Club Amer ic io , cuando dijo: ("votos contra 23, número que augura-
"Los Estados Unidos llegaron tarde ba un fácil triunfo también en la Cá-
a la Gran Guerra, pero llegaron. E s - I mará, manifestaron los Senadores 
tán viniendo también tarde a la paz, 
pero vendrán." 
L a parte importante que han to-
mado los Estados Unidos en la so-
lución de las "Reparaciones" que ha 
de pagar Alemania, y su aceptación 
de volver a sentar a sus Representan-
tes en el Consejo Supremo, el de Em-
republicanos, no los del Batallón de 
la Muerte capitaneados por Borah y 
Johnson, sino los incondicionalos de 
Harding, que éste, después de un es-
tudio detenido del Tratado de Ver 
72 casos, sin que los citase, se había 
encontrado él con esa. imposibilidad 
de avulsar L a Liga del Tratado, sin 
que quedase en éste la huella. 
Después de ese discuiso de Lodg.' 
no le quedaba a Mister Harding y a 
su Secretario de Estado Hughes, máá 
que un camino, si es que habían de 
conservar el credo de roHt'.ca exte-
rior que habían formulado, y era con-
tradecir lo afirmado por I odge y per-
sistir en la ratificación cél Tratado 
de VersaJes que era el segundo punt > 
de su Programa exterior ya examina-
do y comentado por nosotros hace 
unos días, tíiendo el primer punto la 
cancelación, o repulsa total de la Liga 
de Naciones. 
Y no se hizo esperar la rectifica-
ción que al discurso de Lodge hizo Mr 
Hughes. '¡El día 3 do Mayo por la 
mañana manifestó el Secretario Hu 
ghes (véase Thfl New York Times de 
salles, se había convencido dj que era. 4 del corriente) que. el Gobierno no 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
TRIBUTO A L A AMISTAD 
Por la prensa madrileña nos ente-
ramos del fallecimiento en aquella 
capital del Teniente de Navio don 
Francisco Arderius, superviviente del 
caballería, también fallecido en ple-
na juventud. 
Dicen de París que M. David, dipu-
combate naval de Santiago de Cuba j tado de Dordogne y ex-subsecretarío 
en el que cimentó su fama de mari- de Estado, consagra en "L'Eclair" un 
no valeroso, ¡ largo artículo a la Entente cordial 
A las inmediatas órdenes del inol- • franco-española, 
vidable don Fernajido Vil 11% 1 e | i - ¡ Se felicita primeramente del calu-
roso' recibimiento que la ciudad d© 
San Sebastián ha hecho a los con-
gresistas franco-españoles, y reco-
barcó en uno de los dos torpederos 
que se lanzaron contra la escuadra 
americana navegando en vanguardia 
a toda velocidad de las máquinas de j noce que Francia posee al otro lado 
aquel puchero de agua hlrrleiido, co-
mo graciosamente llamaba Pancho 
Arderías a su pequeño barco. 
Los proyectiles americanos dibuja-
ban el torpedero a medida que éste 
se acercaba al lowa, al Texas, al 
Brooklin que hacían terrible fuego 
contra él. Villamil, en el reducido 
puente d© su barco, admirable y se- siempre" a España7" parece""que'hoy 
reno daba órdenes a Arderías, cuan-1 el terreno bien preparado. 
da los Pirineos fuertes amistades. 
Después de contrastar la cordiali-
dad que ha reipado en el Congreso de 
San Sebastián y rendir homenaje al 
conde de Lizárraga. el cual glorificó 
n Francia en su discurso, el señor 
David terminó diciendo: 
''Si no hemos sabido comprender 
do un proyectil hizo añicos el puente 
lanzando al oficial a más de diez me-
tros hacia popa, donde fué recogido 
con catorce heridas producidas por 
otros tantos* cascos ^e metralla que 
tenía dentro del cuerpo. 
Milagrosamente conservó la vida. 
E s necesario no volver a comenzar 
los errores cometidos en 1918 frente 
a un jefe de Gobierno español, que 
vino a París con el pensamiento de 
entablar negociaciones, y al que se 
ofreció un espléndido banquete, de-
jándole partir sin prestar oído a laa 
aunque quedó inútil pasando al Cuer- \ proposiciones que deseaba hacernos." 
po de Inválidos. Estaba en posesión I 
de la Gran Cruz de San Fernando y Es muy extraño lo que respecto de 
Exorna. Sra- Da. Emilia Pardo Ba- ^ a d o r e s que es d e l e g a c i ó n de aquel I pensaba ya en ratificar ese Tratado; 
imposible desprenderlo de la Liga do había hallado ninguna imposibilidad r ^ " " " Dor su natural joco-¡España ocurre en Francia. ] 
Naciones y que por lo tanto no se, que evitara la presentación del Trata• | t r a U1U> *• V ^ . J ' . J Z , „„„ ̂ 4 „ . 
apenas si podía caminar con la zán» condesa de esto nombre, falled-
yuda de su bastón. Y quien fué ^ en 
ve] 
I ^ 
crítico de base-ball desde la in-
troducción del base-ball en Cuba, 
perdió por completo la vista y se 
despidió para siempre del placer 
inmenso de saber distinguir entre 
un correctísimo strike y una bola 
abominable. 
Descanse en paz el decano del 
Decano,, 
En el nuevo Gabinete no figu-
ra Carrera. 
Y, sin embargo, sin Carrera es 
probable que se hubiese perdido 
las Villas para el doctor Zayas, 
con lo que no hubiera habido Ga-
binete-Zayas. 
El unificador de ayer y pala-
dín incansable de hoy no ha vis-
to premiados teus (esfuerzos. 
La Dirección de Comunicacio-
nes pudiese reparar el olvido. Pe-
ro eso sí, con tal de que la ele-
en más tarde a Secretaría. 
Lo ejdgen la importancia del 
departamento y el prestigio de 
rrerá. 
paña presidencial. 
E l m o n u m e n t o a l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z 
E n el Hospital Calixto García so 
están dando ya los últimos toques al 
monumento del doctor Enrique Nü-
ñez, el cual será inaugurado oficial-
mente por el señor Presidente de la 
República de mañana, sábado, al do-
mingo. 
E l referido n1 .mumeuto ha sido cos-
teado por suscripción Iniciada entre 
los empleados y obreros de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia a 
raíz de ocurrir el fallecimiento. Ocu-' ¿omo el Congreso apruebe la Roso 
paba entonces aquella dependencia el lucjón declarando un estado de paz 
y en la Comisión de Reparaciones son' y reforzaban su argumentación aflr-
prueba evidente de que, para usar la mando que después de la aprobación 
frase yanqui, se levanta las mangaa de la paz aislada con Alemania, ha-
de la camisa, para hacer labor enér- bría que celebrar entre las dos nacio-
gica. nes un Tratado de Paz,, como es cos-
Algunos obstáculo^ encontró el Go- tumbre entre las Naciones, no contra-
blerno de Washington en este cam- dicha en toda la Historia de los E s -
bio de su política exterior, compa- tadoa Unidos de América, y el concer-
rándola, con la expresada en la Cam-¡taba el Tratado aislado con Alemania 
do de Versalles al 
cario, después de 
Y ese mismo 3 x nmmiu ¿ yur 1 u " ' ^ ] í)ido de " E l Sol", aún traen artículos I visto de su gobierno, no cejan en su 
nocer la anterior man^estaclón del ^ ^ j 'd ArderiuS, en loa empeño de vejar a España y de dis-
Gabinete, recogió velaa el Senador! muy insiruuuvua UB mt ir lo w t n sna mAs saerRí los d«-abinete, recogió j » o ^ o ^ v » , _ - vastos conocimientos 
Lodge, y dijo que se bahía compren- quo' ci.pwu« ouo T . a A * 
1 y comenta los programas navales ae 
las flotas inglesa, japonesa y norte-
a qué ratificar el de Versalles' 
Ahí está detenida en el umbral de)' Alucinado por este espejismo po-
la Cámara de Representantes la Re-Intico, el Senador Lodge Deus ex ma-
solución de Knox para declarar una | cMn de la Presadencia de Harding, 
l legó a decir en su discurso apoyando 
la resolución Knox, estas palabras: 
"SI nos decidimos a hacer la paz con 
dido mal lo dicho por él en su dis 
curso del Senado el sábado anterior; 
que él no había asegurado que se con • 
cortaría un Tratado con Alemania que 
reemplazaría al de Versalles, Bino que 
había/ que celebrar un Tratado de 
americana. E r a un enamorado de su 
carrera y era un fanático de don Fer-
nando, como llamaban familiarmente 
a Villamil cuantos sirvieron a ms ór 
paz aislada con Alemania, porque, 
¿para qué hacerla, s i los Estados Uni-
dos han de ratificar el Tratado de 
Versalles? 
E n Octubre último, en plena lucha 
electoral por la Presidencia de la Re-
pública dijo Harding: "Tan pronto 
a m i s t é ; comercio y ex trad ic ión con denes del gran marino que antes .do 
Alemania, Insistió, empero, en que no 
cutirla hasta sus ás sagrados dg-
rechos. 
No hay una polémica et\ la que el 
ultrage no haya partido de los fran-
ceses; no hay un incidente desagra-
dable en el que la agresión no pro-
ceda de Francia. Y mientras ocurren 
semejantes cosas, el gobierno de Pa-
Hay que reducir los gastos, di-
jo ayer el. Presidente electo :en 
«1 almuerzo de los Rotarios. 
Hay que reducir. 
Hay que economizar* 
Hay que suprimir. 
Hay, hay, y hay. Y todo ¡ay! 
porque no hay. 
J Paradoja eterna I 
^ ^ ^ 
30.000,000.00 de pesos. 
Sí señor, pongámoslo con le-
-^s, como si fuese un cheque, 
Para evitar errores. 
t T^Ñita millones de pesos dice 
W Día que se pueden rebajar sin 
ajpnmir el aumento de ios em-
pleados. 
i Admirable nación que lo mís-
^ vxve con treinta millones de 
que de menos! 
/ais de las cosas raras, ya ve-
^ ustedes que en cuanto no ha-
i^l L 0 comienza a arreglarse 
^0 lHasta las carreteras! 
doctor Raimundo Menocal 
L a suscripción alcanzó a unos seis 
o siete mil pesofi. 
L a estatua del doctor Enrique Nú-
fíez fué ejecutada en Italia por el es-
cultor Hugo Luissi, cuya represen-
tación, obstentá en la Habana, el se-
ñor José Pennino-
Ha sido levantada frente al Hos-
pital de Maternidad, en los mismos 
terrenos del Hospital Calixto García, 
el que también será Inaugurado el 
mismo día. Estos Hospitales de Ma-
ternidad e Infancia, fueron obra ex-
clusiva del doctor Núfiez, quien ob-
tuvo del Congreso una Ley, por la 
cual, de loa sobrantes de prercioa de 
la Lotería Nacional, se consignaba 
anualmente una cantidad no mayor 
de cien mil pesos para el ĉ e la Ha-
bana y cinco créditos de sesenta mil 
pesos para cada una de laa capitales 
de provincias restantes. Y a se ha 
inaugurado el de Pinar del Río, aho-
ra el de la Habana y en breve plazo 
loa de las provínclaa restantes. 
También Se proyecta Inaugurar en 
los primeros días de la semana en-
trante los alguientea edificios nue ya 
se encuentran terminados; Establo de 
Desinfección; Centro General de Va-
cuna; Planta de Desinfección. Todos 
estos modernos edificloa han sido 
ejecutadoa por el señor G. Martín. 
Para el acto de la inauguración de 
la eatatua del doctor Enrique Núñez, 
se ha hecho cargo del discurso, el 
doctor Joaé A. López del Valle, Jefe 
local de Sanidad, 
con Alemania, yo le firmaré.' Y eso lo 
repitió el Presidente en su Mensaje 
del 12 de Abril último, al decir: "Pa-
ra establecer un estado técnico de paz 
sin máa declaración, yo aprobaré la 
declaración del Congreso, icón la® 
condiciones eiscenciales para protejer 
nuestros derechos." 
E l Senado la aprobó, y la Comisión 
do Asuntos Exteriores de la Cámara 
no se apresure a dictaminar «obre 
ells, porque el Gabinete así se lo ha 
pedido, para no tener que hallarse 
con un bis In Id«ím, al defclarar la 
paz aislada con Alemania en esa re-
solución, si luego tiene que declarar-
la también al ratificar el Tratado de 
Versalles. 
Y como consecuencia también del 
propósito de Mr. Harding de ratifi-
car el Tratado de Versalles, acaba de 
hacer el Gabinete la declaración de 
que no piensa retirar de Coblenza loa 
15.000 soldados norteamericanos que 
armas al brazo hacen la guardia en 
el Rin en cumplimiento de lo pacta-
do en Versalles." 
* Durante el célebre discurso do Des 
Moines, en la campaña presidencial, 
alguien preguntó al orador, que era 
el mismo Harding: "¿Qué so hará 
con nuestros; muchachos que están 
todavía en Alemania?"; y contestó el 
entonces candidato presidencial: "Na-
da tienen que hacer allí y tan pronto 
como se declare la paz con Alemania 
vendrán aquí, como es Justo que yenr 
gan1** 
podía modificarse el Tratado de Ver-
salles para que el Presidente lo pu-
diese enviar al Senado para la nece-
o i UUD .u^iua"^.7 m-ntñrtrt' saria ratificación, pero que esa era su Alemama por medio de un Tratado ^ ^ afll. 
mación do que el Presidente Haa-
dlng había decidido no remitir el Tra-
que seguirá probablemente a la apro 
bación de esta resolución, no por eso 
traicionaremos/ a nuestros Aliados, 
porque no pueden pensar que vamos 
a permanecer en estado de guerra 
perpetua con Alemania 
tado de Versalles al Senado 
L a primera deducción que nosotros 
hacemos de este incidente, es favora-
ble a Mr. Harding y a 'eu Gabinete, 
E s más, llegó a decid Lodge en ese ^ ^ ^ 
discurso que Mr. wílsor se nwDa»|, otros, los porta-voz del Gobierno, sino Jactado en Paria de que ¿l había ^ e '^^^ con 6l Fr^ i t en te '"aw 
trelazado de tal manera el articulado^ 
de la Liga de Naciones con el del Tra-
C H I R I G O T A S 
Parió (Mano, con muchos 
sudores, de penaar harto, 
dando a luz en ese parto 
nuevo muchachos... machuchoa. 
Estado. Gobernación-
Justicia. Guerra y Marina. 
Hacienda... (que eatá en la ruina 
"en la preaente ocasión.") 
Sanidad. Agricultura. 
Obras (son amores.. .) Bueno, 
Instrucción. . . (que es el noveno, 
como los otros, de altura;) 
Presidencia (que declina 
todo elogio innecesario, 
puesto que este Secretario 
tiene mampara y cortina.) 
Y nada más . Oportuno 
ha sido el parto, no "bre/e. 
Yo, a la verdad, de los nueve 
aólo me quedo con uno. 
Do loa otros ocho, espero 
que por nada se fatiguen 
siguiendo el trillo que siguen 
las cabras de Juan Cabrero. 
E l sempiterno cantar 
republicano, es decir; 
mucha promesa al subir 
y nada hecho a l bajar. 
C . _ 
no toLera¡rá que el Congreso se arro-
gue facultades que pertenecen al Po-
der Ejecutivo. 
Y ese mismo dial reiteró Harding esa 
prerrogativa suya cuando fué a viái-
tarlo una Comisión do Senadores pre-
sidida por Poindexter y llegó éste a 
decirle que al tratarse del Presupúes. 
to naval se debía hablar de la res-
tricción del armamento "naval. 
E l Presidente que ya estaba monta, 
do por la invasión de Lodge en SUÍ-
atribuciones, dijo a la Comisión, que 
no se pensase en forzar ia voluntad ni 
la mano del ejecutivo, amenazándolo 
con no votar créditos si no se prome 
tía disminución de armamentos, por-
que nada se conseguiría, porque la 
lítica» exterior del Gobierno Be formu-
laba en la Casa Blanca. 
E s evidente, a nuestro juicio, que ti 
presidente so ha sobrepuesto a las 
torvas actitudetí do sus más íntimos 
amigos que se han olvidado de las fa-
cultades presidenciales. 
A nosotros no nos ha extrañado la 
actitud de Lodge, porque siempre diji-
mos aquí, cuando examinábamos las 
Conferenciad sobro las Reservas a la 
[Liga de Naciones, que- él era máa ra-
dical enemigo del Tratado y de la L i -
ga que los mismos Borah y Johnson, 
porque estos "llevaban la fama, pero 
él cardaba la lana." 
Tiburclo Castañeda. 
hundirse gloriosamente con aquel ca- i ris, las cámaras y los miembros de 
charro que llamaban barco, autorizó ( las Corporaciones económicas, no 
a la tripulación para que lo abando 
nase, quedándose él abrazado a la 
bandera. 
Sirvan estas líneas de afectuoso re-
cuerdo para el amigo que tanto qui-
se y admiré, para el inseparable de su 
primo Enrique Arderius, oficial de 
l ierden ocasión de ensalzar a Espa-
ña, de decir que hasta atiora no la 
habían comprendido y de abogar por 
estrecha y fraternal unión. 
;,No resulta muy extraño todo es-
to J 
G- D E L R. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S MENTIRAS HISTORICAS 
Todo es maravilloso en los Estados | ma de presentar a los Estados Unido*) 
Unidos. L a revolución v la guerta exentos de escoria, tergiversando las 
civil entre los Estados del Norte y del 
Sur merecen distinto nombre. Har-
ding va a explicarlo. Por no restar 
verdades históricas, ofreMendo al mun 
do el divino espectáculo t?e un puct>lo 
que ofrendó su vida en lulocausto de 
importancia al texto inglés, reprodu-, ideales altísimos. L a barbarie vino a 
olmos las -áalabraa d'el memorable América en las hopalaalas de IOÍ 
' , J * i ^ o ^ J aventureros españoles, y de Norte a 
discurso pronunciado ante la estatua, ^ de hag. 
de Simón Bohvar. Esta nueva sinfoma g¡ SIm6n Bolívar empuñt SM es-
canta así; ' it ia fine to be able to d emancipar a indios. neg-,3 
say that the New World tnumphs oI¡ J bl^ncos# BneUJO 0 Ií irding conoce 
liberty (;!) were not wrought » J h e ¿ año 0 Harding es un infeliz. L a 
dejtruction of the oíd. WB speale h i s - d e lo angi^gaj^eg puede re-
otrically of revolution when m reah- 8Umirse en un postulado- "Hablemc.j 
ty we mean severance and f reedom | los hispanoamericanos de 
for evolution." E l Presidente--segun la tiran{a sobre ellog ejorció E5> 
la revista "The New Republic —em- Si His aAO América no cono-.-.e 
pleó un juego de palabras para evi-1 a l a m&dre mezlos no . cono:a 
tar un choque con la reTOluclon. Losl a nosotrog Prediquemos la libertad 
políticos americanos aplican esa te-1 anglo-sajona y llenemos de cieno .'a 
rrible vocablo a Rusia, donde los bol-! barbarie española. Con esto los dom'-
sheviques—después que han puesto su j namos fácilmente, y así teedremoa loa 
planta sobre la corona del Zar,—esta-) pozos de petrólep, las tierraa y hasta, 
blecieron principios oligárquicos y má si Se tercia bases navales. Después 
ximas crueles. Las luchas de América1 de darles el golpo certero ya no be 
obedecen a causas justas; y solo un atrev^prán a chillar." 
espíritu géneros^, inspirado en el 
"freedom" (léase libertad o indepen-
dencia) alienta las epopeyas homéri-
cas que rompen las cadenas y pulve-
rizan a los déspotas. Pero hay en el 
fondo de eate problema el ansia vivísl-
Alemania se prepara a tomar la ofensiva en la Alta Silesia 
Un gran descontento y una huelga general exteriorizan el disgusto por la actitud de las comisiones 
interaliadas respecto a la Alta Silesia 
I N F O R M A C I O N C A B L E G & A F I C A 
Del 
* * * 
mismo periódico: 
Ki 
AUMENTO D E L A S F U E R Z A S A L E 
MANAS E> E L E I O ODER 
OPPELN, Silesia, Mayo 13. 
Laa fuerzas alemanas en la margen 
Izquierda del río Oder aumentan gra 
dualmente con la llegada de los ex-
soldados alemanes procedentes de 
Breslau, y otros vendrán de Alemania. 
ceremonia de la toma de po-| Han llegado a ^ r S ^ « S S K 5 
, \ de poücías de segundad, proceaentes 
'de Hamburgo, Kiel y otras ciudades 
alemanas, los cuales, dícese, ¿e han 
puesto a las órdenes de :as autonda 
des alemanas aquí. 
Circula el rumor en esta ciudad que 
loa alemanes tomarán la ifensiva, pr^ 
bablemente durante una a mana sa-
biéndose que robustecen sus posicio-
nes con artillería, aunque no avanzan. 
Noticias de procedencia francesa di-
m i p r e c i o d e l 
a r r o z 
^ ^ m ó a v í efidente de la Repúbli-
^ cuantn ^ ^ i e n t e decreto: 
,,08• en SMIA; T1 ^otlSeJ0 de Secreta-
8,1 curso _ fecha cinco del • , - conque AdalbertKorfanty, jefe de los 
^0 Máximo oí qUe se le £iíara Pre-'insurectOB polacos, ha obedecido pir «lo u ai arroz. mm^T-^u^A^ _ x^anaa Hf>i Erenerai arroz, co probado co-está Olio 1 —' V1 ^ 
*icto es "?„ , exi8tencla de ese pro-
el c o Ü n t e por a l S ú n ü e m p o 
fe* C a S o ^ Ü ? ? L 
l!Lf^enriianot0-Je advierte una gran 
L . Paridad eiltre ^ co-
L * * Víveres ve0artíCul0 en la Lon-22*». en D e X 8 ? Veata por los de-
íorea, J u i c i o de los consuml-
^ f l u e n c i a Sí-i0neí' de la ^ 
^ e d e s ^ U E L V O ^ ' 
ret0 en lalarpublicaci6n de este 
a ^ t a Oficial de la 
^ a la Página 4 
a que se vende al 
primera vez la* órdenes del general 
Lerond y ha suspendido la ofensiva. 
Una contra ofensiva alemana no po-
Partido democrático que ae hallaba di- mediatamente a licenciar su guardia 
vidida en lo referente al ultimátum| cívica; y lasf noticias recibidas de 
aliado sobre reparacionea adoptó una Munich indican que los partidos coa-
resolución pidiendo la ampliación del ligados,, que constituyen el actual Mi-
actual Gabinete alemán para Incluir en j nlsterio bávaro, continúa en actitud 
él un representante del partido del! de oposición. E l general von Seeckt 
pueblo alemán, cuyo jefe es el docto 
Gustavo Stressemen y que cuenta en» 
tre sus miembros personajes promi-
nentes en los círculos industriales y 
económicos del país. 
Los demócratas creen conveniente 
unir a todos los elementos nacionaiea 
sin tener en cuenta cuáies han sido 
jefe de estado mayor, ha ordenado el 
desaime de las fortificaciones a lo lar-
go do la frontera oriental. 
ultimátum. Por lo tanto estiman con-
veniente reclutar ministros no tan so-
lo en las filas del Partido del Pueblo, 
sino también de círculos cconómicod 6 
indusrtiales que están dispuestos a 
apoyar al Gobierno en el cumplimiento 
do las obligaciones que les imponen 
las reparaciones. 
E l Relchstag ha suspcnlldo sus se-
,. giones por dos semanas, y durante ese 
drá evitarse a menos que ^ . ^ * ~ ^ í t W n o el Gobierno espera perfeccio-
evacuen sus posiciones, i»r«vaiec^uo ^ y, organización del nuevo Gabi-
TABALIZACIOIí P O E DITA BÜELGA 
B E R L I N , Mayo 12-
Las plantas motrices y de luz 
eléctrica como también otras de uti-
sua acütudea eñ lo concerniente al U^ad pública en Oppeln se hallan pa-
' ralizadas por la huelga general con-
vocada en la tarde de ayer, como pro-
testa de la actitud de las comisiones 'no la oferta presentada 
interaliadas hacía la insurrección po 
entro los jefes alemanes la impresión 
de que si a los polacos PO les permi-
to obtener el territorio, que han ocu-
pado. los alemanes endrán el mismo 
derecho sí logran desalojar a los in-
vasores, ocupando estos esos territo-
rios L a comisión interaliada celebra 
conferencia con frecuencia, pero díce-
se que no existo el propósito de refor 
zar las tropas aliadas en dicho lugar. 
S E P I D E L A AMPLIACION D E L GA-
B I N E T E ALEMAN 
B E R L I N , Mayo 13. 
L a delegación parlamentaria del 
neto- Se le ha pedido al doctor Rosen. 
Ministro alemán en Holanda, que 
acepte la cartera de Estado. Aunque 
no toma parte activa en la política 
se le considera adicto al Partido De-
mócrata. Se cubrirán las carteras do 
Hacienda y de Fomento. 
E L GOBIERNO MEJICANO Y LOS 
HUELGUISTAS D E VARIAS PLAN-
TAS INDUSTELALES 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 13. 
E l Gobierno está dispuesto a ha-
cerse cargo del funcionamiento de 
todos los servicios públicos de esta 
ciudad sí se lleva a cabo la amenaza 
de una huelga general, convocada 
por los empleados de la Edison Te-
lephone Co., y sus Bímpatízadores. 
Los funcionarios de la aludida 
Compañía han presentado a los huel-
guistas una proposición que en parte 
satisface sus peticiones. Hasta que 
se celebre la conferencia anunciada 
para hoy no se sabrá si se aoepta o 
laca en la Alta Silesia. Las noticias 
Ufadas a esta ciudad indican que la 
huelga es general. 
E l Príncipe de Hatzfeld, represen-
tante del Ministerio de Estado ale-
mán en la región del plebiscito de Si-
lesia, ha llegado aquí y dícese que 
está dispuesto a renunciar debido a 
los acontecimientos que se han desa-
rrollado en dicho distrito durante loa 
últimos tres días. 
Los periódicos berllnensea conti-
núan censurando amargamente al ge-
neral Lerod, representante francés en 
la comisíó interaliada y jefe de la 
misma. Lo acusan de que habiendo si-
E l doctor Wirth, canciller, ha con-¡do avisado con tiempo del proyecta-
ferenciado con el doctor Peters acer- do levantamiento bajo la jefatura 
ca de la situación bávara, lo cual .1 Korfanty, el general Lerond salió de 
Gobierno central tiene que desenredar oppeln el día lo. de Mayo en ver 
en la próxima semana. E l Gobierno de haber permaecido en su puesto, 
bávaro no ha^ dado seguridades defl- Dícese que su retirada se debió a la 
nitivas a Berlín de que procederá In-i insurrección proyectada. 
GFSTIONES D E L GOBIERNO URU-
GUAYO 
MONTEVIDEO, Mayo 12. 
E l Gobierno está haciendo gestio-
nes para que se le abra upa cuenta 
corriente en Londres o pará que se 
le descuenten pagarés por uno o dos 
millones de libras esterlinas con el 
objeto de pagar los intereses de los 
bonos públicos. 
JOYAS RECUPERADAS 
BIRMIGHAM, MAYO 13. 
Varias prendas que le fueron roba-
das al difunto Cardenal Newman han 
sido recuperadas por la policía de 
esta ciudad. 
Un individuo llamado Teylor, al ser 
juzgado en Smthmck acusado de ro-
bo, la policía, con el objeto de en-
contrar pruebas contra él, practica 
un registro en el domicilio del acu-
Y he aquí por qué los republicanos 
•—contrariando los deseos de Roose-
velt—se aprestan a discutir el Trata-
do con Colombia a fin de que aquella 
nación, enemiga acérrima de los yan-
quis, les deje explotar los pozo* de 
petróleo. Política del d.^lar, que acâ -
bará por extrangidar el icontineat« 
hispano... 
L a opresión de España ya no exis-
te hoy, en el mundo que ella descu-
brió. . . Hoy existe la opresión yan-
qui, que en unas partes so llama E n -
mienda Platt, en otras Chamorro, t a 
otras Gómez, en Santo Domingo ocu-
pación y en Puerto Rico esclavitud. 
Sus paisanos, insigne Presidente, han 
dicho de Borinquen que ora un país de 
negros, y los hijos de la Antilla pro-
testaron indignados. E l Farmer L a -
bor Party, de reciente rundaci^u y 
con dos millones de votos en la* pa-
sadas elecciones, condenó el imperia-
lismo yanqui, y mantuvo en su pro-
grama, como principio, dar a Puerto 
Rico y las "Eillpinas la independan' 
cía. E n este país, el pueblo honre('.>>, 
Bcrtija de amatista con una inscrio- i to^os â 1161103 <lue no tienen millunts, 
ción en latín; un reloj con leontina' p en máa libertad' má8 justicia, ire-
y relicario de oro y tres sellos anti- ^ ambicione8 X egoísmos, 
guos. Lea usted, Mr. Hardin?, la obra da 
Cuando la policía enseñó laa to-l1**0?** que habIa de la colonización 
! española. Descúbrase ante veinta ña-
fiado, hallando allí las prendas 
badas al Cardenal. 
Los artículos robados eran una 
yas al Padre Superior éste las deter-
minó maníf están 
finado Cardenal. 
UNA JOVEN ENJAULADA DURAN-
T E D I E C I S E I S A50S 
SARATOGA, Mayo 13. 
Después de haber estado enjaulada 
durante dieciseis años en su domi-
cilio, una hacienda cerca de Round 
Lake, Miss Bessl Hall, de treinta y 
un años de edad, recuperó ayer su 
libertad. Salió de la jaula acompaña 
por varios médicos que la trasladaron 
a un hospital para un examen físico. 
Mentada por primera vez en su vida 
en un automóvil y camino del hospi-
tal hacía preguntas a los médícoa 
acerca de loa lugarea que se halla-
ban cerca de su domicilio y que ella 
desconocía por completo. *" 
Con noticias la Sociedad Humanita-
ria de que una joven se hallaba en-
carcelada en una jaula de alambre, 
la Sociedad investigó dichos rumores, 
encontrando que la joven había sido 
enjaulada por disposición de la ma-
dre, a rair de enajenación mental 
pasajera que padeció Miss Hall a -a 
edad de quince años. L a madre de-
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
tat i estando que perienecian al I ^?ne-' formadas^al calor del alma de 
11 España, que se ha nasomado al con-
cierto de los pueblos caitos con un 
progreso sorprendente- Observe cómo 
la libertad desaparece de este país, y 
cómo fulgura en las tierras que ci>-
lonizó la España de sus pesadillas. 
Vea a los hispanoamericanos, pulcros 
y exquisitos, rápidos en la comnreu-
sión e incapaces de decir majaderías. 
Vea a los hispanoamericanos que acuí 
viven, ofreciéndoles el -asiento a las 
mujeres de su país, en los tranvías y 
el aubway, cuando sus 'jaisanos, los 
yanquis, leen el periódico muy apol-
tronados en los duro» divanes de lo» 
coches- Vea a españolés e hispano-
americanos, atentos slimpre con lah 
mujeres de su patria, a las que son 
incapaces de dar pisotones y de empu. 
jarlas para abrirse paso, üunque ellas 
ahogen gritos de indignación. Vea 
con qué sonrisa dan las giacias, y co-
mo se fijan en el individuo ante estos 
actos do galantería. ¡Are you Spa-
niard? preguntan. Y en seguida, ai 
obtener una respuesta afirmativa, res-
ponden: "Spanish man is very kind: ' 
¿¿Qué debemos aprender do los Esta-
dos Unidos?.., Dos cosas: a mirar lo& 
Estados Unidos con recelo y a ser po-
derosos como los Estados Unidos. 
Jesús Prado Rodríguez/''' 
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L a Prensa A.sociada es la que posee «1 «x^Inslvo dereono de utilizar, pa» 
ra reproducirla*, las noticia* caWegrfttlcaB que en este D I A R I O se puBTIaur*. 
aal como la Información local que en el mismo >e inserte. 
B A T U R R I L L O 
P a r a e l 2 0 D E M A Y O d e 1 9 2 1 
tenemos l a s ú l t i m i s creac iones de K N O X en B O M B A S y C L A Q U E S . 
Para jóvenes y caballeros, selecto 
surtido de 
P A J I L L A S 
elefantes, de novedad. 
Par^ los niños, gran colección 
de 
SOMBRERITOS 
blancos y de otras clases. 
Primitivo Taño cmco pesos. 
Avelino Vallin, chauffeur que 
cxces» do velocidad y le f a l t ó 
treinta pesos pj:' 'J^a f a l -
iba 
a D e H a c i 
l^VS SUBASTAS 
E l Secretario de Hacienda v 
puesto se recuerde a todas ^ 
LS dj la Secretaría la ob: ^ 
L A H 4 B A N A , A g u a c a t e 3 7 . T e l . A - 8 1 6 8 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
Bajo la presidencia accidental del 
f.ximlo publicista don Antonio Rey So-
to, legítima gloria de Galicia y r'u Ks-
raña, so celebrará en los salón-s del 
]• alacio de Prado y San jceé, una 
trasoendeutal sesión en la noche del 
José Lozano CapetiUo, chauffeur de 
guagua que vejó a un vigilante, cmco 
pesos de multa en cada uno de los 
dos juicios en que fué acusado. 
Benigno Fernández, chauffeur, por 
no detener la máquina al ordenárme-
lo el vigilante, cinco pesos, y por 
Rafael García tambiéu y de leyendas de otros días. Y por é hemos conocido hechos fdmirables y i igual falta 
hemos rectificado errores respfecto de-cinco pesos. 
gobernantes y de apellidos de enton-í Por infracción del reglamento 
Narciso Domínguez, por tener un 
chivo suelto, cinco pesos. 
B í tolomá Santana, por vejacióm, 
cinco pesos. 
José Rivero, lechero que le faltó 
al vigilante al ser requerido por una 
infracción, diez pesos. 
Gerardo Pagés, chauffeur de un ca 
Uó una bicicleta, cmco pebus de mul-
ta y ocho do indemnización. 
José Cuervo y Emi'i" pcreira. cnco 
pesos de multa cada uno. . J 
con 
un Wlci 
ta v diez por la otra. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay de dos menores remcidentes. — 
Fueron absueltos de faltas nuevo 
^ f v a M i s . chauffeur , * utU.zO - ^ ^ ¡ " ^ ^ 5 * 
el propietario lo amenazó con un cu 
chillo, ohenta pesos do multa. 
Anastasio Vidauzái». aga que en la 
estación del ferrocarril de la Mbora 
cargó una piedra sin ^er do su pro-
piedad con intencón do apropiársela, 
cincuenta pesos de multa y dieciocho 
pesos do indemnización. 
Luis Alamo que emplea en su ta- | 
He- menores de catorce años, con in- • ¡jjj.jefe l»s negocios d3 
fracción del artículo 116 do las Or- y Patentes, 
denanzas sanitarias, 31 pesos de muí- B,ratnio, 7 altos. Xeléíono l a ^ 
ta. Apartado número 79%, 
Fueron absueltos por delitos nueve 
individuos. 
Se dictó resolución en ocho casos 
de delito y treinta y siete juicios del 
faltas. Mía 
en qu( 
p para su aprobatíó' 
5S de Subastas -jue B> R" 
para el suministro del nJ*6'^1^ 
otros efectos, teniéndose ¡ ¡ o r 1 » 
para la adjudicación él príc 0 n,̂ 011'* 
jo propuesto por cada artículo ^ 
de los intereses de ia Admlni^^l^ 
i M a r í n s y Patenten 
R I C V R L J MORE 
Ingeniero industrial 
C595n l0 t . i i 
Suscríbase al DIARIO DE U l í j i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO i l 
L A MARINA ' 
A N U N C I O D E Y A D l A 
. mión, por ruido treinta pesos y su • 
de ayudante F a nando Arredondo que le : 
ees, porque su investigación paciento y'pílurnas de agua, Francisco Gómez > 
su observación cuerda nos han dadoj Cefe;ino Pérez, cinco pesos de multa 
22 del actual. En virtud de un pre- luz y conciencia para mejor juicio. | cada uno. • • , 
cepto reglamen&jrio, ía Asociación Diarista liaíta ahora, tcciitor a su'dj Por infracciones municipales. Ma-
Inicladora y Protectora de la Real do porque no había ser carretonero ni miel Vázquez un peso y Sergio Rodrí-
Academia Gallega efectuará esa reu- estibador un hombre delicado y de ta- guez dos pesos. 
nión de Académicos reíidentes, a í¡n lento, llega a los bordes de la tumba Antonio Guerra, por tener un perro 
de dar mayor Impulso a sus trabajos sin una peseta; si tiene oijos sin de 'en condiciones do ocasionar daño, un 
en honor de SUEV1A y en pro do la jarles más que su recuerdo; al ca'úO . peso 
conservación de su idiema y de la algo que se debilita, se borra y des 
gloriosa tradición literaria de aquella aparece; que los hijos s le.en olvidar 
faltó al policía, treinta pesos. 
Belísario Mayor, ciaco días. 
Urbano Castro, chauffeur que arro-
lló una bicicleta, cinco pesos do mul-
ta y diez 'pesos de indemnización. 
Manuel Bctancourt. limpiabotas que 
le faltó a un vipiiants porque le exi-
gió la licencia, diez pesos. 
Girino Barba, que con un ford arro 
regón hermosa. 
Nunca los males fínicos con mayor 
inoportunidad me han Impedido acis-
tlr a una fiesta cultural y patriótica; 
cumplir con un deber de gratitud y 
recibir señalada honra; en ese acto 
de Amcdicos do Número, Correspon-
dientes y sinceros amibos de Galicin. 
disfrutarán de honestos 7 nobles r la-
ceres. Y oéguramente millares de ga-
llegos no sostenedores todapía di la 
Asociación Protectora, se sentirán 
opligadus. tras emoción profunda y 
natural orgullo regional, a acrecer el 
acervo do energías y de esperanza?, 
cuyo verbo es, éntre otres insignes, el 
presbítero Rey Soto. 
Tengo la seguridad de que deleita-
rán a la concurrencia con su palabra 
oradores notáoles; que serán 
nos antes que se hayan hecho polvo 
tibias y cráneo ¡y gracias que. nos 
honren y veneren durante los prime-
ros meses de transformación de múscu 
los, piel y huesos menores! 
¿Hacer algo por Alvaro y por Mlra-
lles? Ya lo creo que deberíamos ha 
cer no algo sino mucho .os diarista:', 
siquiera los en predicamento entre las 
multitudes y los en contacLO con la po-
lítica próvida 
E l muy digno doctor Juan B . Val-
déo y Sor 'Eulogla Fernandez, Direc-
tor y Superiora de la Casa de Bene-
ficencia' y Maternidad, tienen la bon-
dad de Invitarme a las fiestas en ca-
lebración de la Beatificación de Luua 
de Marlllac, co-fundadora, con Vicen-
eídos te de P^úl, de la humauitaria, de 'a 
trabajos de mérito; que la intelectua-
lidad gallega y la criolla, en amabib 
consorcio, so anticiparán a la duic.' 
exh< rtaclón y a los magníficos con-
ceptus del presidente, 
magnífica Congregación Hijas de la 
Caridad. 
Serán los días 14 y 15 los destina-
dos a ese homenaje de veneración de 
las almas piadosas hacia la santa mu-
Juan Bcltrán, rensador notable, López Jer que con el santo Vicsnte estable-
Pérez. Secundlno Baños, García Mon 
y algún ctro, en unión de Várela Zu 
queira, Fernando. Sánchez Galarra^a 
y Nemes io Ledo, la prosa castiza y la 
poesía subyugadora; la elocuencia y el 
arte, la sinceridad y el cariño, aptitu 
des salientes y sentimientos Jlgn.'s. 
rivalizarán ¿cómo no? en la rendición 
do un homenaje, no solo de culto a 
Galicia, no solo de admiración al visi -
taute, no solo do adhesión a la Real 
Academia, sino do confraternidad so 
(da] y do amor a Cuba en cuyo seno 
han nacido muchos do los que—como 
¿'o—queremos a SUEVIA, y bajo cu-
ya bandera viven y laboran, con deco-
ro y con fortuna, muchos, muchfsim0..-» 
coruñeses, luecnses, oreusanos, ponte-
vedresos, paisanos de Colón, hermanos 
do Curros, compatriotas do Concep • 
ción Arenal; de la tierra de Feljo:, 
Pastor Díaz y tantos y tantos glor o 
sos escritores, estadistas. Capitanes, 
bardos y artistas. 
Estas obras do aproximación, '!o 
cordlididad, de enaltecimiento de la 
raza, y glorificación del genio; están 
fiestas de cultura, de civismo, do tiiu 
fecunda enseñanza, realizadas en mi 
país a Iniciativa de elementos pen n 
salares pero con nuestro aplauso., 
nuestro concurso y nuestra decisión, 
van dando frutos benditcs de orden 
moral un la ed.tt ción colectiva, y 
vienen a ser algo i s í como puntalee 
puestea por el InsOato de conserva 
ción y la clarividencia inteligente ai 
dóhil edificio de la nacionalidad cu-
bana, hasta cuyos cimientos penetra 
sutilmente, con la constancia de la go 
gota do agua incesante, el influjo dtí 
otra raza, y cuyas paredes, levantadas 
por el esfuerzo de generaciones már-
tires, con materiales que amasó el pa-
sado con sangro y lágrimas, tiemblan 
y n resquebrajan a impulsos de vi-
cios, descuidos y errores sin fin d© po-
IftlcOB y pensadora* nativos. 
Por mi parte. Correspondiente de la 
Real Academia Gallega, H par que Ci-
fra desconocida para las Academias 
Nacionales de mi país, por mí parte 
quo do cada vez me siento más satis-
fecho do haber puesto y seguir ponien-
do mi granito de arena, un día y otro 
día, en el camino recto y amplio de 
la confraternidad hiópano-cubana y 
con estos éxitos do los verdaderamen-
te cultos y buenos. Fuente y Beltran, 
Zequeira y Baños, García Mon y Ló-
pez Pérez, gozo un tanto envanejido, 
y no poco envidioso por no poder 
va, como Ledo y Sánchez Galarrjqa, 
invocar a la8 Musas y hacer vibrar 
la lira criolla en aplauso y en prueba 
do cariño a la tierra de Rosalía Cas-
tro y Curros el Inolvldado. 
Tiene razón Luis F . Gómez "Wan-
güemert: la situación d-» nuserla en 
que so hallan dos viejos escritores, al 
decir do varios diarios h^bínoros, exi-
jo de los que cultlvamoj la literatura 
y vivimos de la pluma una acción lá-
pida y benéfica; es una vergüenza que 
el periodista sufra angustias y desam-
paro en la vejez, y el casi analfabeto 
se enriquezca y el explotador de los 
vicios sociales goco do honores y po-
deres . 
Uno de ecos diaristas, con hambro 
casi—se ha dicho—es Juan Mlralles 
Marimón, balear, director durante a— 
guños años de L A VIDA, periódico ha. 
bañero en que colaboró gratuitamente. 
.Aliralles me pedía trabajos, me supli-
caba ayuda, no podía pagarme ni yo 
entonces ponía precio a mi labor, y ca-
mo el Sastre del Campillo, le enviaba 
editoriales por correo, panol y sellos a 
cargo del sastre. Así él y yo contri-
buíamos a la cultura pública. 
Alvaro do la Iglesia, cubano segúa 
López Wangüemert; yo creo que ga-
llego nativo aunque por dcvociCn, K̂ U-
timientos, larga residencia en el país 
y dedicación constante a nuestros 
asuntos tan cubano como yo, es uu 
escritor admiraole. Su uovela ADO-
RACION que he leído !o menos seis 
veces no ha dejado de cv nmovermv 
una sola. Y sus TRADrCIO . \ES CU-
BANAS realmente son capítulos im'-
rosantes do la historia natria 
Alvaro de la Iglesia 'ia hecho una 
especialidad de esas crónicas del tiem 
po viejo; el ha revivido memorias 
adormecidas y ha resucitado tipos ol-
vidados y nos ha dado la clavo dt 
nombres, do apodos, do supersticiones 
cléron en el mundo ê a escuela do 
altruismo y de abnegación en cuvi 
loor faltan frases al idioma bastante 
Justicieras. 
A los descreyentes que dicen enfáti-
camente: "No creo en sautos; abomi-
no del paganismo; me rio do imáge-
nes y advocaciones," a esos pregunto 
¿es que Luisa de Marillac, tocada de a 
chispa divina y saturada de amor al 
género humano, no merece máá tri-
butos de cariño y más bendiciones dv. 
los hombres quo un Napoleón, un Cé-
sar y aun que un Marconi o Edison, 
de los miseros, do los tristes y de 
los huérfanóri; y para sabios y gue-
rreros no tenéis estatuas y solemn.-
dades? ¿Qué es más graudc y fecun-
do: el teléfono y el arte guer#ro, o 
la piedad por los desamparados y 
amor al niño? 
. J . B . ARAMBURU • 
[uzeado C o r r e c c i o n a l de 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
JUZGADO CORRECCIONAL D E L A 
SECCION CUARTA 
Andrés Rodelro, veinte pesos de 
multa. 
, Pedro Portón, por molestar a sus 
1 vecinos, diez pesos. 
José López, chauffeur, por exceso 
i do velocidad y dcsiobediencia, a dos 
mulitas de treinta pesos cada una. 
D E S D E C U B A H A S T A E L A S I A , N U E S T R A 
F A M A L L E G A , y E N L O M O D E 
C A M E L L O S E P A S E A 
' E l L a z o d e O r o " 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a l P a r q u e C e n t r a l . 
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n A l i m e n t o I d e a l 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
pero s e t a r d ó CINCUENTA 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
* l a f ó r m u l a • 
MABK 
D E VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
WBIGHT 15 HZXx 
CoSGS 4t.-ll 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
J f T E N C l O N P E R S O N A L C U E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES * 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c i n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL» 




R I C L A No. 57 - OFICIOS No, 26. 
¿ V E N I D A V B I T A L I A {Galiano) No, fid 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zuindá. 




Y T E L A S D E C A L I D A D . 
S O N L A S C A R A C T E R I S T I C A S D E N U E S T R O S 
t r a j e s r i E c n o s 
PARA E L VERANO.EN T E L A S LAVABLE5 INGLE5A5,PALM: 
BEACh,ECUATORIALES, D R I L E S . ^ A PRECIOS ECONOMICOS. 
/ V N T I G U A D E ü . V A L L E 5 . 
5. RAFAEL Ú I N D U S T R I A . 
AííO LXXXIX DIARIO DE \A M A R I N A M a y o , 13 i v ^ PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L P A R T I D O C A T O L I C O 
.nr vázciuez de Melía, grandl-
E3 s e ^ r r ; ^ r q «mago de Ir- palabra 
locuento oraa '^cpmo ]e lo3 
f del ^ ua caso de malogro lamen. 
íUyoS'«ni/ás el más lamentab.o de 
tabie. ^ 1 Z £ - a ü a actual. E l pienaa 
los de ia x - i ' T ^ n t . n n aue e) £rte d6 coreas Leontino que el 
como « "la ciencia de todo", y 
la0r^ h í h o ' d e subirse a la tribuna 
^ 1 a disertar sobre las cosas más 
ob ¡ i n habiéndolas visto muy de 
ra-r c El piensa por otra parte que ci dinaria que ejercj6 sobre 
• aleunas voces sonoiAs, con u n ; que tratabajaron por é i . . 
^ i r m ú s i c a y de bril lo, ya basta • 
1 
as 
Cor*r¿o Español ' . ^ ffecuei 
Inatan-
1)000 quecos'P™516111^ 11 
¡suelvan por si m 
amenté . Cuando él i 
le Mella inspiraba desde su 
tro respeto y a nuestra administra-
ción. 
Qué obra de redención y de Justi-
cia no cabe bajo Sus manos? Quien 
salvó de la barbarle todo el legado 
de ios tiempos viejos? Quien convir-
tió los yermos en Jardines? Quien de 
Cccoiti la cultura? Quien Imm !.5 que 
murieren Uir cosas -!« Lelle¿a y ae 
v i r t o l clvi¡i7f4'.':ó(i el c*.*-.»..!»-
mo hasta por la Influencia extraer-
los sabios 
A partir 
del siglo XV—dice el alemán Den-
n v— solamente el seis per ciento , 
de los grandes sabios fueron incré- | J>Ueden aSlSt,r los fieieS ^ lo de-pa r r¿ue l ¿ ismo 
^ e a e ^ C u ^ é l ^ e n o r ^ antea> acaso ^ ^ . ^ ^ 
C o l e g i o d e B e l é o 
Los congregantes de María Inmacu-
lada del Colegio de Belén. ob#equiarán 
a Nuestra Señera Reina'de todos Ies 
bantos y Madre del Amor Hermoso, 
et próximo demingo con los siguien-
tes cultos: 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general, amenizada con cánticos 
por el coro del Colegio. 
A las nueve menos cuarto^Misa so-
lemne y se rmón . 
La parte musical será interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Santiago E r v i t i . 
Predicará el R. P, Eloy Mariscal, S. J . 
Estos cultos tendrán lugar en la 
iglesia- y a ellos es tán invitados todos 
Ies alumnos y sus familiares. Asimis-
seen. 
Les congregantes lucirán las nue-
vas cintas de la insignia mariana. 
Sen muy hermosas. 
civilización es armonía, es acción, es 
horizonte. Y frente a la barbarie «eS 
cia por teléfono: j mura l lón : ante el problema social 
_ A ver, un redactor que venga acá! j sociología. | — 
•p iba ei! redactor allá, y el señor | para todos les problemas de este 1 ( ^ A m n o f í j o | í p f l r P H Í t f f c 
v zquez de Mella le encomendaba un l tiempi tiene pues las soluciones, sen " 1 " V U V ^ U í l V 
Vtículo tan vibrante como un trozo I satas, graves, ¿.ternas. La» que se de 
A* discurso: en él señalaba normas; ¡ fuera de él se apartan ae ia Justicia de discurse: en ei ^cuaiauu, "umiao, . iuera ae ei oe apartan 
data consejes; recomendaba la ac | por defecto o por excese y las de él 
cion..-Y el señor Vázquez de Mella, i van rectamente sobre la misma Jus-
insigne apologista de la acción, se | TLCIA JJI ¿ |c¿ i0 qUe preciso para 
Atiaflzado 
E l señor Domingo A . Galdós. Pre-
sidente de la Compañía de Crédito 
Afianzado, nos comunica que el señor 
L a muerte de 
ios cocoteros 
Esmeradamente impreso por la so-
ciedad editoral "Cuba Contemporá-
nea" ha visto la luz un Interv^ante 
libro, del que es autor y editor el se-
ñor Celestino Bencomo, ministro de 
Cuba en Haití, titulado "La mu jrte de 
los cocoteros". 
E i señor Bencomo hace años viene j 
estudiando ia podedumbre del coco y 
| « 8 causas que la producen. En «ste 
DIARIO publicó, en agosto de 1913 un 
extenso trabajo que fué muy comen- ¡ 
tado. Y ahora con el interesante 11- I 
t r o que acaba de publicar presta un | 
buen servicie a los agricultores que | 
ha l l a rán cuanto puede Ilustrarles en | 
j ia enfermedad que tantos cocoteros 
mÉta y manera de combatirla. 
El señor Celestino Bencomo ha ce- i 
dido la edicióA de su obra. d¿ la que l 
es editor como hemos dicho ya a "La | 
Casa del Pobre", que fundará el doc- i 
tor Delfín y que en la actualidad pre- | 
side el Reverendo doctor Manuel A r - | 
teaga. El producto que se saque de I 
la venta del libro ingresará íntegro en ' 
"La Casa del Pobre". 
Por la obra y por el altruismo de-
mostrado, merece sincera felicitación 
el señor Bencomo, a quien agradece- j 
mes el envíe del abro. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Por ausjntarse para el extranjero 
el doctor Raimundo Cabrera. Presi-
dente de est Corporación, se hizo 
cargo de la- Presidencia en la Junta i tes declaraciones de su tu 
de Gobl;mo verificada ayer, el primer j ra " el Gabinete de ZSyas 
Vicepresidente doctor Eligió N . Vi l la -
vicencio. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
D I A R I O , Habana. Parte hoy para la 
Habana el Secretario del licenciado Bra-
TO Correoso j conocido periodista y l i -
terato Jc iquín Riera, conocido por "Du-
cazcal". L a prensa oriental publica en-
comiásticos artículos de despedida. 
Erasmo Rcgueií leros, \ fturo Secreta-




<POR T E L E G R A F O ) 
GIBARA, mayo 1-. 
DIARIO, Habana —Anoche, a las ocho 
al ser reinolcad< por el vapor Eduardo 
Salas la goleta americana Matty Stuart, 
se encal lé próximo al faro de este puer-
to, quedando en una posición difícil. 
Varios remolcadores le están prestan-
do auxilio para sacarla a flote. 
MONTESINOS, Corresponsa.I 
levantaba a las dos, a las tres, a las • terminar las luchas. entOrezar las I José Beltrán Riera. Administrador de 
cuatro de la tarde. . . Este un incorre- | paslones. poner término a les odios: esa Insti tución ha cesado en dicho 
rible proceder es la verdadera causa; él enS;-fia i0 preciso sobre la prepie- cargo dejando de pertenecer a aquel 
de la penumbra que comienza a cbs ] dad sot)re ia tierra, sobre el trabajo. Banco 
cureccrle. Hoy se le discute poco, y i sobre la riqueza.. . Y en el afán de 
apenas se ocupa nadie de poner en su ¡ Qvitar todo germen de miseria y pa-
figura una motita de luz. Su periódico i liar todo brote de dolór el lleva la 
ge encoge con demasiada Lumildad<j caridad como un puñado de rosas so 
Uo obstante los prestigios con que < br(. todas lag de la v ¡ d a . . . 
cuenta, y hoy. do¡ gran orador s« 
piensa así :—Pudo hacer mucho por 
ei bien de España, y en beneficio de 
la róCigión; tuvo todos los medios ne 
cesarlos para poner su nombre en las 
estrellas, y lo dejó en la llanura.* Fué 
un inmenso valor que se perdió; un 
verdadero malogro; un hombre que 
pronunció muchos discurses para con 
vencer a los demás de que la vida 
debe tomarse en serio, y él nunca la 
tomó en serio. •. 
Nunca..? Vamos a ve r . , ! Quizás 
ahora! Los Sindicatesr Católicos fe 
meninos de Madrid, han organizado 
una serie dê  cpnferencias sociales, 
y el Sr. Vázquez de Mella las cer ró 
con la que pronunció. Hablfi de tema 
de moda, la cuestión social; se ocupó 
ÜC sus orífenes; disertó t;ebre el tra-
laJo; tocó el problema de la parti-
cipación C î obrero en lu propiedavi 
Industrial, y el de la división del 
latifundio.. .Y proclamó hermosa-
mente la necesidad do la organizaciói ' 
de un partido católico que diera so-
lución a estas cuestiones. 
Frente al avance de la rebeldía, la 
amargura y efl escándale, .por qué no 
se ha alzado ya un partida católico 
potente? Las razones que inducen a 
los hombres a militar en determina-
da banda política, generalmente son 
fútiles o absurdas: s impat ía personal 
hacía fulano: deseos de complacer a 
ün personaje; instinto ciego, de toro, 
que arremete contra el bulto que se 
le coloca en frente sin saber el per 
qué ni el para qué; deslumbramiento 
causado por una retahila de palabras 
Bonoras.. .Pero cuando lag razones 
giren alrededor de un ideal, cual es 
el Idead noble y fecunde que no en-
cuentre calor, savia y amor bajo las 
manos del Caollcismo El Catolicis-
mo—en frase de Beccardo—no fue 
efllo una nueva religión, sino también 
una nueva civi l ización. . . 
Y la frase es vulgar por que es 
exacta. Las ^aiabras que se fueron 
deprendiendo de les labios de Jesús 
tToaron pensa,mlenJl.es. seutimrientos 
eficacias y dulzuras que antes Se des 
conocían. Las cesas qua se alonga-
ban en una impenetrable obscuridad, 
cargadas de ternuras y de belleza, 
fueron apar:ciendo ante la luz y el 
mundo temó un aspecto más ventu-
roso y rad.oso... Fué civilización el | 
Cristianismo en el fondo de pp e«en- / 
cia y fueron tedas las suyas obras 1 
civilizadoras... Con instítuciines am ¡ > 
plias, llenas de sabiduría—dice Heine 
el Cristianismo supo reirenar la 
brutalidad de la materia; y aáí adqui 
ri6 incontestables derechos a nues-
Un partido calidad: esta bien! Lo 
que se Juega en estas aventuras que 
emprendió el bolcheviquismo y que 
se quieren correr por las naciones 
de Europa es la civilización que lle-
va Cristianismo en sus en t r añas aun 
que se olvida de ello a cada pase. 
Bolcheviquismo y barbarle son dos 
palabras s inónimas: si antes no le 
dijera la doctrina, hoy lo dijeren ios 
hechos. Se aproxima ia barbarle 
dijo en su confer?ncia este orador 
que quiere levantar est*. partido;— 
•'solo que en Vsz de venir de la sel-
v a . . . " Y centra estas barbarle ex-
cepcional, esta bien que se preeente 
la organización católica con su fuer 
za y su sustancia, su verdad y su 
virtud, que ya salvaren a Europa de 
la furia de los b á r b a r o s . . . 
Está Vtm.. . Todo está bien. Si el 
señor Vázquez de Mel.a quisiera rea 
lizar este ideal y formar iest parti-
do. Aún har ía d su vida una belleza 
que nunca se olvidaría; y aún el á r -
bol tachado de infacundo se cuaja-
ría de flores ! 
Constantmo CABAL. 
H O Y 
V I E R N E S 
B O H E M I A " 
1 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA | 
RIÑA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
44 
GALIANO, 93 
Liquida un grandioso 
surtido de cuadros ova-
lados y cuadrados,esti-
los Luis XVy Luis XVI 
li 
P u b l i c a c i o n e s L i t e r a r i a s 
últimamente recibidas en la LIBRERIA de J. ALEELA, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. HABANA. 
E L 2 0 D E M A Y O 
S E A C E R C A 
y los n i ñ o s deben participar del j ú b i l o nacional. 
Para que todos participen, damos desde 
$ 2 - 5 0 
bonitos trajes de estilo modernista, acabaditos de llegar 
Recordamos a las Ramis y Papas qat especializirnos en artículos de niño 
" L A S G A L E R I A S " O M y y C o m p o s t c l a 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
( COMO ¿ S T A EUROPA. Noticias 
i de un viaje al trarés de varias 
' Uepúblicas y una Monarquía, 
por Rarrlobero $ 
LOS CUKNTOfl DE C A N T O R B E . 
R Y . por Chaucer, versión direc-
1 ta del inclés antiguo con una in-
troducción y notas, por Manuel 
Péres y Del Rio. 2 tomos. . . $ 4.00 
LO Q. D E R B S A R E R UN P A D R E 
P A R A EDUCAR B I E N A SU 
HIJO, por Rodrfsuez «are la . . ^ 1.00 
M E MO R I AS, R E V E L A C I O N K S 
POLUTICAS D E L I M P E R I O RU-
SO. L A P R I M E R A R E V O L U -
CION RUSA, por el Conde Wltte. 
2 tomos $ 3.00 
i E L P U L P O , por Juan T . Darns, 
Ex-c6nsul General de México en 
New York $ S.T."» 
LOS INCULTOS, por Ruiz Maya. 9 1.10 
COSMOPOLITA. — Novelerías de 
Francia, Cuba, Marruecos, los 
Estados Unidos y el Japón, por 
García Sanchlz $ 1.00 
E N T R E FAL'DAS ANDA E L J U E -
GO, por Acesia $ 1.20 
L A A L E G R I A D E ANDAR, por 
Zamacois % 1,50 
E L E J E R C I T O Y L A P O L I T I C A , 
por el Conde de Ronaunpnes. . $ 1.30 
• D DRAMA D E L P A L A C I O D E * -
HABITADO, por Gómez de ia 
Serna $ 1.20 
L A MUJER D E NADIE, por F r a n -
cés 11.S0 
COMO LOS P A J A R O S D E B R O N -
C E , por Francés $ 1.10 
R E L A C I O N E S C U L P A B L E S , por 
Pert | 1.10 
L A S I N V E N T U R A , (Vida de una 
pecadora irredenta), por E l C a -
ballero Audaz $ 1.20 
L A V I R G E N DESNUDA, por E l 
Caballero Andlaz % 1.10 
DA B I E N PAGADA, por E l Caba-
llero Audaz | 1.10 
T U E R E S L A PAZ, por Martínez 
Sierra I 1.40 
FEMINISMO F E M I N I D A D E S P A -
ÑOLISMO, por Martínez Sierra, f 1.40 
L A F E R I A D E N E U I L L Y , por 
Martínez Sierra * 1.40 
CORAZONES SIN RUMBO, por 
Mata I 1.20 
UN G R I T O E N L A N O C H E . - N o -
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Reimos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas Imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas cfn casqn'llo de oro. Todas de 
Ündo color. También para damas, coquetenas y muy chic. 
V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
JUZGADO DE GUARDIA 
A T E N T A D O 
vecino d© Flores, 14, porque al dete-
nerlo por una falta se le abalanzo en-
cima, produciéndole lesiones de carácter 
gr^ve. 
E l vigilante de Obras públicas acusó 
de un delito de atentado a Alberto Díaz, Mr-
V E R A N O 
Lectura económica para no sentir 
tanto calor, revistas antiguas que se 
venden a 5, 10 y 20 centavos, en la 
casa "Rema", de Pedro Carbón, 
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
En esta casa se venden carteras, 
cuchillas, tijeras, papel de cartas, 
perfumería, etc., etc. 
C3319 alt. 10t.-27 
M O S Q U I T E B O S P O R T A I I I E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7.oo. Franco de porle: $ 8-00 
Al hacer el pedida menc iónese el ancho de la cama. 
V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
V I S I T E E L SALÓN 
DE 
B E L L A S A R T E S 
CALLE CUBA NUM. 84 A. 
E N T R A D A U B R E 
Todas las noches de 8 • 10. 
DIAS DE MODA 
Lunes y Viernes de 5 • 7. 




Atenclén personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTR^S PLAZAS D E EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Prés tamos, Descuentos, y 
Cobros, 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 21 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los sefiores Banqueros del 
Interior i 
Consideraríamos gustosamente 
preposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad dn Co-
rresponsales. Para camelo 
de referenciae y condiciones, 
dirigirse a: DIGON. HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
L . J 
A R R O L L A D O 
E l menor Bernabé Alvarez Juztiz, ye-
cino de Lombillo, 1C( récibió lesiones de 
gravedad al ser alcanzado por el auto-
móvil 7233, que manejaba Joaquín Fer-
nflndez Millftn. de Carmen, 35. E l lesio-
nado fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
FALLECIO EL HERIDO EN SANTI 
SPIRITUS 
(POR T E L E G R A F O ) 
S A X C T I SPIRITUS, mayo 12, 
MARINA, Habana Miguel Hernández 
y Hernández, aue recibió tres balazos 
ayer, de manos de la señora de Rameau 
de Betancourt, según iníormé en ante-
rior despacho, falleció en el Hospital 
Civil en la mafíana de hoy. 
Se le practicó la autopsia en el depó-
sito del cementerio por los doctores 
Eduardo Caülzares y Herlberto Hernán-
dez 
CORRESPONSAL 
vela de Amor yde Dolor, por 
Mata * J ' 3 
MUSECOS. por Mata. » 1.3Ü 
E L QUE VENDRA, por José E n . 
rique Rodó ^ l--ü 
I D E A R I O B O L C H E V I S T A . por 
Lenfn • $ 1.00 
L A R E P U B L I C A S O V I E T I S T A , 
por Zagorsky. . . • $ 1.20 
T E R U O R I S M O Y COMUNISMO, 
por Kaustky. 1.00 
E L SINDICALISMO, por Leone. * l.OO 
H E R O E S Y MARTIÜES D E LA 
REVOLUCION RUSA. —Episti los 
1 de la lucha Revolucionarla des-
1 de lí>25 basta nuestros días, por 
i Tasín $1.00 
OOS R E V O L U C I O N KS : L A F K A N . 
I C E S A Y L A RUSA, por L a n . 
' Jau-Aldanoy $ 0.5U 
R U S I A . Espejo saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
Calleja $ 1.20 
E L E S T U C H E D E NACAR, por 
A . France ^ 100 
E S C R I T O E N ELí AGUA, por Mío. 
mandre . . . . 5 1.00 
E L I N F I E R N O , por Barbusse. . i 1.00 
L A V E N U S M I E N T E , por López 
de Haro. . 5 í ??. 
M I C A E L I N A , por Malot $ 1.10 
V I D A D E LOS M A R T I R E S , por 
Duhamel I í ' S 
E L AUDAZ MACHIN, por Bennet. ? 1.10 
L O S AMORES D E DON J U A N , 
por Lepelletler.Rochel ? 1.10 
E D P E L I G R O YANQUI, por A r a . 
quistaln • * 1 •*"! 
L O S ENEMIGOS D E L A MUJER. 
por Blasco Ibáñez $ 1.20 
E N T R E NARANJOS, por Blasco 
Ibáñez t 1.J2 
O R I E N T E , por Bl'#!co Ibáuez. * 1.20 
E N E L PAIS D E L A R T E . Tres 
meses en ILVia , por Blasco 
Ibábez $ 1.20 
LOS CUATRO J I N E T E S D E L 
A P O C A L I P S I S , por Blasco Ibá- . 
ñez ? 1.20 
L A MUJER Y E U HOGAR F E L I Z . 
Enciclopedia completa de eco-
nomía domestica y social, coni. 
lada, por Mlsterss Stuart Ma-
grae, con la colaboraclén de 
eminentes especialistas. 2 to. 
mos en tela, ilustrados con fo-
tograbados y láminas lló.OO 
Constantemente se reciben las nuevas publicaciones, 
surtido en NOVELAS de los mejores AUTORES. 




Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Qran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
reumático, muévese con entera libertad. 
si vmof IM ioo»$ ün tonos 
hfrjLvw\ Unt. WM. TipaM. bnen. bit (ttatr. 
L A V I N A 
Parece que algún desocupado, asombrado al ver el numeroso público 
s llena constantemente este establecimiento a llevarse los vívered re-
bajados a precios más bajos que los que tenían antes de la guerra, le 
pareció que esta casa era un Banco y que los clientes venían a reco-
j t r sus depósitos, lo que hizo circular por la Prensa. 
Pues no señor, no hay tal Banco ni tales depósitos; sino "LA VIÑA", 
almacén de víveres, antigua casa acreditada como no hay otra que la su-
pere en vender bueno, bien pesado y a precios como puede verse en este 
ejemplo: r " 
Arroz canilla nuevo, superior, a ?1.25 arroba, 5 centavos libra. 
Aceite refino Balcells, lata de 23 libras, $10. 
Aceite refino Balcells, lata de 9 libras, $4.20. 
Aceite refino Balcells, lata de 4 y media libras, $2.25. 
Aceite refino Balcells, lata dy 2 libras, $1.15. 
Aceite Sensat, lata ae 23 libras, ?13 00. 
Aceite Sensat, lata dr U libras, $5.40. 
Aceite Sensat, lata :!e 4 v media libias. $2.90. 
Azúcar refino superior, muy blarua y seca, a $1.75 arroba, y : cea • 
tuvo:. Ia libra. . 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados, a $3.60 sa r r a íón . -sia envase. 
Bacalao de Escocia, legítimo, a $5.00 arroba. 20 centavos libra. , 
Bucalao para fritur':? lata tle l l ibra ¿b centavos. 
Cifé superior de Hacienda do P u m o Rico, tostado o molido, a 
cemavos libra. —-
Frijoles blancos riquísimos a $2.00. a 8 centavos abra. 
Frijoles con carne de puerco, 15 centavos lata. 
Fideos refino, a 15 ceíítavos el pí'.ouete. ^ ^ , 
Manteca pura de chicharrón m a r ^ . - ' ^ I - i - i ' ^ — ! • 
Lata de 17 libras, $3.50. 
Lata de 9 libras, $1.90. 
Lata de 4 libras. 80 centavos. 
Leche Condensada marca Magnolia Lechera o Lolita, a 29 centavos 
V>..̂ >H-k> 
Lechg evaporada St. Charles, a 20 centavos lata. 
Leche evaporada Van Camp, a 18 centavos lata. 
Papas americanas riquísimas, a 75 centavos arroba. 3 centavos libra. 
j abón amarillo, barra, 65 centavo?. ^ 
Y todo por el estilo. 
Pida nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
A TP. S. Bolívar, SL 
C3885 
Teléfonos A.2072, \.1S2I. 
3 t . - l l 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles, Maletas, Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel, 
baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
A P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
P8EPABADA:: : : : : 
con las ESENCIAS 
D r . J 0 H N S 0 N = más f i n a s : : : : : : | 
De m m i k PAI1 EL BAÑO T EL PAÍDELA. 
^DBOGOERIA JOBISOU. Obispo 38,esquina a Iplar. 
Señor ComerciaBte: 
Otros lo importan, 
por qué Vd. no lo 
hace? 
Señor Consumidor: No 
es una garantía para 
Vd. el nombre respeta-
ble de lab siguientes ca-
sas que lo venden? 
E l mejor hilo para coser. Exisenria disponible para entrega Inmediata en la Habana. 
Sres Solís EntriaUro y Co. 
García y Sisto. 
Chan Chow. 
Salas Hnas. 
Bernardo Carbajal e Hijo. 
Pedro Fernández y Co. 
Peón y Cabal. 
Perrero y Sagarra. 
Baranda y Tosar. 
González Hnos. 
Fernando Benítes y Co. 
Enrique Fernández y Co. 
Alonso Hno. y O . . 
Villar y Co. 
D. Alvarcz Nieto v Co. 
Manuel Martínez. 
Fuente y Hernández. 
Manuel Lizam». 




Jesús Solís y Co. 
Díaz Hno. f Co. 
C . F . Restoy. 
Bertrán Batet y Co. 
Ignacio triarte, S. «n C 
Emilio Poo, S. «n C . 
Jjilio Cosío y Co. 
Juan Gutiérrez f Co. 
A . Franro y Co. 
8. T . Galiano y Co. 
DiTrán y Co. 
^luestras J[ JíTfS\0.s~ .a. 5° 
" E l Encanto" 
"Fin de Siglo" 
"Las Segunó^s Filipina»^ 
"Maisón Tersall*»" 







• L a Villa de París" 
" L a Zarzuela" 
" E l Palo Gordo" 
" L a Ca*a Grande" 
"La Francia Moderna" 
" E l Gran Parla" 
"Los Precios Fi jos" 
" L a Pobitlva" 
"L'a Gran Via" 
" L a Isla de Cuba" 
" E l Encanto" 
•La Glorieta Cuhona" 
"The London City» 
•París Elegante" 
" L a Repúbllr-a,'» 
" L a Oriental" 
" L a Marquesita" 
•La Perla" 
"L'x Palmlra" 
• American Clothing» 
" L a Espirituana" 

































Pinar del Río. 
Hud. Dirigirse a: 
i Max Pollack & Co., 12ll6 E. 22nd. St. New Ya/k; o ; 
Max Pollack & Co., Apartado número 1974, Habana. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . 
A los lectores del D I A R I O DF. L A M A R I N A 
< la presentación de este anuncio y IOI peso en la librería " U N I V E R -
S A L " de García y lorenzo, O'Uellly, W). Habana, le serán entregados o remi-
tidos n cualquier parte de la Isla, S E I S L I B R O S nuevos, útile» e interesantes, 
perfectamente encuadernados. 
lo. — " O R T O G R A F I A AL. ALCANC E D E TODOS." ultima edición. 1300, 
con las nuevas reglas Introducidas po r la Real Academia. Contiene, además, 
un diccionario de palabras dudosas. 
2o. — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Ainwortti. capitán de 
artillería. Contiene desde los más seu cilios problemas hasta los má* elevados 
del cálculo mercantil. Propia para «p render sin maestro por sus mucho? pro. 
blemas resueltos a la vista. 
So. —"DISCURSO D E COMBATE" del famoso orador español B . Alvarez, 
*mulo de Castelar. Llenos de metáforas e uiágenes brillantes y rotundas. 
2W páginas. 
40.^—"MARIA."—Novela en que los ardides» y tramas femeniles triunfan 
a travos dé dramáticos e interesantes capí tu los . 
O©.—"CARTILíLA D E L . CIUDADANO."—Magnífica obra de gran utilidad 
a toda persona que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
6o. —"POESIAS," de Olegario V. Andrade, uno de los más inspirados 
Poetas rud-amerlcanos. '¿00 páginas. 
Estos seis libros, vaien. como ha dicho $6 en las demás librertas y los 
hombres estudiosos, luchadores, ávidos de triunfar y de saber deben aprovechar 
*>sta oportunidad que ofrece la l ibrer ía"UNIVEKSAlv de García y Lorenzo, 
O'Reiliy, Uü, Habana, única en la histeria de la Literatura. 
Interior; franco de porte. 
NOMBRE. 
C A L L E . . . 
1 ' L E E L O . 
C 3719 12t.5 5d. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
" C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S " 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
¿Tiene negocios con España? 
¿Los desea? , 
¿Quiere aumentar los que tenga.* 
En cualquiera de ©stog casos le será gran utilidad el 




Contiene todos los pueblos, por insignificantes que sean, 
ción. población, etc. eto. Cosecheros, almacenistas, fabricante: 
labra toda persona que cenga alguna relación en el comercio o la industria 
Con tan importante obra se pueden conocer nuevas casaa y nuevoo 
productos cuya introducción en CuOa puede darle espléndidas ganancias 
Si ou casa do usted figura en este Anuario en forma de aanncio, reci-
birá proposiciones de casas de España que deseen exportar a Cuba. 
Adquiera y anúnciese en esta obra, la edición de 1^21: está próxima 
a publicarse, tiene la oporrunidad de figurar en ella. 
Agente Genera! en Ciba, Antonio Bustillo, Apartado, 1661.—Habana. 
C 3696, alt 5t 5 
PAGINA CUATRO 1/IAKÍO DE LA MARINA Mavo. l ó 
H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
Miaría TCulsa transo -
Y el U n l e n U Oscar O a b i o 
t>e boda eij boda. compuesto, ya rosas, ya jazmines, los 
Asi transcurre la semauc. . blancos y pomposos eastfrs lillies '«•• 
Tocó su turno anoche para una la estación, 
laa ceremonias que son en ella tau| E l doctor Francisco Arango de la 
frecuentes a la Iglesia del Angel. Luz, padre de la novia, fué el padrino 
Ante su altar mayor, engalanadoI de la boda, 
bellamente, hicieron solemne y deñni- | Y la madrina, la distinguida señora 
tlva ratificación de sus mutuos jura , Rosa María Tabío viuda de Tabío, her-
mana del novio, en nomore del cual 
actuaron como testigos el doctor Cris-
tóbal de la Guardia, el capi tán AÍ-
turo Sansores y el doctor Juan Fermín 
Figueroa, comandante jefe de la Sa-
nidad Naval. 
A su vez firmaron el acta matrimu-
tnentos de amor y de sus recíprocas 
promesas de fidelidad la señori ta Ma-
ría Luisa Arango Mestre y el doctor 
Oscar Tabío y Lanza. 
Linda la novia. 
Muy gentil y muy graciosa-
E s una belleza de abolengo, belleza 
de laa Arango, típica y distintiva, l a | n ¿ ] "como" testigos por oarte de U 
de la encaintaaora despoáadita de l ^ j señori ta Arango el ilustre doctor Be-
nspera. nigno Sonsa, el señor Ramón Tito La-
No podría olvidarse a Terina Aran- ' tour v 6i doctor Elpidio Pérez, repre-, 
go, de la cual es sobrina María L u i - | sentante a la Cámara, 
sa, que dlrvló de orgullo con su her- Salieron del templo los simpáticos 
mosura a la sociedad de una época. • novios recibiendo a su paso los salu-
Cuanto al elegido de la señorif.v| ¿os y congratulaciones de la concu-
Arango, joven excelente, c t r rec t í s imc rrencla. 
Eran los votos de todos los presen-




og teniente farmacéutico de la Mari-
na Nacional de Guerra. 
E r a la admiración de todos la no-
via con su toilette tan sencilla, tan 
delicada y tan elegante. 
Iba prendida con fino gusto. 
Y su ramo, un primor¡ 
Procedía del jardín E l Fénix, resal-
tamdo entre las flores que estaba 
Votos que recojo. 
Y hago míos . 
Nota de amor 
Un compromiso más. 
E l último de que tengo noticia. 
Confirmación del on dit aquel de 
una gentil cardenense y un reinciden-
te . . . 
¿No lo recuerdan ustedes? 
Formalizado ya dicho compromiso 
oficialmente pláceme decir que se tra-
ta da la señorita Isabel Galdo, muy 
graciosa y muy interesante, y el Joven 
y distinguido doctor Carlos Cabello y 
Hortsmann, funcionario que fué de la 
carrera diplomática. 
Hijo del prominente jurisconsulto y 
ex-Senador de la República, doctor 
Adolfo Cábelo, amigo de mi mayor es-
timación . 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi enhorabuena. 
Ramón S. Mendoza 
Caen los buenos. 
Los más viejos de lacasa. 
Después de don Jaime Más, el deca-
no de la imprenta del DIARIO D E L A 
MARINA, era Ramón S. Mendoza el 
que conservaba en el periódico, con 
el bueno de Grau, el título mayor 3* 
antigüedad en el periódico. 
Retirado de la redacción, por sus 
achaques, vivió en estos últimos tiem-
pos Mendoza. 
Sabíamos que no volvería más. 
Así ha resultado. 
Muere con el cariño de todos en el 
seno de su hogar panto y queridísimo. 
¡Pobre compañero! 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S , para. Bodas. 
Bautizos y Reuniones. 
4 l a F l o r C a b a n a , ^ G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Finís imos estuches de Bombones de la casa "Lombarf , de París . 
^ r i ^ ^ l z l ^ < * y » H g ; 
T U L E S . . . . 
T U L E S . . . . 
A p r e c i o s n u n c a v i s t o s 
S o m b r e r o s y . . . 
Señor Jefe de Publicidad: Qui-llos "tes" del Almendares, en los 
siérámos que usted, siempre tan frontones, paseos, teatros, mati-
compíacrente, nos permitiera el ¡ nées de la ópera, etc. 
honor de dirigirnos nosotras mis-
mas a las elegantes damas haba-
neras. 
¿Está concedido el favor? 
¿Sí? Mil gracias. 
}f, i¡, if> 
Simpáticas lectoras: 
Tenemos el gusto de avisarles 
que hemos recibido una remesa 
de sombreros lindísimos para las 
próximas fiestas del 20, 21 y 22 
de Mayo. 
Todos los modelos son de fir-
mas acreditadas, y con justo or-
gullo los podrán ustedes lucir en 
Además ofrecemos una venta 
especial de adornos de cabeza, 
aves de paraíso, flores y cerezas, 
para la función de gala que se da-
rá en el Nacional, con gran lu-
cimiento, sin duda, en honor de 
los señores Presidente y Vicepre-
sidente electos de la República. 
Esperando vemos honradas con 
su presencia, señoras y señoritas, 
quedamos de ustedes atentas ser-
vidoras, 
Sarah et Reine 
Directoras del Dpto. de sombreros 
B a n d e r a s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J F V i O T U D G A L L E G A 
Con la ayuda de la entusiasta agru-
pación artística, celebra esta slmpá 
•Ic-a juventud, una gran ílesta, en su 
hogar social. Rúa de Bélgica núeie 
TO 6. í l e s t a jiara la cual reina un 
gran entusiasmo. 
Pormeira Parte.—Brixará a verba, 
referindose o auto, a noso Perslden 
te D. Avelino Breijo. 
Números de música da térra, pol'a 
Touaalla da Agrupación Artística Ga-
llega. 
"Madrigal" do poeta da Raza Ca 
ibanllias, recitado pol'o amigo da casa 
Pepe Arias. 
A fermosa "alborada" do mestre 
pascual Veiga, pol'o coro "Terra a 
nos a". 
Segunda Parte:—"A obra cultural 
de Xuventude Galega" pol'o agarlmo 
GO Tomás Rodríguez. 
"Alalás" da térra meiga cantadas 
pol'o coro "Terra a Nosa", que sal-
arán con traxes de festa. 
"Contó" orixlnal i-en verso de Dd. 
Avelino Rodríguez Elias, titulado: 
"Os Catro Túneles" desempeñado por 
farruco de Cánido, que o fará como 
polda « o mellor que poida. 
A Festa finará cantando o coro 
"^ferr» a Nosa" o "Himno Galego", 
Notas:—Habrá larpeiradas pr'os ra 
paces e rapazas que veñan a festa. 
A festa e de balde pr'os socios da 
"Xuventude Galega", os d' "Agrupa-
7Ón Artística" os da "Xuntanza Na-
ronalista Galega" e os que lies gus-
ten as nosas melgas tradiciós. Prega 
mo.- traip-an as familias. 
ASOCIAÍIOX T)E rROFTI-TAKIOS, 
WfDÜSTItULES Y VECITÍOS DK X E -
BINA Y PR1NTIPE 
SECCION D E DECLAMACION 
Programa de la velada que se cele 
brará el sábado 14 a las 9 p. m. en 
«i local social, G y 21. 
1c.—Slfonía. 
2o—Película cómica los dos prime-
ros actos de la comedia por Tom 
Moore: Uno de '-• Rueños. 
Se — E l paso de comedia de loa Quin 
tero titulado: E l corazón en la mano. 
4o.—Sinfonía. 
5c—Final de la película: Uno de los 
truenos. 
6o.—Monólogo de J . de Dios Peza. 
titulado: En vísperas de bodas, por 
Ai tonio Alvarez. 
7o.—El paso de comedia de G. Ba-
rreal, titulado: Unos ojos de mujer, 
por la Sección de Declamación. 
Nota:—Para disfrutar de esta fiesta 
requisito el recibo del mes de la 
facha, o la invitación correspondiente. 
Mayo de 1921. 
l iteratara sg'ec'a a precios 
e c o n ó m i c o s 
URROICAS.—Poesías ¿picas de lo» 
más notables poetas hispano-
americanos, l tomo $ 0.40 
Atlla. 2 tomos en un volumen. S O.W) 
E U G E N I A M A U L I T T . - I A Prlnce. 
sita de los Breszos. 2 tomos en 
nn volumen $ O.bo ! 
JT'AN V A R E L A . - P e p l U Jiménej, ) 
Novela. 1 tomo % 0.40 
L . HEARN.—Fantasmas de la Chi . 
na y el Japi'm. 1 tomo % 0.4ü 
F E L I P E T R I O O . - L a s inpí-nuas. 
Novela. 2 tomos en un volu. 
men , % 0.80 
M. JOKAI.—Amado LaMa el patf. 
hulo. Novela. 1 tomo. . . . $ 0.40 
F J i G A R n POR—Cuento» fantflstU 
eos. Novela. 1 tomo % o.40 
BAL,VAPOR F A R I Ñ A . - O r o escon-
dido. Novela- 1 tomo % 0.40 
CASTELtf.O BR ANCO. —Amo' do 
nerdlclrtn. Novela. 1 tomo. . 5 0.40 
OKOROES O H N E T . - F e l l p e Der. 
blay. Novela. 1 tomo. . , ? ^-Wj 
W. H E R N A N D E Z Y QON&ALEZ.—, •! 
E l cocinoro de su Majestad. No-
vela. ;i tomos $ 01.20 
H . BAR11USSE.-E1 infierno. No-
vela, l tomo s 0.40 
M A R C E L P K K V O S T . - V I r g e n e s a 
media». Novela. 1 tomo. . . s 0.40 
A . P A L A C I O V A L D E S . — L a her-
mana de San Sulpicio. Novela. 
, 1 tomo $ o.40 
AARGAS VILA.—Etis rosas do la 
tarde. Novela. 1 tomo. . . . S 0.40 
B L A S C O IBAÑEZ.—La sombra de 
U L T I M A S NOVELtAS Y P O E S I A S P U -
B L I C A D A S 
P A U L BüORGET.-p: i justiciero. 
Novela. 1 tomo. .' S 1.00 
A L B E R T O INSUA.-Juvent ina la 
Bella. Novela. 1 tomo 5 1.V0 
M O R A L E S SAN M A R T I N . —Tie-
rra Levantina. Preciosa novela 
d'e costumbres valencianas. 2 to-
mos 5 2.00 
R I C A R D O LEON.—Lía, voz de la 
la sangre. Ensayos espaüoles . 
Tomo X I de sus obras comple-
tas. 1 tomo S 1.2b 
E D U A R D O Z A M A C O I S . - L a ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras re Puerto I tU 
co, Cuba, Estadps Unidos. Cen-
tro América y América del Sur. 
1 tomo en rústica S 1.50 
PIO B A R O J A . — E l escuadrón del 
Brigante. Menifarias de un hom-
bre de acción. Novela. 1 tomo. $ 1.20 
EOMONT L E P E L D K T 1 E R v C L K _ 
MENT R O C H E L . —Lío» amores do 
don Juan. Novela de costum-
bres parisienses. 1 tomo. . . . $ 1.00 
J O R G E O H N E T . — E l amor manda. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . ? 1.00 
A E N O L D B E N N E T . - E n t e r r a d a en 
vida. Novela. 1 tomo $ l.Oü 
F. G A R C I A S A N C H l Z . - a ) s m o -
polita. Novelerías de Francia , 
Cuba, Marruecos, Estados Uni-
dos y el Japón. 1 tomo. . . . 5 l.tx? ^IIIS ANTON D E L OLMET.—. 
Cruz verde, 8. Preciosa novela 
de costumbres madi>leñas. 1 to-
mo $ 1.00 
H E R N A N D E Z C A T A . - E 1 placer de 
sufrir. Novela. 1 como. . . . ? 1.00 
AN A T O L E «'RANCE. — Infancia. 
Colección d'e preciosos cuentos. 
1 tomo •> 0.50 
OSCAR W I L D E . - V e r a o los Nihi . 
listas. Comedia. 1 tomo. . . . 5 1.00 
AMOS ESCALAANTE. — Costas y 
montañas. Diario de un cami. 
nante. 1 tomo $ 1.50 
C A R L O S B A U D E L A I R E . —Prosas 
escogidas. Versión castellana. 1 
tomo $ 1.20 
P E D R O MATA.—Muñecos. Precio-
sa nuvela. 1 tomo $ 1.20 
P E D R O MATA. —Ln grito en la 
noche. Novela de amor y de 
dolor. 1 tomo $ 1.20 
PEDRO MATA.—Los cigarrillos 
del Duque. Novela. 1 tomo. . $ 0.40 
P E D R O MATA.—Corazones sin 
rumbo. 1 tomo $ 1.20 
P E D R O MATA.—La catorce. No-
vela. 1 tomo ? 1 20 
T K l ' K O MATA.—El misterio de 
los ojos claros. Novela. 1 to-
mo % 0.80 
P E D R O M A T A . - P a r a ella y para 
ellas. Poesías . 1 tomo en piel. S \.Ü0 
OCTAVIO F E r i M / E T . — L a novela 
de un joven pobre. Preciosa no-
vela. 1 tomo % O.tífc 
B A R O N E S A D E B H A í K E L . - E a 
hija del director del Circo. Pre-
ciosa novela. Proi'ia para fa» 
milias. 1 tomo encuad'ernado. 5 2 00 
C A P I T A N SIRIUS.—Cuarenta mil 
kilómetros a bordo del aeropla-
no "Fantasma." 1 tomo en rús-
tica $ 1.20 
Si usted es cubano no se olvi-
de de hacer ondear, el día 20 de 
Mayo, la bandera nacional en al-
gún balcón o puerta de su casa. 
Y si es extranjero debe poner 
al lado de la bandera cubana, en 
fraternal compañía, la de su país. 
Si desea saber en dónde pue-
de adquirir banderas cubanas y 
de las demás naciones, para su 
comodidad le informamos que la 
planta baja de nuestro Departa-
mento de San Miguel y Galiano 
ofrece un completo surtido, de 
todas clases y en todos los tama-
ños. 
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R E B A J A D O S M A S D E L A M I T A D | | 
E n b lanco , iiegi*o, c r e m a , crudo, a z u l y r o s a 
I I 
Tul fin], vara de aitóo, a 
Tu! más lina, dos varas de anclm, a . 
Tul finísimo, dos varas da anclio, a . 
Tul extrafino, dos varas de anclio, a 
. 3 9 
0 . 7 5 
1 . 0 0 
1 - 5 0 
O p o r t u n i d a d e s c o m o e s t a h a y p o c a s , 
n o l a d e j e m a r c t i a r 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l f . A - 3 3 7 2 
• • • • i J 
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BEBI 
L l e g ó . . . 
El esperado ghinghan de colores, a cuadros, escoceses y lisos. 
Ultima novedad. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
C o n f e c c i o n e s 
e s 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Comprar a precios de rigurosa 
liquidación magníficos vestidos de 
verano es ventaja que sólo ofrece 
nuestro local de Galiano, 81. 
Vestidos de voile $4.00. 
Vestidos de ratiné, de voile 
bordado y de holán de hilo, en 
colores, a $7.50. 
Vestidos franceses calados y 
bordados a mano, a $15.00. 
Vestidos de gabardina y de 
crach, para playa, sport, etc., a 
$15.00. 
idad es Vestidos de niña, para 
de 2 a 14 años, a $1.25. 
Hemos puesto en una mesa una 
gran cantidad de cortes y retazos 
a los más exiguos precios. 
So dist inguió nuevamente Laura en 
las quinielas de la segunda categoría 
que se jugaron ayer en el Cuba Law-
Tennis. Hace días que está arrollando 
y debiera ofrecérsele la oportunidad 
do probar en la 
donde tendr ía que es 
IUÍ jorai'ía en su manera de jugar no-
tablemente porque ha demostrado que 
tiene maravillosas condiciones para 
el arte del rackot. 
Alicia fué la heroína de anoche. 
Fué la jugadora aue m á ^ lució en 
Q 
D i 1 
LA Et-TATUA DE L A LIBERTAD 
I 'ov ha quedado montada so-*.-? *1 
p-t «fetal la estatua de la L í b e r . r l que 
;ategoría, ffc h'» adquirido par? la E x p l á n a l a dp 
^forzarse mmdio y i 1 ' ' t i t a n i a del Puerto. 
lî -LLUii 1 ! 'il! Vlpfg 
entre los llegados para ' i Hai.ana fi-
guran los señores Amadeo üiaucli e 
hi jo; Licenciado Frank Saullin; Maii! 
Scarduch; Li la V;zquez; Iíel' na B̂ Ü-
gochea y otros. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llaga-
do el vapor americano Cuba yue traju 
carga general y pasajeros entro ell(.« 
los señores Daniel Pérez; Blaá Atos-
ta; Miguel Cisneros y familia; Jaimi; 
Badolph; Gustavo Lobo y otros. ¡J 
UN PETROLEUO 
Procedente do New Orleans y con-
duciendo un cargamento de petróleo 
llegó el vapor americano Baton Kou-
go. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de Colón ha l l ^ ' J - J t i 
vapci americano "Abangarez" que f a -
jo a remolque al también varor ame-
Tl.iTir Parismlna, el cual e s t a ñ é ) a 
el primer grupo, venciend'o en qui-í la a i t i . ia del Cabo San Antonio c i i ínó gado hoy de Key West con 2G wago 
nielas llenas de emoción a las m á s ' "na i iortante avería en los pistoi 'oí nes. 
efectivas, como Ajda, Elena, Arman- | de-a máquina y además dificulta l-.í t " — 
El ferry Joseph R. l'arrot lia Ue-
da, Violeta, Isabel, Blanca pues casi 
todas vencieron. Es tán en buen t ra i -
ning y va alternado. Los triunfos de 
Alicia se pagaron magníficamente. 
Elena le hizo la competencia a Jua-
na. Parece que se le ha metido entre 
ceja y ceja el que la bauticen con el 
nombre de enterradora, pero Juana le 
discutirá la pr imacía y Elena supo-
nemos que asp i ra rá al nombre de Si-
mona, que así debió llamarse la espo-
g-i del enterrador. Estas frases han | 
sido sugestionadas por la impresión 
de un e^peotador que la siguió ayer 
inút i lmente y hasta a lgún silbido que | 
B$ll6 del alma pasó por los labios de 
un perdedor exaltado, hasta hacerse 
sensible a los t ímpanos de los de-; 
más. . ( 
Nosotros que conocemos algunos 
detalles sobre el juego desarrollado 1 
•as CÍ Icieras que hicieron que ÚI c-i-l 
p ' tán pidiera auxixlio ..or med J del 
la telegrafía sin hilos, acud l ' í n l j ¿MI 
mer té imino el Abangarez, que nave-, 
g-ih.: ñ poca distancia. 
V.^r-os otros barcos también refpnnj BUFÜTE 
dieron a las llamadas do S. O ti. Sel Loa señores Miguel Suárez Gutic-
Par ísmína, pero se les no^fic6 que ya ji.ez y Emilio Núñt-z Portuondo nos 
el Abangarez iba en su auxilio por lo partiepau quü han establecido.su es-
cual no HC acercaron al Parisnrn.i tudio do abogados en la calle de Hir 
E l accidente se debió a la Inixxpe- jjana numero 72, altos, en esta ciu-
riencia de la mayor parte del personal dad. 
de máquinas, que está formad,:- pe: 
Librería " C l i U V A N T E V de Uicardo 
Vcloso. Galiano C2 (Esrui'.na a Neptuno.) 
-\parlado 1,115. Teléfono A_495ü. l l á -
bana: 
1NÜ 11-t 
E l precio del arroz 
(Viene de la PRIMARA) 
República, los precios máximos del 
airo/ serán: 
Arroz canilla viejo: en almacén, 
quintal $10.50; al detalle, libra, 12 
centavos. 
Arroz de Valencia: en almacén, 
quintal, l u j al detalle, libra, 13 cen-
tavos. 
Arroz semilla, (Siam, Saigón largo, 
Japonés, y otros): en almacén, quin-
ta:. $4.25; al detalle, libra, 5 centa-
vos. 
Las infracciones de ost0 Decreto, 
serán castigadas en la forma que es-
tableec el Decreto número 10S9 de 
lo. de Agosto de 1919. 
Dado en el Palacio Presidencial, a 
loa doce días del mes de Mayo de 
mil novecientos veinte y uno. 
Eugenio Sánchez Agramonte, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Mario G- Menocal, Presi-
dente. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
El domingo 15 del actual, celebrará 
su fiesta correspondiente al presente i 
mes, la M. I . Archicofradía del San-1 
tlsimo Sacramento, con arreglo al si-
guiente programa: 
A las 7 y media a. m. se celebrará i 
la Misa de Comunión; se ruega a to - i 
dos los hermanos que hayan de acer- I 
carse a la sagrada Mesa, que lo hagan' 
ebpecialmonte pidiendo al Señor el 
total restablecimiento de la señora 
Serafina de C. de Gómez, hija de i 
nuestra beneméri ta Presidenta e hi-1 
ja política de ¡a señora América Arias 
de Gómez, bienhechora de nuestra 
hermandad. El. café "Europa" seryi-
r.'i, el desayuno, como de costumbre, a 
los asociados que hayan comulgado, 
a fin de que no se vean estos preci-
sados a volver a ¿ais hogares antes 
de la Misa mayor. 
A l i s ocho y media se celebrará la ' 
fiesta solemne, oficiando el M. I . Sr. 
Arcediano, doctor Alberto Méndez y1 
predicando el M. I . Sr. Magistral, 
Dr. A. Lago. La fiesta te rminará con 
la procesión del Santísimo y la Ben-
dición de S. D. M-
por ella anoche, podemos 
rompehuelgas 
E l Abangarez al Hogar frente al Mo-
rro de ¡a Habana soltó el rc^mlqiie 
del Parismlna haciéndose targo de en-' jn'Dat», 
trarlo 3l Práct ico del Puerto ¿eñrr 
Manuel Montero con los n mol : :f¡oi es 
Vicente Salgado y Rafaol Doni^har.. 
E l Parismlna se dirigía de Xcv/ Or-
BRILLANTES EXAMENES 
Las simpáticas o inteligentes lier-
señori tas Eloísa y 
Después de terminada la fiesta re 
Ugicsa, los cofrades se reunirán en p?n temor a equivocarnos que todo se 
el lugar de costumbre para formar! debió al obsequio de un racket de oro, 
los coros y nombrar las celadoras; ¡ r a s a d o r monísimo que le regaló 
así mismo se dará cuenta de nuevos i un fanático. Es claro, la 
prefectos y se p r e p a r a r á la junta re- ' tumbre de esos obsequios 
glamentaria que debe celebrarse a nerviosa, 
fines del presente mes Rogamos a to- i Esta noche Uitereríantes 
dos los asociados que asistan pun-1 Véanse los resultada^ de 1; 
tüaMnente a la j i inta, a fin de evitar i a>'e1' 
demoras. 
asegurar leans a Cc-lfin directameníe con cavga 





Se encarece a las generosas her-
manas que suelen enviarnos flores 
r^ra el altar del Santísimo, que lo 
hagan en la tarde anterior al tercer 
domigo. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O M S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se ha aprobado el plano de la 
casa de Oquendo y Desagüe, de L u / 
Rubio. 
Se han rechazado Industria y San 
Jcsé . de Salvador Vieta. Envíese pla-
no completo del cine que se proyec-
ta instalar, en Real 45, Puentes Gran-
des, de Aparicio Fernández. Indfquese 
rii.-tribucióh de la construcción, ser-
vicio sanitario existente y por ciento 
d<?l terreno tptal que queda copio su-
rorf«cie descubierta. Si se destina a 
depéatto o industria incomunicar na-
ve de IR vivienda. 
Laura í amar i l l o ) . 
Armanda (azul) . 
Laura (verde). . 
Elena (amari l lo) . 
I Armanda (verde). 
Alda (carmelita-. 
| Ríanca (rosa). . 
| Alicia (verde). . 
Isabel (verde). . 
Aidn (blanco). . 
Alicia (carmelita) 
Violeta (blanco). 
Isabel (amari l lo) . 
Alicia (azul). . . 
En el Abangarez llegaron Ií< i 
jeros para la Habana y 9 de trán.-iUo 
Hortensia 
Fernández Travieso, acaban de obte-
ner .excelentes calificaciones en re-
cientes exámenos musicales celebra-
dos en el Conservatoria PeyrejlaOfc 
del cual son las señoritas FeruándeJ 
Travieso aventajas alumnas. 
Obtuvieron notas do Sobresaliente, 
en el üo. año de piano, Eloísa; y * 
el 2o. año, Hortensia. 
Nuestra felicitación. 
A U l t i m a H o r a 
P u b l i c a c i o n e s 
S O M B R E R O S 
REVISTA I)E DVSTEVCCIOI 
HABIA 
Ka comenzado a repartirse entre 
el Maeristerio un nuevo número de la 
Revista de Instrucción Primaria. He 
anuí el sumario: 
INDUSTRIAS AGHMHIAS 
ZADAS m . K X T I M I O N 
WÁWfl 1 
I HCXOLULl ' . -Mayo Vo. < 
Grandes centrales azucareros plan- | 
| taclonej de pifias y Cif^tales en la is !• 
' l a de Hawaii están amen ría dos de < \ -
[ tinción de resultas de ! . i merma del 
i cultivo d< 1 an uz y por el rápido do-
I minio de los japonect's en ese art ículo, 
dicen los informes del Gobernador MK. 
I Barthy y de Mr. Albert Horner, peritoi 
P B I ? azucarero do aquella localidad. 
E n t i e r r o 
AMENA 
E> HA-
1 En la mañana de ayer íu^ron 
ducidos los restos mortales o\ y ^ j i 
t. 'ho de Colón, del quo en ,vl<J?¿i$ 
¡nueetro buen amigo don Luis ^ de 
García, micin.-ro de la gran ca^a 
i comercie Alvarez, Vaídés y ( 0. 
¡persona fuy querida en nuestra 
I c¡edad. • - l i a 
El entierro del fl?ñpr ^cxa. r 
'consti tuido v.'.-x verdadera n ía"1 
i tación de duelo. ^ „ o «a 
Nuestro más sentido pésa L " 5. 
desconsolada esposa, y :Li,- V.i ..jiar-
liares v .'M.m'.os. y muy Pj--; - don 
mente a cu humano po"1-
Florentino Suárez. de la casa ^ 
lez y Suárez. buen amigo n n « 
Paz a sus resto---. 
LOS OBREROS E E K i m V I A H I O S APO-
YAN A LOS MINENOS. 
LONDRES, Mayo 
Los obreros ferroviarios apoyan 
En nuestro bien acreditado depar-
tamento de sombreros encontrará síeni 
pre los últimos modelos, lo mismo 
adornados que formas -ueltas. 
Mucha variedad en sombrero 
para luto. 
Use CREMA T I M X I K 
la usa la Kelna de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
M P H NO V C A M F \ VUHO 
Invest igación sobre las causas qUe 1 huelga de mineros decidi¿iido no t ran--
protucen las faltas de asistencias a 
nuestras Escuelas, por la señori ta A. 
Tudela v Blasco. 
I Informe sobre Trabajos Manuales 
nebros1 en los Estados Unidos, por el doc-
| tor Ram^n Caballero. Hvpatfa: La 
i Gran Ma*>strR (traducción del inglés, 
I por J. Ollacarizaueta ) Benpfirios de 
1 M Lectura, ^or la señora Esperanza 
Pernal de Zubizarreta. Revistas de 
Kf-viiuas. Sección oficial. Por la Ban-
<b ni (Cuento Escolar, por Arturo • 
Montó ) Estadística de Instjrucción 1 
Primarla. 
portar n ingún caroón. sea cual fuere j 
el destino que se le dé-
HUELGA TERMINADA 
BERLIN, Mayo 13. 
La huelga general alemana de obre-( 
ros en Opp< ln, en protesta por la â - j 
t i tud de la comisión interaliada hat'a 
la insurrección polaca, lia terminado 
por completo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-I 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c o u n b r i l l o 
c o m o d o e s p e j o 
P «Jfase en Ferreteraífs y Garages. 
Depósito; Av. I tal ia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455. 
información rablegrafica.. 
(Viene de la PRI-MERA) 
claró que había enndeado e S C J ^ ! ^ 
con su hija pura evitar que ae. P 
CÍ^ra. iiiai'on ^ 
Los méili«os que ex;tm rue e¿' 
cientemente a la joven dice' ' Ue 
11 comnletamente sana, VeT ^ 
tuberculosa. 
Ui oi v mi E ! > FAMOSO MEOI^0 
I > G 1 F < 
LONDRES. Mayo 13- los 
E; f abaco PS PJ n^ '^s vr,fé. 
"(•iu.tro venenos sociales, t . j ^ t f 
hacn y alrohol." sppun ™ ^ 
lente mMi™ df par 
y 
Cantliw. 
flac?. Fumes" la nusn'a 
t.-il a o (lÍMrípmentP V P' fpjO» 
ye^st^n- SI - ^ et 
nn dfa f t"". 
mi^nio " " " J 
mará más nn d ^ d"0 ' ' ¡ ^ ^ . T n 
sir James. ieruW™"™ 11 .M, 
SP rieia ih- fnnrn- ',"ra,,t „-rnr»»l« 
sistfinn so verá T'bre 'í! . 3,,i!ic 









D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o , U P A G I N A Q N C O 
V E N T A B L A N C A 
S u r t i d o e x q u i s i t o d e r o p a 
b l a n c a a c a b a d a d e l l e g a r . 
P r e c i o s r e d u - V f n t a 
c í a o s a l 
m í n i m o 
V e n t a 
B l a n c a B l a n c a 
VESTIDOS 
DE SEDA 
Blancos y Claros 
VESTIDOS 
LAVABLES 

























Cofias 98 centavos. 
Princesas $9.24. 
ROPA INTERIOR PARA NIÑAS 
Trajecitos 22 centavos. Camisetas 19 cts. 
Pantalones $2.24. Refajos 39 cts. 
SAYAS Y BLUSAS PRECIOSAS 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
H A B A N E R A S 
O L Y M P I C 
E n s u s f a v o r i t o s j u e v e s 
Muy favorecido. 
A s í v e í a s e ayer, como todos lod 
jueves, la gran sa la de Olympie. 
Por e l la desfilaron, en las tandas-
elegantes de la tarde y de l a noche, 
las famil ias m á s ae iduaá a sus día» 
do moda. 
E n t r e las ¿eñoraa, en primer f r -
mlno, Marea Rosoli de .Azcarate. Z o é 
S - de Patterson y María Pedro de 
M a r t í n e z . 
María N ú ü e z do R a b e l . 
G e n t i l í s i m a ! 
María F e r n á n d e z Viuda de Goizue-
ta, Magdalena Queral de Betancouit 
y Josefina I b a ñ e z de A j u r í a . 
Mercedes Lozano do Jardines, Clo-
tilde Fuentes de V a l d é s F a u l i y Ma-
tilde León de A n n a n d . 
L u i s a Angulo de Delgado, Romana 
Goizueta de Co lás , Josefina Sandoval 
de Angulo, C u c a R o d r í g i o z Campa do 
Prieto, Serafina de C á r d e n a s de Ant i -
ÉTas, Hula l ia Jun^^del la de Va ldéá 
F a u l i , María L u i s a Pedro de Cañai , 
Nena Puentes de D í a z A i b e r t i n l . . . 
Y la Condesita del Cast i l lo . 
S e ñ o r i t a s -
Georg-ina Menocal, Conchita Mart í -
nez Pedro y Aguedita A z c á r a t e . 
L i l í t a Carr i l lo , Gloria G o n z á l e z Ve-
ranes, E l s a Gallardo, Caridad Betan-
court. Nena Agui lera y A m é r i c a N ü -
ñ o z . 
C u c a Puentes, muy graciosa. 
Zoé Patterson, Conchita Gallard"-. 
Nena Ben í t ez , Margot de C á r d e n a s , Ro 
saDlhigo, Nena Pesetíno María A n -
tonia Sandoval y Cata l ina J i m é n e z . 
Y Mercy y Margot del Monte, Hel ia-
n a y Lo l i ta Varona, L o l a Blanca y 
Pepa Garrido, Ju l i ana y EsperanTa 
Ventura. S i lv ia y Bve l ia Méndez , C a r -
mel ina y Mar ía G a r c í a y Catal ina y 
Rosi ta T u r r ó . 
Olympie anuncia para hoy L a L a -
drona por Pear l White . 
Cinta muy interesante. 
Enriqn© F O X T i X X I L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
OIrecemos un gran surtido en dis-
tintos t a m a ñ o s y dlstribucloneB; unos 
coa piezas de plata, y otros de metal 
plateado, marfi l , é b a n o , etc.; desde 
923.00 a $500.00. Todos de ú l t i m a no-
vedad. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ÍTO. de I ta l ia (antes Gal lano) , 71-70. 




N O H A V m o t i v o p a r a e l p á n i c o , p e r o s í l o h a y 
p a r a t o m a r s i e m p r e e l r i c o c a f é d e 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
- A z ú c a r , p o r @ a ^ l ' T S - ' 
I 
L u i s Mar ía Sabater y dol Pozo para 
que s in c a r á c t e r oficial, publique eu 
diferentes folletos que t i tu lará ' 'Re-
vista de Derecho Cubano* las leyes, 
decretos, reglamentos y . ¡emás dispo-
siciones que emanen de lod poderes 
p ú b l i c o s . 
Y a l s e ñ o r Pedro Ampudia y More-
no, para que, sin c a r á c t e r oficial, pu-
blique en un folleto el texto integre 
y l i teral de l a ley de primero de Julio ( 
de 1920 y su Reglamento ue 30 de Sen- ¡ 
tlembre de 1 propio a ñ o , a s í como la . 
Ordu 501 de 1900, todo el t í tu lo terce 
ro del libro primero del C ó d i g o de 
Comercio, A r t í c u l o 157,158, páxrato 
primero e inciso quinto el 168 de la 
L e y Hipotecarla, comentando determi 
nados ar t í cu lo s del mencionado Regla 
m e n t ó de 30 de septiembrH dictado por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n y cobranza del im-
puesto del 4 por 100 sonre utilidades 
a que se refiere la expresada L e y de 
primero de jul io de 1919. 
F I S C A L D B B A R A . C O A 
H a sido nombrado F i s c a l de P a r t i -
do de Baracoa, el s e ñ o r Eduardo Gon-
z á l e z V á r e l a . 
C o l e g i o d e A b o -
g a d o s d e l a 
H a b a n a 
AVl&O 
L a j u n t a ü e Gooierno de este Cole-
gio ha acordado ofrecer por los aboga-
dos inácr ip tos en el mismo, un ban-
quete al doctor Alfredo Zayas, con mo 
tlvo de su e l e c c i ó n para La Presidencia 
de l a R e p ú b l i c a , el cual t endrá efecto 
el p r ó ¿ l m o martes d ía 17 del corrien-
te, a las ocho y media p. m. en el 
Hotel Sev i l l a . 
Los c o m p a ñ e r o s inscriptos que de-
¿een asist ir pueden enviar sus adhe-
siones, con l a cantidad de 10,00 pesos, 
importe del cubierto, a l s e ñ o r Tesore-
ro que las rec ib irá hasta las 13 m . . 
del p r ó x i m o d ía 16, en «1 edificio que 
ocupa el Colegio, cal le de Cuba n ú m e -
ro 40. 
Habana, a 11 de Mayo de 1921. 
Antonio G n t i é r r e i Bnene, 
Secretarlo. 
C I E L á l E A 
THEMIO A L . M E R I T O | tá en neptuno 191. 
E l a ñ o 1502 Co lón eu su cuarto 
í I Ü hay semana « n que los i -viaje a ^ / í b ó en Hondura** de- j 
i de policía no den cuenta de' eembarcando en l a i s la Guanajaa . E u I 
se llevado a efecto, uno de esos cambio en Cuba s l n ó hay is las Gua^- I 
pebibles y vulgarea timos, d% naja», abundan los guanajos, y esos 
cuales, el qr.o m á s veces se l leva 1 S(m jos qUe no piden el delicioso nec-
Pibo, es el Ifainado "timo de la l i -
'0 fuera juez, y cayera en mis 
tar pifia, que quita l a s^d y es ali-
menticio' y estomacal do l a misma 
manera que es l a pi-jferlda por los 
un « aso do esos, iba a sienten- , ''chofer-is" la casa de accesorios pa-
ra a u t o m ó v i l e s de los s e ñ o r e s má-
rraga, raartínez y co. ó>: nldustria y 
san j o s é . 
E n casa de un avaro: 
— ¡ J u a n ! ¡ J u a n ¡ E l sirviente 63 
lia tragado una moneda de cinco c é n • 
timos ¿ q u é hacemos? 
— A h o r a , nada; se le descuenta a ! 
fin de T a m b i é n muchos se tra-
ía d¡«t-iita manera de lo que se 
1 haciendo hasta ahora,—y esto 
B M crítica, a nuestros honora-
jueces,—qué va; pero creo f i r -
•ate que el que entrega una can-
' meiií.r, como g a r a n t í a , para per-
otru niíiyor, con la cí /pecial con-
m 'le repartir la que lo dan. entre 
Pobres, es un solemne ladrón , 
capa/ si pudiera de robar en la la de todos loS ^ 
M U , todos los lindos p a ñ u e l o s ^ ^ son buenf)6> 
S T n n V •H6"011' T Z J £ l ^ a n d o a los pocos meses empeoran-te un dewcuido, en l a s e ñ o r i a l ^ ^ ^ ^ ^ Su a cal ida 
¿ a m h l ^ P0 yt a/uaVat0' J * ™ de quo su vista e s t á en plena de-
•«raniijiara con todas las ciegan- , 1 . ~ , , . . . •„ 
Kibr i l l a s , tan baratas d e s p u é s : ^ d e " c i a - E1 ^naendares dá obispo 
P w e e , p¿bre de la propagaidis- 54, tiene armaduras baratas pero 
81 l í o do e.os timados le cae por los cristales son de la mejor cal idad, 
le deja ni una tarjeta de bau-I Qulf011 niaS n0 veDder Perder l 
Uara muestra 1 su fama-
Í que de todo esto, lo que m á s i Cuando L u i s X I V dió el Obispado 
^ « n a la at ención, es el talento ^ Nimes a F echier. .e dijo: ' No os 
fj» timadores, que salen a l a c a l i » e x t r a ñ é i s de que haya pr iniado tan 
ftvrto caras saben elegir el indi- tarÍ3 vuestro m é r i t o : t e m í a verme 
f - «i. porque ei saber que que el privado del placer da o í r o s predicar 
« taller de joyer ía de maggiorelli s i os hac ia obispo" m á s placer es pa-
P«ilad. que es ei ,nejor do la H a - r a las damas tener un hermoso cu-
* ^ t á ahora en angeles 5, a l tis, y un cabello precioso y ondulado 
F0 «le la joyería, no es m é r i t o nin uo tema a l a vejez prematura en la 
K.CaPio no lo es ir a la esquina gran p e l u q u e r í a d=, s e ñ o r a s del s e ñ o r 
lor buenos dulces, ni es un juan m a r t í n e z . neptuno 81 tienen 
í0 l*»a nadie ia g r a a ¿Di.iLrere- cuanto usted necesite. 
' "ini»o que e s tá en neptuno 86, Santos rotos, o despintados, deco-
^ ialidad es la de tener e l raciones en gen-srai, acudid a! ^ gran 
g* ^ari-ui,, surtido en sombreros de , i,scultor Santiago Ramos de o 're í l ly 
lUi ó i,er,J lo reI'fe,»i"os, eso de sa l i r 91. es un prodigioso art is ta que lo 
g j j ^ l e y saber encontrar al bobo- mismo 1c hace a una imagen la ca-
lue m-cesita para sus fecho j beza. que un pie o una mano. Tiene 
^'Os hombre eso es m á s d i f í - ' todo cuanto n e o s i t a en efecto re- i 
aventajar a los reyes magos | l idiosos, 
uguetes. y encontrar s i - i Sabido es que desde que el S r . Z a 
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M O D E L O S 
P r e c i o s o s m o d e l o s d e V e s -
t i d o s y S o m b r e r o s f r a n c e s e s 
( l o s n u e s t r o s n o s o n h e c h o s 
e n l a H a b a n a ) a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
Ropa B l a n c a 
C o l o s a l s u r t i d o d e R o p a 
b l a n c a d e h i l o m u y f i n a a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T o d o s l o s p r e c i o s e s t á n r e -
b a j a d o s d e s p u é s d e l b a -
l a n c e . 
" L A FRANCIA 
O b i s p o y A g u a c a t e 
I 9 S S J Matas Advertiainjf Agency I-2S85. 
ie la de cima, que reciben ¡ yas s a l i ó electo presidenta, le han I 
gouzález y s u á r e z , do j saiido una de ami.?os de í a Infancia. 
• • Por eso do ser yo juez , ' pacientes hasta ahora desconocido? 
€n 111 eárcel al estafador es- para éi c o m p a ñ e r o s conSpirac 'óu 
^ sea al bobo- ladrón , c l a r o ' e t c . etc. Pues m á s , mucho m á s son 
e jOMpía má^ qu- 180 days, 1 jos pares de zapatos de gamuza blan 
ra l>a que blanqueara, y a l j Ca. modelos preciosos que l a casa 
Un premio y un nombra, grande (ie san rafa l y amistad ven-
Policía, porque uno de esos | ¿ e a cinco "grullos" V a y a antes que 
ibueso. Nada, nada: 
icrito. 
tos muy ú t i l e s : L a s es-
ajos y las cebollas, ac-
ainente sobre los r í ñ o n e s , ¡ 
° ^ c i rcu lac ión . 
««Parragos purifi fican la san-
? Í c u ? ^ I S o b r e e l sistema ner . 
ra ^ reumatismo y la neu-
S m ^ * 4 abre el apetito, 
oriranl V el cohombro refres-
Banisnio. 
el ju"1!^ .favorecen l a forma-
5 estim,,i5astrico v por consl . 
cebol L h? la ilS<*t\ón. 
•ninio bIancas crudas curan 
' ^«e^enri4^ íreSc0s V baratos 
la v i ñ a de r : :na 21; 
de a cinco 
se acaben. 
Soluciones: E i colmo de un forzu-
do: 
Romper el silencio. 
¿ C u á l <s ei colmo de un carpin-
tero?— advierto que es um colmo i n é 
dito de mi propiedad. 
L a s ' a c i ó n « ^ m i n a 
L u i s M. S 0 M 1 > E S . 
D e J u s t i c i a 
F I S C A L " D E P A R T I D O 
H a sido nombrado F i s c a l de Partido 
do Mayari , el segor Leonardo Gr inán 
y Pera l ta . 
J U B I L A C I O N 
Se h a resuelto otorsar jub i lac ión al 
„+> doctor Evar i s to G - Avel lanal y ban 
- «ucne ^ est:i abierto ! K0 Magistrado del Tr ibuna l bupremD, 
. ^ « r y a ^ y J u e tien^ los mejo- , C01Vel haber anual de 5.4G0 pesos. 
r y la r u s ? a dlana- re ina y - — ^ 
6 camas do Pee!al Para v^n- 1 w T m . m A m O N B S A U U T O R I Z A D A S 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T U C U B A SI GAK COBJPO&ATZOk 
Avrr se vendieron a la par cuatrocientas arciones coniunts de la Cuba 
< ane. No hubo uperaciones de las preferidas. 
n * B O U A 
Nueva York, Mayo. 1S. 
"Bajaron mlis los valor» a d« motores y aceros, durante la mañana, aun-
que se opusieron ligeramente en la tarde. Las libras esterlinas a tám L>a¿ 
ai-ciónos de la MexlcaJi Petrolsum declinaron en el sruro üe su cIÍÉe. Los 
uc la ocneral Asphalt bajaron a 70.'' 
M i r a i 
Nuera York, Mayo. 13. Cotizaciones de «yer; 
De la Libertad, del 
Primeree del 
B«rundoa del. . . . . . . 
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VJ.TIMÁA VXNTA8 V OWKWTkM 
Pobs exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Kailrosd 
tlarana Klertrlc cons. 
Cuban American Snrar. 
City ef Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Marselllec. . . 
ri„ pecTal P^ra v^n- P U B L I C A C I O N ^ A U U T O R I Z A D A S « t y of Perl*. . . . 
ue Hierro a plazos, es- | ha resuelto autorizar al doctor l C»** • i ter lor . . . 
B. m 
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POR D O Q U I E R A QVZ UD.VAYA S E Ñ O R A A L MAGICO C O N J U R O D E 3U 
E L E G A N C I A . B R O T A R A N L A S MAS S I N C E R A S F L O R E S DE LA ADMIRACION. .. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D E O R G A N D I . ' 
E N TODOS L O S C O L O R E S . 
D T 0 . D E C O N F E C C I O N E S . S A N R A F A E L 2 5 . A L T 0 S . 
f i n q j S m g u q 
t ^ ^ k k k k k L k k k k k k L k k L L k L L k k k k k i k k k L k k i k k k i k k k i k k k k k k k k k k i k k i k i i k k k k í k á t i 9 
V e n d e m o s n u e s t r o e x q u i s i t o C A F E t o s t a d o 
e n g r a n o o m o l i d o . 
" E L B O M B E R O " 
G a l í a n o , 1 2 0 , T e ! . A 4 0 7 6 
N E C R O L O G I A 
A U R E L I O D E A R M A S 
E n l a c l í n i c a del doctor Córdova 
h a entregado su a lma a Dios el s e ñ o r 
Aurel io de Armas , correcto caballero 
muy estimado por laa altas prendas 
de eu c a r á c t e r y l a afabilidad de su 
trato, cualidades estas que, con una 
h o m b r í a de bien a toda prueba, ha-
Llaulc granjeado grandes afectos y 
s i m p a t í a s . 
Desde la mencionada c l í n i c a s e r á 
el cadáver del que fué distinguido 
amigo nuestro, trasladado a su do-
micil io: Calzada del Vedado, n ú m e r o 
74, letra A . 
A la atribulada madre del finado, 
a s í como a su hermano Rogelio y de-
m á s familiares enviamos n u e s f o p é -
same por l a sensible pérd ida que hoy 
experimentan. 
Bl enUerro se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
b o b r e u n a c c i d e n t e 
tuslones leves en todo el cuerpo <jne 
les produjo un moreno desconocido, 
que les maltraté ul dirigirse a su domi-
cilio, en el Ueparto Mantilla, L a L i r a . 
H E R I D O E N U.V CHOQUE 
E n l a esquina de Teniente Rey y 
Plácido chocó la mAqulna particnlar n ú -
mero 1300. conducida por el chauffeur 
Servando García, vecino del Vedado, con 
un auto Ford, cuyo chauffeur se dió a 
la fuga. 
A consecuencia del choque resul tá 
lesionado de gravedad un Individuo nom 
hrado Anselmo Rodríguez, vecino de la 
calle de Cristo, número 10. el que tu6 
trasladado al primer centro de socorros 
dúndo lo asistieron. 
L a segunda Estación levantó acta do 
este hecho, trrsladando las diligencias 
y el chauffeur García al eeñfior juez 
do Instrucción de la sección Primera 
CAIDO D E UNA MATA 
A l raerse do una mata de mangos 
que existe en su domicilio, sufrió lesio-
nes de carácter grave el menor Raúl 
Dellvante Delivnnte, de once aüos y ve-
cino do la Quinta del Obispo-
CS|AI>A QUE U E S A P A K K C E 
E n la Décima Esta'cifln do rollvía. de- 1 
nunció la seüora Dolores Mf-ndcz, veci-
na de 17 y i , en la Víbora, la dosap u i -
clón de su hija BtiFilisa Parrv.ua Mcn-
dess. natural do Espafia y do diez y ocho 
afios, la que se halla'ba colocada como 
criiíáa. de mano en la cana del doctor 
¡ Cardenal, sita en Buena Ventura, entre | 
Podto y Dolores. 
Teme la denunciante qqtie a su hija la 
baya ocurrido alguna desgracia. 
A G R E R l O y A UN C A R T E R O 
E l cartero Juan García Vell, vecino d« 
Salud, £6, fué en cumplimiento de eu de-
ber a la rasa Gervasio LT, a entregar 
una carta dirigida a Casilda Sigler, veci-
na del expresado domicilio. 
Manuel Rey pretendió que el cartero 
le entregase la oarta dirigida a aqué-
lla y negarse el cartero lo hizo agre-
sión arrojándole una maceta a la ca-
beza, produciéndole graves lesiones de 
las que fué asistido en el Hospital A n -
drade. 
Aurel io Ampudia, motorista númlero 
2950 del t r a n v í a L u y a l ó - M u e U e de 
L u z . que el día 28 de enero a las nue-
ve de la m a ñ a n a , m l a ca l le de M á x i -
mo G6mez# esquina a la de Figuras , 
a l c a n z ó a un j ó v e n oon el carro que 
guiaba, ruega a las personas que pre-
eeaciaron <€a hecho y se le brindaron > 
como testigos, tengan l a bondad de 
acudir o enviar sus generales a l a 
casa L u y a n ó n ú m e r o 249. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E T E N I D O 
Antonio Marqués Palos, de Empe-
drado 7fi, fué detenido por el detective 
Prío Rlvas, por eetar reclamado por 
el Juzgado de la Sección Tercera, en 
causa por hurto. 
USURPACION D E F U N C I O N E S 
E l dueño de la bodega alta, en Ville-
gas, numero 85, nombrado José Anca y 
Bustavad, hizo detener por el vigilante 
número 1745, a Juan Andrés Noroüa, de 
Cárdenas, vecino de Italia, número 9, 
porqno se lo presentó en su establecí-
miento dlcléndole que era insp-ctor de 
Sanidad y al exigirle el enrnet. no lo 
tenia, por lo que estima el denuncian-
te que el acusado cometió un delito de 
usurpación de funciones. 
A S I A T I C O L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros de J e s ú s del 
Monte, fué asistido de una contusión 
grave en la cara, que se produjo en la 
esquina de Tamarindo y Jesús del Mon-
te, al caerse de un tranvía, el asiático 
José Chao, vecino de Principe número 
12. 
E S T A K A 
Francisco Tristán Gómez. vcci.io de 
Porvenir, número 24, denunció a la poli-
cía que hubo de alquilar un carre'ón 
de cuatro ruedas a Antonio Herrera Por-
tal, cuyo domiollio ignora, teniéndole 
que entregar la suma dn cinco pmoe ss-
manalcs. debiéndole por- este concepto 
cinco semanas, las que se niega a abo-
nar. 
A R R O L L A D O POR I|fPRUI>SNCfA 
Al salir corriendo de su domicilio pa-
ta la vía pAbllca, sin toner ' a precau-
ción debida, fué alcanzad/ por un Kord 
quo lo produjo lesionen ll-scninadas 
Por el cti^rpo el meno- de 12 años. Wi-
lliams Cutrles Cakdroll, vecino da Tej-i-
nillo, número 12. 
n « ¡IMI ffenr no fué deta^ldo por ha-
iberi-e dudo a la fuga. 
Et timv el papá del memr qt.e r l he-
cho !<• motivó la imprudencia do tu ;o-
qMef»-» tijo. 
DISPAROS A UN R E O ^ U T A 
E n el oallelón de San Martín fueron 
ayer sorprendidos sus moradores, por í 
unos disparos que so oyoron v los que ¡ 
hubieron de hacer al cabo del e jérc i to . 
nombrado Modesto Díaz, y dos soldados ' 
destacados en Colnmbla, contra un re<-lu 
ta que estaban persiguiendo, porque hu-
bo de cometer un hecho sangriento en 
el destacamento aludido. 
A l ruido de las detonaciones intervi-
nó el vigilante 1074, J Cruz, quo se 
encontraba de posta por aquellas inme-
diaciones y al enterarse el motivo de 
esos tiros, ayudó a la persecución y arres 
to del fugitivo. 
Detenido el recluta fué tr^ladado a 
Columbia. 
No se tuvo que lamentar desgracias 
personales en el vecindario y s í sólo el 
consiguiente susto. 
De este hecho se dió cuenta al juez 
de Instrucción de la Cuarta Sección. 
F A L S I F I C A C I O N 
E l Juzeado Municipal del Bur ha re-
mitido al de Instrucción de la Sección 
Segunda el juicio seguido en cobro de 
pesos contra José Martorl Nog 'eras y 
(termán Menéndez y Femándes , por es-
timar el juez municipal que en un do-
cumento presentado se ha cometido una 
falsificación. 
D E S A P A R E C I O SU ESPOSO 
Lofen/.a Trejo Ramos, vecina de Con-
cha y Abreu, puso en conocimiento de la 
Pol ic ía que su esposo Julián López C a -
sanova, de 58 años de edad, que tiene 
algo perturbabas sus facultades menta-
les, halbla abandonado su domicilio di-
clendo que iba a suicidarse. 
E S T A F A 
Denunció Cándido Cardona Urgel le» , 
napoderado de la casa Rodríguez y Co^ 
vecino de Corrales, 230, que un Individuo 
al que oonóce pot Romero Nnssa. le dl6 
para que se cobrase una cantidad que la 
adeudaba, un cheque contra el National 
City Bank, suscrito por Manuel G. Nú-
flez, por cien pesos, de los cuales abo-
nó el denunciante 53 50 pesos y que a l 
tratar de hacer efectivo el citado che-
que le comunicaron en el banco que el 
Núfiez no tenia fondos en el estableció 
miento 'bancario. 
Se considera estafado en 53 peso». 
S E F U E E L MUCHACHO 
Amparo Peralta, Tecina de RevlUaglge. 
do, 14, denunció a la Policía que su roe^ 
ñor hijo Lula Smoja Peralta, de trece 
afios, abandonó la botica Unión Prateiv 
nal donde prestaba sus servicios, lio-
vándose cuatro pesos de la caja. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de l a Ser. 
clón cuarta ha sido procesado por «9 
delito de hurto, con 200 pesos de flanz^ 
Laureano Arguelles. 
COBRADOR ALZADO 
Gonzalo Farrés Suárez, dueño y veci-
no de la panadería L a Antigua Chiqui-
ta, establecida en Dragones, número 56, 
denunció a la policía quo su dependiente 
Emilio Menéndez, cobró cuentas por va-
lor de 71 pesos, que no entregó . 
EMPLEADO* I N F I E L 
Mr. Samuel Spring, abogado y apode-
rado de la American Import, que radica 
en el Norte, denunció que un empleado i 
de la casa, nombrado César Dussalt, vi- ' 
no a Cuba a efectuar varios cobros que I 
ascienden a una respetable cantidad, 
habiendo desaparecido sin que hasta abo 
ra se sepa su paradero. 
DASQS E N UNA CASA 
E l propietario de la casa Amistad, 
nómero 30, bajos, nombrbado Raúl Fer-
nández, vecino de /.enea, número 2<H-C, 
denunció a l a policía que Fermín Mén-
dez y Faustino López, vecinos de Pro-
greso 25. inquilinos que fueron de su 
rasa, al desalojar la residencia le lle-
varon dos fregaderos y además le cau-
caron daños por valor de 360 pesos 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la Casa de Salud a Covadonga. 
fal leció ayer José Pérez López, natural 
de España, de veinte años de edad, de 
profesión chauffeur y vecino de Concor-
dia, número l'JO, a consecuencia de las 
graves quenuiduras que recibió días pa-
sado», de cuyo hecho se dió cuenta al 
se:or juez de Instrucción de la Sección 
ÍPrlmera. 
E l cadáver fué remitido al Necrocc)aio 
para la autopsia. 
C A R P L v T E R O LF.SIONADO 
E n la casa de Socorros del Centro fué 
asistido de graves lesiones en la cabe-
za, el enrpintero Arturo 8a>,'rcdo Albert, 
de 50 afios y vecin.» de Marqués de la 
Torre, número 50, las qne se produjo 
con un madero, tra^bajajido en el taller 
propiedad de Pedro Rodríguez, sito en 
San Martín, número 17. 
D E F R A U D A C I O N 
Por la policía del puerto fué detenido 
ayer tarde Rafael López Fernández, tr i -
pulante del vapor Monterrey, por ba'ber 
pretendido sacar sin abonar los dere-
chos del arancel, una pistola y una ca-
j a de bala». 
E l acusido prestó la cantidad de 50 










Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda fueron procesado^ 
Juan Ferreira Valcárcel, por hurto, con 
500 pesos, y Agust ín Pérez, tamt lén por 
hurto, con fianza de 300 pesos. 
DOS MENORES LESIONADOS 
Adalberto Gramas y Gómez e Hilda, 
su hermana, fueron asistidos en el cen-
tro de socorros del ibarrio Azul de con-
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L S A L I R D E LA E S C U E L A 
E n el Hospital Municipal fué asistida 
por el doctor Peláez. la menor Graciela 
Huguet Valdés de nueve años y vecina 
de Sitios, número 1CÜ, de la fractura 
del radio y cúbito Izquierdo, de carác-
ter grave. 
Dijo I* menor que esas lesiones se 
las causó frente a su domicilio cuando 
regresuba del colegio, al dar un res-
balón y caer&e contra el pavimento. 
E S T A F A 
A la policía denunció Tomás N/.Sez. 
vecino de Paula, número 6. que un in-
dividuo, al que sólo conoce por Miguel 
Marión, vecino de Cuba, número 143, hace 
días le entregó un cheque por valor de 
60 pesos para que lo hiciera efectivo en 
el Banco Gelats. donde le informaron 
que Marten no tenia fondos. 
A L B A S I L L E S I O N A D O 
En la Casa de Slud. Dependientes, fué 
asistido de graves lesiones .el albafiil 
Pablo Serna Mulet, vecino de Cuba, nú-
mero 91. 
Dijo que produjo l a lesión que presen-
ta, en la casa que se construye en I , , 
entre 11 y 1", número 106, al resba-
lar de un andamio y caerse al pavimento. 
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Madrid, 5 de abril de 1921, 
En la mañana del domingo, las 
fuerzas italianas hospedadas en el 
cuartel del Conde Duque asistieron 
'a la misa' que se rozó en el mismo, y 
terminada la ceremonia religiosa, el 
coronel del primeor de Granaderos, 
señor Dina, dirigió la palabra a las 
fuerzas de Saboya, contestándole el 
coronel jefe del regimiento. 
• Acompañados por el capitán de Ar-
tillería, señor Martitegui, los Jefes y 
oficiales italianos estuvieron visitan-
do después los edificios del Casino 
do Madrid y la Gran Peña. 
A la una de la tarde se celebró en 
el Palace Hotel el banquete que la 
Embajada italiana y la colonia resi-
dente en Ztfadrid ofrecieron en honor 
de nuestros huéspedes, asistiendo 
también la comisión designada pel-
el regimiento de Saboya para acom-
pañar a los soldados italianos, duran-
te su permanencia entre nosotros. 
ED términos elocuentes brindaron 
el embajador de Italia, el capitán de 
navio señor Siriani, que pronunció 
un hermoso elogio d»i soldado desco-
nocido en todas las naciones y relató 
diversos hechos de armas de la últi-
ma guerra, y el capitán del regi-
miento de Sapoya. señor Omedes, que 
dijo qua se sentían orgullosos por 
haber sido la primera vez que al con-
fiar un Cuerpo extranjero su bande-
ra a la custodia de otras fuerzas, 
había correspondido al regimiento de 
Saboya tan preciado galardón. 
. Brindó, además, por Italia, España 
y el Rey Víctor Manuel, coronel ho-
norario. 
E l acto terminó con entusiastas ví-
tores a las dos naciones hermanas y 
a sus Reyes Víctor Manuel y Alfonso 
XIII . 
For la tarde los expediplonarios 
asistieron a la corrida de toros cele-
brada en la plaza de Madrid, ocu-
pando los jefes y oficiales un palco, 
en unión de sus compañeros del re- , 
gimiento de Saboya. y los soldados y I 
.suboficiales de localidades en el ten-
•dido., 
Salerl brindó el quinto toro a los ' 
oficiales» y Carnlcerlto el sexto a los 
soldados. Al terminar ambos brindis, 
todo el público que llenaba la plaza, 
puesto en pie, ovacionó largamente 
a los italianos. 
El coronel señor Dina lleva para su 
regimiento un cornetín de órdenes, 
regalo del regimiento de Saboya, con 
la siguiente insorlpclón:. " E l regi-
miento de Saboya al lo. de Granade-
ros." 
En el rápido de Lisboa siguieron 
por la noche su viaje las fuerzas Ita-
lianas que van a tomar parte en el 
homenaje al soldado desconocido en 
Portugal. 
Acudieron a la estación a despedir 
a los expedicionarlcs el embajador de 
Italia y su señora, los agregados mi-
litares y el alto personal de la Em-
bajada; cónsul de Portugal, señor 
Carvalho, que ostentaba además la 
representación del ministro de su na-
ción, señor Quevedo. quien no pudo 
ccncurrir a la estación por hallarse 
enfermo; coronel Pereira, agregado 
militar portugués; teniente coronel 
Jiménez Terrón!, en representacdón 
del ministro de la Guerra; capitán 
de Infantería de Marina, señor Feros, 
en nombre del ministro de Marina; 
presentantes del subsecretario de 
Guerra y del capitán general; tenien-
te coronel señor Sesma, jefe acciden-
tal del regimiento de Saboya y una 
comisión de jefes (y oficiales de dicho 
regimiento. 
También acudieron a la estación 
comisiones de suboficiales d© Marina 
y del regimiento de Saboya. 
Las banderas Italianas ysua escol-
tas fueron conducidas a la estación 
en automóviles desde el cuartel. A 
la entrada del andén se encontraba 
formado el piquete de soldados Ita-
lianos, que rindió honores. 
AI partir el tren estalló una calu-
rosa ovación, dándose entusiastas vi-
vas a Italia y su Ejército, contestan-
do los italianos con vivas a España. 
Con elo< han marchado también 
a Portugal el coronel Marsengo, 
agregado militar a la Embajada Ita-
liana en Madrid, y el agregado naval 
a al Embajada de Francia, 
D e s g r a c i a e n C u a t r o V i e n t o s 
L L E S D E L BESGEACIADO S U C E S O . MIÍEBTE D E L T E M O T E D E 
ARTEL L E B l i . 
Madrid, 5 de ahrll de 19 2L 
* 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer ocurrió en el aeródromo mi-
litar de Cuatro Vientos una horrible 
desgracia, que ha costado la vida a 
dos tenientes de nuestro Ejército. 
Momentos antes de la indicada ho-
ra se elevaron del aeródromo, en un 
laeroplano 'Havtllland", el teniente 
de Caballería, don Juan Muñoz Ibo-
leon, y el de Artillería don Manuel 
Alvarado Medina, el primero como 
piloto y el segundo como pasajero. 
Según parece reaíllzaron varios 
vuelos sin notar nada de particular 
en el aparato, pero observando luego 
que el motor no funcionaba bien, re-
solvieron tomar tierra. 
E l descenso se hizo, en efecto, con 
grandes precauciones, porque el apa-
rato, debido sin duda al mal funcio-
namiento del motor, resbalaba de 
ala, y así ocurrió que al aproximar-, 
se al perímetro del aeroplano, rozó 
el ala y cayó al suelo. 
La caída, por llevar el motor poca 
marcha y por hallarse P1 aeroplano 
a flor de tierra, puede decirse que no 
tuvo Importancia; pero al chocar el 
aparto contra el suelo, se produjo "el 
escape de gasolina, por haberse abier-
to el depósito. Inflamándose la esen-
cia y envolviendo entre sug llamas a 
los desgraciados aviadores. 
La viva llamarada que se despren-
día del avión sobresaltó a varion com-
pañeros de los que se encontraban 
ea el aeródromo, que ee dispusieron 
Inmediatamente a acudir en auxilio 
de los tripulantes. 
Cuando llegaron al Indicado lugar, 
el señor Muñoz, que habla consegui-
do salir de debajo del aparato, se re-
volcaba en el suelo, pretendiendo 
apagar las llamas que le envolvían. 
Su Infortunado compañero, el señor 
Alvarado, también había sido presa 
del fuego. 
Conducidos rápidamente al Hospi-
tal Militar de Carabanchel, el tenien-
te de Lanceros, don Juan Muñoz fa-
lleció a ios pocos momentos. A don 
Manuel Alvarado le fueron aprecia-
das gravísimas quemaduras. 
El cadáver del señor Muñoz que-, 
dó depositado en una sala del refe-
rido Hospital, babll*tada al efecto 
para capilla ardiente. Sus compañe-
ros establecieron turnos para velar-
le. 
Desgraciadamente las heridas su-
fridas por el teniente don Manuel Al-
varado eran de tal gravedad, que fa-
lleció también esta madrugada. 
Don Juan Muñcí Iboleon tenía 
veintisiete años, habiendo ascendido 
a primer teniente en 1915, y perte-
necía al regimiento de Lanceros de 
la Reina. Era huérfano y vivía con 
cuatro hermanos. 
Don Manuel Alvarado Medina tenía 
veinticinco años; ascendió a primer 
teniente en 1917, v pertenecía al cuar-
to regimiento de Artillería pesada. 
B) Juzgado de Instrucción militar 
de guardia se constituyó en el lugar 
del suceso, realizando las diligencias 
de rigor. 
£ 1 C o m e r c i o H i s p a n o -
f r a n c é s , 
L A S ULTIMAS SESIONES. L L E G A D A D E L MDÍISTRO D E L TRABAJO. 
UIÍ BANQUETE. CLAUSURA D E L CONGRESO. 
Habana. 9 de abril de 1921. 
Escaso interés inspiró entre el v»-
'cindario madrileño la noticia del eclip 
ee parciai de sol anunciado para ayer 
mañana. 
Madrid no es un pueblo esencial-
mente madrugador, y los que no te-
nían necesidad de levantarse tempra-
no, no Sta decidieron a abandonar el 
lecho para observar el fenómeno as-
tronómico, os que ya cuentan algu-
nos años recuerdan con todo detalle 
los eclipse totales de sol del 28 de 
Mayo de 1900 y iel 30 de Agosto de 
1905 y el de ayer no les ofrecía mayor 
espectáculo. 
Esto no obstante no faltaron algu-
nos habitantes de la Corte que obser-
varan el eclipse desde bjalcones y 
azoteas, provistos de cristales ahu-
mados para ver todas las fases del 
fenómeno. 
En el Observatorio astronómico, to 
do el personal dirigido por el ilustre 
académico y catedrático de1 Ciencias 
don Antonio Vela, estuvo preparado 
desdé las primtras horas del día pa-
ra estudiar ei intenesante fenómeno. 
Según los astrónomos en el orden 
científico estos eclipsas tienen cuan-
do son totales excepcional importan 
cia, porque ofrecen los únicos mo-
mentos utilizabtes para estudiar la 
corona solar, las capas de vapores 
•metálicos que rodean ai sol. la exis-
tencia de planetas mas cercanos que 
Mercurio y otras cuestiones intere-
santes. En los parciales, como leí de 
ayer nmgúno de esos problemas pue-
dt estudiarse y todo queda reducido a 
señalar con exactitud los momentos 
de empezar y erminar para compro-
bar los cálculos hechos y algunos 
otros detalles. 
Los señores Tinoco y Gastardi. si-
tuados en el pórtico, observaban los 
• momentos más interesantes del con-
tacto con un anteojo de Morg y por 
medio de la proyección hecha sobre 
la pantalla. 
En iel pabellón donde se aloja la 
cámara fotográfica de Zeiss ei astró 
nomo señor Aguilar obtuvo numero-
sas fotografías que muestran -paso a-
paso « avance del disco lunar sobre 
P1 sol. y en la torre donde se hallan 
las modernas ecuatoriales de Grubb, 
los señores JimSnez y Carrasco reali-
zaren interesantes observaciones es-
F O L L E T I N 4 
M A J E S T A D 
DRAMA EN DOS ACTOS " 
Original de 
CONSTANTINO CABAL 
(Estrenado recientemente en España) 
(Continúa) 
Doña Juana.—(dentro) Catalina! 
Hernando.—La reina!... 
Doña Juana (dentro aún)—Catalina, 
hijica mía;!... 
Catalina.—Madre...» (A Hernando) 
—Idos, idos!... No quiero que os 
encuentre... Yo le hablaré. Po-
déis venir, los comuneros..! (Va-
so por la Izquierda.) 
! • Ü : ! 
ESCENA VIII 
• m f í g f ; 
—Oatallna. Doña Juana. 
Doña Juana (inquieta, trémula, en-
trando por la derecha.)—Hijica de 
mig ojos, donde estás?... 
Catalina (yendo a su encuentro y co-
giéndole la» manos).—Aquí, ma-
dre, siempre aquí!.. . 
Doña Juana.—Han querido arrancar-
te de mi lado? 
Catalina.—No, madre, no...! No tem-
bléis.. . ! No os pongáis adí!... 
"No temáis nada.... Quién puede 
E l e c l i p s e d e s o l 
E N L A C A L L E T E N E L OBSERYATOBIO 
pectroscóplcas y acechaban ei mo-
mento de la fase máxima para obser-
var el "flash" obteniendo al mismo 
tiempo fotografías con una cámara 
prismática adosada al instramento. 
Encargados de observar cuanto se 
pudiese con respecto a la Luna es-
taban los señores Cos. Asc^rza y Reig 
leu la torre en que se encuentra la 
gran acuatorial de Merz. 
La fase inicia"! del contacto se ve-
rificó a las siete, catorce minutos y J 
veintidós segundos; el promedio del 
eclipse a las ocho y veintidós minutos 
y treinta segundos, y la fase terminal 
a las nueve y treinta y ocho minutos 
y quince segundos. 
La parte eclipsada del sol, fué de 
767 milésimas de'i diámetro solar. 
Considierando el disco solar como la 
esfera de un reloj, el primer contacto 
lo sufriñ en el lugar correspondiente 
a las dos. y el último en ei corres-
pondiente a las diez. 
Como consecuencia fle' fenómeno 
la temperatur- desoendió considera-
blemente, la luz aduquirló color gri-
sáceo y los contornos se^eeñaíaron 
con 'ievi& penumbra. 
A l o s a m e r i c a n o s 
DECLARACION S E R I A I>E UN F E S -
TIVO 
Si olvidase que soy de los sujetos 
cuya musa jocunda es bien notoria, 
compondría, sin más requisitoria, 
uno de esos patrióticos sonetos 
en que (dicho con todos los respe-
tos) 
acostumbran la gloria y la memoria 
a rimar con la historia y la victoria 
para dar fácil fin a los tercetos. 
Pero no he de seguir tan cursi 
(huella 
y esto digo no más: —SI, por mi es-
(trella, 
volviese yo a nacer, aerio o Jocundo, 
¡ 
lo haría en esa AmSrlca tan bella, 
¡aunque no fuese más qjie porque de 
I (ella 
son 'as niñas más lindas de este 
lllíDY.fí-fei (mundo! 
Juan Pérez Zúñiga. 
Madrid, 4 de abril de 1921. 
En San Sebastián continuaron los 
trabajos del Congreso de aproxima-
ción hlspano-francesa, tomándose en 
consideración una proposición del re-
presentante de la Sociedad de Atrac-
ción de forasteros, de Barcelona, pi-
diendo el arreglo de las carreteras 
que dan acceso a España por la fron-
tera francesa. 
Se aprobaron las conclusiones, que 
seián sometidas para su aprobación 
al conocimiento del Congreso, en la 
sesión de clausura, que deberá ce-
lebrarse hoy. E l próximo Congreso 
Se celeorará en Biarritz. 
Con objeto de presidir la sesión 
de clausura, llegó ayer a San Se-
bastián el ministro del Trabajo, señor 
conde do Lizárraga, siendo recibido 
por numerosos amigos y correligio-
narios, que le dispensaron un reci-
bimiento entusiasta. 
E l senador señor Elósegul le ofre-
ció u nalmuerzo en el Casino, al que 
asistieron distinguidlas personalida-
des. Terminado el almuerzo, los co-
mensales marcharon al hipódromo 
para asistir a las carreras de caba-
llos, en las que ganó el premio del 
Gran Casino de 15,000 pesetas, el ca-
ballo "Raman", propiedad del duque 
de Toledo. 
E l ministro y sus acompañantes 
estuvieron después en el campo de 
golf, asistiendo a un festival organi-
zado en honor de los congresistas 
hispano-franceses. 
Por la noche se celebró en el Casi-
no un banquete, al que concurrieron 
el ministro del Trabajo, conde de Li -
zárraga, el ex-mlnistro francés, M. 
David, y los señores Rezóla, Torres, 
Imbart de la Tour y otros. 
Hoy ofrecerá el ministro un al-
muerzo a las autoridades y persona-
lidades del Congreso, y en el expreso 
de la tarde regresará a Madrid. 
L o s n u e v o s 
C a r d e n a l e s 
Resuenan aún loí ecos de la Real 
Capilla en que S. M. el Rey impuso 
la birireta cardenalicia a los Eminen-
tísimos Padres Ragonesi, Benlloch y 
Vidal. En nombre de todos pronun-
cia el Cardenal Arzobispo de Burgos 
el siguiente dlsjcurso: 
"Señor: 
Gratitud es la prim4.-a palabra que 
ha de salir de nuestros labios en el 
presente momento; pues de gratitud 
sin límites sentimoal rebosar nuestro 
corazón, que ansia vaciar a los reales 
pies de vuehtra majestad la expresión 
del reconocimiento más vivo y más 
profundo. 
Sí la gratitud es eco de las sobe-
ranas bondades que reflejan de con-
tinuo hacia el trono pos pechos agra-
ciados por vuehtra munificencia, nun-
ca lo habréis oído más vibrante, pues 
nadie ha pronunciado aquella palabra 
con mayor rendimiento y con más 
\ sinceridad. 
Dos majestades os habéis puesto 
hoy de acuerdo para la celebración de 
esita solemne ceremonia que hont'án-
donoe con sublimo! distinción, por 
elevarnos tanto, nos cónfunde: la 
majestad sagrada del Soberano Poní 
tlfice, que felizmente rige la Iglesia 
Católica, y vuestra majestad augusta, 
que para nuestro honor y dicha reina 
en̂  nuestra amada España. Las dos 
más altas representaciones de Dios 
sobre la tierra, acaJbtan de exaltar a 
sus humides servidores; a las doa 
quedamos obligados. Dignaos, steñox, 
aceptar el homenaje de vivísimo re-
conocimiento, que con profunda vene-
ración y acendrado afecto venimos a 
tributarles. 
La antiquísima y gloriosa sede 
tarraconensM, para la cual el esplen-
dor de la púrpura había ssufrido un 
eclipse de cerca de cuatro siglos, 
bendice alborozada lojs augustioa 
nombres de Benedicto XV y Alfonso 
XII . que escribirá con lettras de oro 
en sus anales. 
No son menos entusiastas las ben-
diciones y aplausos de la Iglesia 
burguene a los dos Soberanos, que 
¡han hecho otra vez objeto de su bon-
dad a la veneranda cabeza de Casti-
lla. Todaat las Iglesias de España, 
que siempre se han distinguido por su 
devoción a la Santa Sede y el trono 
de San Fernando, están de enhora-
buena, al vefc- tan cumplidamente re-
compensada la gestión de aquel que, 
representando el vínculo de la más 
venturosía concordia entre 
E l R e y y e l R e g i m i e n t o d e L e i 
ENTREGA D E UN E a i B L E ^ L i 
Madrid, 6 de abril de J0211. 
En la mañana del lunes visitó S. M. 
el Rtfy el cuartel donde se alojan 
las fuerzas del regimiento de León, 
con objeto de hacer entrega del em-
blema que dedica a diĉ io regimien-
to. 
A las once y veinte liegó el Mo-
narca en automóvil, ao-npañado del 
general Milans del Bosch, jefe de su 
cuarto militar, y sus ayudantes seño-
res Molins, Elizalde y Butler. 
En la puerta del cuartel se encon 
traban aguardando al Soberano, el 
ministro de la Guerra, vizconde de 
Eza; capital general de la región se-
fior Aguilera, gobernador militar, ge-
neral Ayala, jefe de la i.ección de In 
fanteria del Ministerio úe la Guerra, 
general Feijoo, generales Berenguer y 
¡Santa Coloma, y los generales Fidricb 
y Montero, que respectivamente, man 
dan ja división y brigada a que per-
tenece el regimiento de León. 
Estaban además el coronel director 
de la Academia de Infantería, señor 
l̂ osada; coronal del primero ligero 
de Artillería, señor Grund, y los co-
roneles de regimientos de Infantería 
de guarnición en Madrid con una co-
misión de oficiales de las mismos. 
(El Rey se trasladó al patio, donde 
se hallaban formadas las fuerzas, re 
vistándolas, desfilando luego el regi-
miento y comisiones de loa Cuerpos 
que asistieron al acto, visitó las de-
pendencias del cuartel, enterándose 
detalladamente de todos sus detalles. 
Pasó después a la sala de suboficia-
les, donde pronunció unas breves pa 
labras el coronel del regimiento, ha-
ciendo entrega "seguidamente el Me 
narca a los suboficiales ti el emblema 
que les regala. 
Consiste este en un león do oro, con 
la corona real encima, para ser colo-
cado en la empuñadura del sable. 
Luego pasó el Soberann 
mena hablando con ¡o "0JfJa ^ 
en ella se encontraban f l ^ * ^ 
más ante la cama del « ir !1^ 
so Serrano, atacado de fi ̂  ^ 
ta; Recorrió también ,a?"9 ^ 
donde se encontraba ik f00111» 
revistó nuevamente, s J ^ r f * . 
al salir de loa dorifito^ ^ 
siastas vítores. 108 ^ ^ 
Entró luego Su Majeitart 
lón de actos, donde Su6,181 
mente el coronel del TM* 
términos de gran elo^eS?161*) 
ciando luego el Rey un brev, 
so. demostrando el pla^r „» 
por la celebración á T Z S 
dable fiesta al hacerle^114 
pequeño recuerdo que les 
prueba del cariño qUe 
gimiento y a continuación 
el emblema a los generales 
Santa Coloma, Castro, MontÂ f 
drich, antiguos coroneles Z l 1 
miento de León, y después al . 
jefes y oficiales del regimiento 
A continuación se sirvió un 
do "lunch.« Habiendo Hegaí 
dos del Rey que la tercera nroi 
de Infantería pensaba regalar 
compañero don Federico Ber 1] 
el casco, sable y faja por su S ? 
te asenso a general. maaifestaaSí 
deseo de contribuir al regalo 1̂ • 
siderarse Su Majestad de lá m-** 
promoción- Los mismos Jefes n5 
nacientes a esta tercera pronS 
solicitaron del Monarca autoríaT 
partaj ofreoerle las in̂ gmag ¿rj 
cruz de la Orden de San Herma! 
glldo, a la cual tiene rlerecho 
Alfonso por su antigüedad en el 
cito. E l Soberano aceptó gusU™ 
agradeció el testimonio de adhesuS 
de dichos jefes. 
Al retirarse del cuartel fué des* 
dido ei Rey con los mismos Lono 
que ai su llegada,j 
dir Pf/ 
C r ó n i c a s M a r r o q u í e s 
! i ALHUCEMAS i 
U n c r i m e n d e c a r á c t e r s o c i a l 
e n M a d r i d . 
UN HOMBRE MUER TO T T R E S HERIDO 
Madrid, 6 de abril de 1921. 
* i 
Cuando ayer tarde salían del traba* 
jo los obreros del taller de ebanis-
tería establecido en la calle de Pon-
zano, número 70. propiedad de los se-
¡ñores Pueche Hermanos, fueron ob-
jeto de una brutal agreaión. 
En Noviembre del año próximo pa-
sado, los dueños del taller en vista 
de las oonstajntes huelgas que se pro-
ducían entre sus obreros, sustituye 
ron la mayor parte del personal con 
obreros del Sindicato católico, siendo 
muy mal recibiüa edta determinación 
por el personal antiguo, que desde el 
primer día sostuvo continuas discu-
siones con el personal moderno, a 
causa de negarsie éste terminantemen-
te a afiliarse en la Casa del Pueblo. 
Un grupo de obreros, en su mayo-
ría portugueses, abandonaban el ton 
ller a las seis y media, cuande unos 
desconocidos les hicieron varios dis-
paros, alcanzando las balas a Ma 
nuel Domingos, de cuarenta y cinco 
años, portugués, casado y de oficio 
barnizador, quien feufrló una herida en 
el costado derecho; los hermanos Jo-
sé y Manuel González Pinto, presen-
taban varias heridas, así como el es-
cultor' Francisco Rodolfo, que pasaba 
por las Inmediaciones del taller en el 
momento de cometerse la agresión. 
Los heridod fueron trasladados In-
mediatamente a la Casa de Socorro 
del distrito de Chamberí, donde los 
médicos de guardia apreciaron la ex-
trema gravedad del infortunado Do-
mingos, que falleció a los pocos mo-
mentos de ingresar en el benéfico es-
tablecimiento. 
El estado de los otros heridos tai 
calificado de pronóstico reservado. 
Dos mozos del cercano hospital de 
incurables han declarado que vieron a 
tres individuos que se dirigieron ha-
cia los obreros que salían del taller 
destacándose del grupo uno de ellos, 
que representaba de veiniidoíj a vein -
ticuatro años, alto y delgado, vestido 
con traje claro, que fué el que dispa-
ró. 
Un transeúnte corrió en persecu-
ción de los agresores sin conseguir 
darles alcance, deteniendo a un mu-
chacho de veintitrés años, llamado 
Miguel Sánchez García, ¡soltero, ven-
dedor imbuíanle, porque corría al 
parecer muy azorado. 'Hl detenido fué 
conducido a presencia de los heridosv 
no siendo reconoció por ninguno de 
ellos. 
También ha sido detenido y envia-
do al Juzgado, Antonio Ferreira, de 
veintisiete años, obrero del mencio-
nado taller, y que fué herido en No-
viembre último-
El Juzgado de guardia comenzó a 
instruir las diligencias de rigor. 
A escasa! djstaocia de Europa y 
bañada por las tranquilas aguas del 
Mediterráneo, mar que desde remotos 
tiempos surcan con perene afán las 
naves do la civilización, que llega y 
ambas 1 crece con vigoroso esplenlor en casi 
supremas potestades se ha hecho tan todas sus riberas, se extiende una 
español que ha merecido de nuestra I costa escarpada, abrupta y triste, que 
Patria singulares diütinciones, y sw! al uegar por sus condiciones un fácil 
dispone a dejar en ella su corazón; refugio a los buques, dificultando con 
cuya caridad arderá perpetuamente 
en la obra benéfica del mutuo afecto 
entre él y la nación española, será 
digno y perdurable monumento. Sí, 
español: su abolengo, su bdaaón y su 
ello el intercambio comercial parece 
confabulada con sus salvajes habitan-
tes para cerrar el paso al progreso, 
protegienodo en cambio el fatalismo 
musulmánñ que desprecia la voluntad 
amor a España, son las ejecutol ias d*1 hombre y tolo aquello qi'e es pro 
de su perenne unión espiritual con 
nosotros. 
Los tres somos españoles); y si uno 
de nosotros con harta pena de todos, 
¡no habrá de poder continuar, mate-
rialmente, tan cerca como' ahora de 
vuetro <r>eal trono, ai ver como veréis 
siempre junto a eus gradas a los dos 
que aquí quedamos contad que sere-
mos tres, pues aquí estarán siempre 
las tres almas; que. ál recibir de 
vuestras augustas manos la investitu-
'ra con que nos ennoblece el Santo 
Padre, se sienten ligadas con nuevos 
sacratísimos deberes a sus dos Sobe-
ranos; deberes que di por lo que el 
Sumo Pontífice se refiere, so traduci-
rán, si aun más que hasta hoy cupie-
ra, en fervientes plegarias al Señor 
ducto de su inteligencia y su trabajo 
Desde el EstrecUo al Muluya. limi-
te oriental do nuestra zona, no se abre 
más bahía que la magnífica de Al-
hucemas, de unos ocho kilómetros de 
abra y catorce de saco y en cuya in-
mensa y fácil playa viertejo. ios ríos 
Nekor y Guis. que se cuentan entre 
los escasos de corriente constci-te do 
esta región, y que riegan un fértil 
valle, cerranlo en anfiteatro las al-
turas Tafrast, Suani y Aydir. 
En esta misma bahía, que limitan 
el cabo Quilates por el Este y el de 
Morro nuevo por poniente, se alza la 
isla de Alhucemas, llamada "Hayera-
en-Xekor" (la roca de Nekor) por loa 
rifeños, que tiene tan pequeñas di-
mensiones, (75 metros en su mayor 
para que nos los- lo conserve, le Ubre' i°n/ituKdr;y S±e\sn mfyor ^chura) 
de sus enemigos y le haga feliz; por 
lo que a vuestro augusta persona to-
ca, pediremos al Altísimo osr confor-
te con su virtud y al Angel Custodio 
de España que guarde vuestra vida y 
extienda la sombra de sus alad a 
vuestra caritativa esposa y a toda 
vuestra tan piadosa real fmilia. 
Oro y púrpura; oro y fuego; fide-
lidad a toda prueba; dealtad acriso-
ladaé fidelidad a Crislto, de quien ho- i ahora, a pesar de la escara listancia 
mos ministros; fidelidad a nuestro 0ua ia separa de la costa de Beni-Ua-
Santo Padre; fidelidad a nuestro | riaea' no se ha conseguido atraer a 
que cabria holgadamente en la plaza 
cíe Cataluña. 
Junto a la isla existen dos inlo-
tes. el de Mar y ei le Tierra, desha-
bitados, y uno de los cuales sirce de 
sementerio para la escasa población 
de la isla, que contando la gua-ni-
tióóu no pasará do 400 habitantes. 
La isla de Alhucemas se rcupó en 
1673, y desdo aquoilai fecha, hasta 
sus habitantes hacia nucstrp, acción 
civilizadora sino que por el contrario 
han sido los beniu-iraguel de los QI 
con más tesói so han opuesto slempn 
a nuestra penetración, proporciona» 
do muchas veces fuertes contlnjjm» 
a las "barcas4* enemigas. Por ea 
razón se ha pensado en ¿iforenti 
ocasiones ocupar la bahía para sea» 
ter a dichos cabileños. habiénlo» 
formado planes de desembarque i 
1912 y 1913. especialmente en esta t 
tima fecha en que estuvieron ya da 
puestas las fuery^s que debian ra 
lizar la operación. El hundimien: 
del cañonero "Concha" en la baL 
ed comportamiento de los cabileñ 
con los naufragios, y más especii 
mentó la necesiiad de llevar las ttíi 
za3 regulares indígenas de Mctfll 
a cooprar con las tropas de Ceal 
para sofocar movimientos rebeldes « 
esta última región hicieron resisljr 
de tal operación, que en aquol eut* 
ees, nos hubiera ocasionado Qulxí» 
un serio contratiempo, por ser la tí' 
bila de Beni-Marlgai una do las mij 
fanáticas y contar con unos seis w 
fusiles. 
Pacificada hoy gran parte da 1» 
zona, ocúpalas regiones próximas 1 
la había de Alhucemas, parece I 
gado el momento de que nueetní 
lurzas ocupen dichas ierras. To* 
parece indicarlo, los pacíficos ara* 
ees de las fueras de Melilla, <iu« » 
por hacerse en plan amistoso son nfr 
nos Importantes, y el viajo que aflJJ 
d^ realizar él general BífrengW 
son seguros indicios le que V0* . 
reglón han de ocurrir en breve ^ 
portantes acontecimientos y d» 
una vez más, van a demostrar nu 
tras tropas su valer. Para ^ ^ 
mos en Africa a los generales Bere* 
guer y Silvestre, hombres jóvenes 7 
tnórgicos, llenos de entusiasmé» 
cados en aquellas tierras y. coa 6 
preparación técnica. 
las dos 
amado Rey. Y si esta púrpura evo-
ca, además, la Idea do sangre, es 
completo el emblema de nuestra sig-
nificación como Cardenales de la Igle-
sia Católica, cuya vida y esencia es 
la más piflra y slublime caridad. Ella 
Ella es una bandera, es el símbolo xiauio, yur ena tenéis cnos ios J 
del estandarte de la Cruz, que, teñido ¡ más sublimes sacrificios; es la vues-¡ la ¿Poca de la Cruz ? la ¿,arán ^ 
con la sangre divina del Salvador del i tra. Sobre la cabeza de vuestros hijos luchaban sin cuartel, so au ^ 
grandes amores; 
sola. 
Permítesenos esperar qu» 
tas, hasta ahora hostiles y r»"* 
constante de pirates terberiscos, 
a abrigar pronto cu sus e1156113""̂  
mas que cárabos de pacíficos P^, 
soií una lores, y que junto a la & e ^ á lo4 
má em Muyahedin" (mezquita o» ^ 
que lucharon por su fe), cerC3. rt jt Vos, Señor, la conocéis más que • trofeo"' 
nadie; por ella tenéis hechos los ^ ips cañones y v0™0?5^^. ¡jit» 
mundo. Invita a todos 1>3 hombres; la tenéis siempre enhiesta, y si me 
y naciones! a fundirse en las llamas i fuera dado ahora abriros el pecho y 
del amor infinito^ en esta otra ban-' pone».- do manifiesto vuestro augusto 
dera, también de a(-o y púrpura, que , corazón, la veríamos flamear en él 
bordaron con su lealtad y bañaron: honrarla y defenderla, contad con 
con su sangre en nuestra Patria los en forma de ardiente llama. Para 
fieles y heroicos paladines de lo»-«á» nuestra 8ang*-e". 
gres las blancas tiendas de f*"¿¡¡3 
bajo las cuales, algún soldadiio ^ 
ñol. sentirá en su cava el ^¿^rli. 
una lágrima do emoción y M * 1 . . ^ 
cuando escriba a su madre. u 
desembarcamos en Alhacema*--
M Fenech y 3Iuño» 
querer arrancarme de vuestro la-
do?. . . 
Doña Juana.—Pues yo tengo miedo, 
hija!.. Tú no oíste ningún rui-
do?... 
Catalina.—No!... 
Doña Juana.—Eg raro!... Es raro!.. 
Un ruido así como de tempestad! 
Catalina.—Pobrecica madre mía!. . . 
La tempestad la lleváis vos en el 
corazón... 
Doña Juana (estrechándola contra sí. 
y mirándola con ternura.) Es que 
si te me llevan, hija mía. me 
llevan la alegría de mi alma!... 
Catalina.—No penséis en eso nunca!... 
Doña Juana.—Porque te quiero a tí 
como a tu padre; porque tienes 
sus ojos, y su boca, y su mirar 
que parece que me halaga y su 
decir que parece que me besa!... 
Catalina.—Ya, madre, ya! . . . 
Doña Juana.—Es que si to me llevan, 
hija mía. me dejaré morir de 
hambre o me mataré con un cu-
chillo!... Pero tú hablaste con 
alguien... Te lo conozco, sí, te 
lo conozco!... 
Catalina.—Ah. sí. con un comunero! 
Doña Juana.—Y qué quería de t í? . . . 
Catalina.—Quería... de vos que Le 
dieseis licencia para que sus ca-
pitanes os hablaran... 
Doña Juana—Y tú se la diste?... 
Catalina.—Cierto... En vuestro nom-
bre. . . 
Doña Juana (dirigiéndose a la terra-
za.-—Pueden venir... P>;eden venir 
los leales comuneros de Castilla! 
ESCENA I X 
Dichos. E l Marqués da Denla. 
Marqués (por la izquierda.—Señora! 
Doña Juana (sin volverse; detenién-
dose en actitud majestuosa.) 
—Quién me llama?... 
MJarqués.—Os llama el Marqu-a de 
Denla, gobernador de Tordesillas 
por la gracia del rey nuestro se-
ñor. . . 
Catalinat.—Os llama nuestro carcele-
ro, madre!... 
Doña Juana.—Y qué me quiere nues-
tro carcelero?... 
Marqués.—Hablaros de cosas que In-
teresan a la tranquilidad de la 
nación y al trono ,\e vuestro hijo, 
mi soberano señor Carlos Piinie-
ro . . . ! 
Doña Juana.—Ah. vamos, está bien!.. 
Está muy bien!... Podéis comen-
zar, marqués...! 
Marqués.—Acaba de salir de '•ste ra¿-
tillo un capitán de las Comunida-
des. . . 
Doña Juana.—No le v i ! . . . 
Catalina.—Lo vi yo!... 
Marqués.—Acaban de pediros Ucen-j 
cia para veniros a ver... 
Doña Juana.—No vi a nadie... 
Catalina.—Lo vi yo!... 
Marqués.—Los soldados de Castilla 
aseguran que sostienen •vuestia 
causa... 
Doña Juana.—La mía?... No! La mía 
no puede ser... Sostendrán l i QO 
tro señor el rey don Fiíllpe. 
la de nuestro señor!... 
Catalina.—Sí, madre!... 
Marqués.—Y dentro de unos mcmci-
tos. vendrán a babl i.vs de la t'-
tuación de Castilla... 
Doña Juana.—Y cuál es la situación 
de Castilla?... 
Marqués.—Oa dirán... Os di-Aa que 
Castilla está condenada a la más 
ignominiosa esclavitud . . . 
Doña Juana.—Entonces, CaVíHa y yo 
estamos iguales!... 
Marqués.—Os dirán que JOS puebles 
castellanos no puelea sopjrlar 
\ por mat» tiempo el abandono del 
rey... 
Doña Juana —Como yo. ! La »L.ismo 
que yo!... Válgame Dic^, qué 
desgraciados somos los pueblor 
y la reina de CastilU'.. 
Marqués.—Y os pedirán que aproVIs 
la robellón de las Comunidíoes! . 
l eña Juana.—Bien!... 
Marqués.—Pues bien: vos no Ofllla 
refrendar el documiio'.o que os 
pongan a la firma...! 
Doña Juana.—Cómo? Como?... lirio 
es curioso!... Esto ya se puode 
oír! . . . (Y por primera vez rj'ra 
al marqués.)—Conque decís. . . 
Marqués.—Que no debéis firmar!... 
Doña Juana.—Que no debo firmar.',. 
Marqués.—Que no debéis!... 
Doña Juana.—Bah...! 
Marqués.—Repito que no debéis!... 
Doña Juana.—Entonces, lo que debo 
hacer es permitir que continúe 
esta vergüenza...! Dejar que si-
ga la turba de extranjeros piec-
teando los derechos de mis súb-
| ditos!... Consentir que se les 
ponga una cadena y que se les 
arrastre como perros!.... No es 
eso, señor marqués?... No es eso 
lo que debe hacer una reina como 
yo?... 
Marqués.—Lo que yo digo, señora... 
Doña Juana.—A mí no me Importa 
nada lo que vos digáis.. .! Lo que 
rre importa es lo que no decís-.! 
Porque saber, señor Marqués de 
Denla, que yo ignoro todavía co-
mo trata mi hijo Carlos, vuestro 
rey, a mis fieles castellanos: 
mas vive el cielo que no puede, 
tratarlos bien a ellos quien tra-
ta mal a su madre...! Y sabed i 
que yo ignoro todavía qué dase I 
de hombres eligió para guardar i 
sus pueblos; pero juzgo a los de-i 
más por ol hombre que puso en \ 
Tordesillas, y a fe que bien mez- i 
quinos deben ser los otros, cuan-
do tuvo que echar mano de vos 
para guardarme a mí . . . ! 
Marqués (violentamente )—Señora..! 
Catalina.—Es su alteza la reina quien 
os habla, marqués...! 
ivfia Juana.—Sí, sf, soy yo quien os 
hablo. .! 
Mar^ur-s.—Pero reparad, alteza... 
Doña Juai'a.—Acaso sabéis do alguien 
^ quo pueda hablaros de este modo 
con más derecho que yo. . .? 
Marqués—Es que también habláis de 
vuestro hijo...! 
Doña Juana.—Yo aprendí de mi seño-
ra madre, doña Isabel, que gloria 
haya, los modos de gobernar; y 
mi señora madre me decía que los 
pueblos no son para los reyes, 
sino que son los reyes para los 
pueblos... Yo no puedo repetír-
selo a mi hijo, que vino una sola 
vez a visitarme, pero os reco-
miendo a vos que en nombre mío 
se lo repitáis...! 
Marqués.—Permitidme, fceñora. que 
os interrumpa, para aconsejaros 
nuevamente... 
Doña Juana.—Has oído, Catalina?... 
Catalina.—Sí, madre, s í . - . ! 
Doña Juana—No quiere dejarme ha-
blad, tantas cosas como tengo 
que decirle...! 
Marqués.—Es que urge el tiempo, 
seüora...! 
Doñ» Juana.—Mas contadle también 
a vuestro rey que antes de que la 
reina doña Juana concibiera al 
primero''de sus hijos, ya los pue-
blos de Castilla tenían derechos 
7 leyes; ya habían derramado 
mucha sangre por defender sus 
fueros y su libertad: ya habían 
contribuido con su vida, con su 
trabajo y con su amor, a en-
grandecer ê te reino...! Y decid-
le también que este reino les de-
be a esos pueblos todo lo que es, 
y que a mi hijo aún no le debe 
nada..•! 
Marqués.—Basta, señora...! 
Doña Juana.—Basta...: Quión ha di-
cho...? Quién se atreve a decir 
basta!, a la reina de Castilla.. • ? 
Habéis sido vos, Marqués...? 
Marqués.—Yo, que le soy leal a tu I 
tro hijo...! . . r flaifc 
Doña Juana.—Ira del cielo, J ^ 
más leal a mi hijo que; ^ 
dre...? Si mi hijo vinl̂ ard -̂« 
yo le aconsejaría que se g ^ ^ 
de los leales que solo j ; * , . . : 
los resplandores de lâ co ^ 
Yo le diría que la ^ f \ Q . 
es la que se consigue de # 
blos escuchando sus P̂ *lnCÍBdr 
dolor y de alegría, y r f 
los a la altura del coroaZeV8 r 
que sientan el calor que ^ 
espíen el nacer de todos sus „ 
amores...! Yo le dir» ^ 5# 
mejor lealtad no es '* V qtf 
arrodilla en el palacio, si ^ ^ 
se dobla sobre ^ ^ ^ ¿ i » *: 
sagra al reino la espig 
trigo, que está J 1 ^ ^itade* ^ 
y esperanzas...: ' . c] rev' 
bardes nada recogen ni 
la nación...! Esto me 
doña Isabel, mi ^^^rtfoxe- * 
kaltad no fuera s ^ f S j o C** 
to le diríais vos a mi ^ J 
los...! t(,>^-S€^ 
Marqués. (arrebatadamente J , 
ra, en nombre del JKJ'if ld* 
Doña Juana.—Marqués, eu 
de Dios...! )Pausa.) ra0í9-' 
Catalina—Y pedíais vos. ^ *> 
Marqués.-Quo su Al^Mr Jbido P̂ jT 
firmara, porque ^ y * 
gos del Cardenal Aari ^ . ^ 
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Por la Condesa de Cantillana 
C O R R E O D E L A M U J E R a 
. n u --Ba triste que la persona' 
me habla, no ivi.tándole cor 
" ̂  detenido a usted tanto tiem 
dir 
^ I % i r c o n T u corazón, se divier , 
3 ^ re-tándole íimpatías, y lo 
ahora ^ tratanao de Impe-
e^r incorrectísimos medios que 
P ^ w l n i fijarse en usted. 
" T e dos Saneras al p.rro del 
^ - n . oero no en la lealtad, 
a veces, resulta aleo difícil de, 
I»- <lUĈ ri loa perdonas. 
^ £ m?8 q"e «a medl0 de 
No A c u r r e sin provocar un serio: 
entre hombres; llamarlo a 
^ i n usted misma y decirle que su 
í ta es impropia de un caballero,! 
se abstenga en lo sucesivo de 
í l r¿e de usted. * . A < 
n>o no hay hombro que deje de tfi-
puntillos de honra, y de que-
•^donostrar , es fácil que reco-
u error y que â sepa com-
tfJrit de los A n g e P s . - l a . E l luto 
¿ ^ T t í o dura tres meses, y no ex. , 
"% í crespones. pudiendo llevarse con, 
« l l q u i e r clase de telas Kdfloier ciase ae tem.-. 
m iq± puegto que usted no quiere re-
1(10 1 JM. sino un producto cualquiera p«-
)romo<* A t a r s e ese desagradsole sudor que 
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es tan molesto y que tanto desluce loá 
vestidos, dése lavados con agua tibia, 
después de echar en ella un poco dó 
amoniaco en las siguientes proporcio-
nes; un litro de agua; una cuchara, 
da de amoniaco-
Para completar el tratamif nto, com-
pre en casa de Wilson ''Odorite," CA 
un polvo que quita el olor de la pe-, 
queña transpiración que pueda que i 
dar. 
Una víboreñá.—la. Frote las dos 
carteras de piel con un;- franela im-
pregnada do vaselina. 
2a. Para eiftbarcar en Julio, no so-l 
lo puede, sino debe hacerlo con un' 
tri-Je y con un sombrero de la clase ¡ 
de los que me explica. 
Una simpatizadora.—Se lleva til 
mismo tiempo de luto por un herma-] 
no que por un cuñado, puesto que a. 
loá parientes políticos hay que guar-
darles las mismas considci aciones que 
a les propios. 
En cualquiera de los dos casos, "e 
viste diez meses de luto, de ellos cin-
co de rigor y cinco de alivio. Én L s 
primeros, con crespones, gasa en el 
sombrero y alhajas de azabache o de 
ónix, y después se pued-n llevar te-
las do brillo y joyas de perlas, ama-
tistas y brillantes. 
Aurora.—Para remediar ese mal. 
uso lo siguiente; 
Aceite de almendras dulces, S gra-
mos. 
Extracto le quina, 2 gramos. 
Tuétano de vaca, 24 gramos-
Esencia de bergamota, 6 gramos. 
Fricciones. 
A pesar de todo.—la. Me pregun-
ta usted, (herida por cierta frase,) en 
qué se conoce que una persona es ver-
daderamente cristiana. 
¡En tantas!... Pero, aunque lo que 
demuestra la sincera oiedad, no es 
un misterio para nadie, creo que el 
llamado a responder a esa pregunta 
con derroche de detalles, es un sa-
cerdote. 
Yo que siento dejar sin contestación 
cualquier consulta, no puedo exponer-
le más que brevísimas ideas, segut: 
mi propio sentir. 
Es profundamente cristiana, la per» 
soua que no omite ningún precepto 
divino; que ora, que cree, que prac 
tica y que cuando la oprimen penas 
muy hondas, acata humilde y amoro-
samente los designios de Dios, segura 
de que ya ejerza en ella su justicia, o 
su misericordia, es siempre para pro-
curarle un bien mayor. 
2a. Es un perdón bien raro el qve 
usted me define, puesto que se entre-
tiene en revisar a todas horas el pro-
í e s 
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ceso de algunas faltas, v casi en de-
sear que no las olvide j)ios. 
3a. No le falta a usted posibilidad 
de llegar a obtenerlo, sino paciencia 
para saber esperarlo. 
4a. Para que quede completamente 
tranquila no me otorgue a mí facul-
tades de que carezco; consulte con 
un director. Su caso lo «.xiga. 
Una victíma.—¿Cómo pudo usted pa-
sar seis años sin hacer que formaliza-
ra sus relaciones? ¿Cómo se fió tanto 
de la constancia de nadie? 
¿Qué gana usted ahora con que yo 
califique la conducta de él? Mi juicio 
está ya formado; pero el tristlsim 
resumen de todo, es que no la ama a 
usted. 
Tanto dolor veo en su carta» que, 
so lo aseguro, quisiera hallar Ideas 
para devolverle la calma; pero eso no 
está en mi peder. 
No insista más en tratar de verlo; 
no se humille de ese modo; es contra-
producente. ¡Cuántas veces lo he di-
cho! Nunca ha atraído el corazón de 
un desamorado la asiduidad de una 
mujer. 
Trate de distraerse por cuantos me-
! dios estén a su alcance y pídale a la 
! Virgen, recordando que estamos en 
Mayo, que la anime y la consuele. 
Srta. Ernestina Rodríguez.—Para 
ennegrecer el cabello gln tinturas, lo 
! que da más positivos resultados es la-
1 varse muy amenudo la cabeza con una 
infusión de hojas de nogal. 
Tardad era admiradora.—Lo que me 
consulta no tiene más que un reme 
dio; que eduque usted su mudable co-
razón. 
Para comenzar, en vez de dejarse 
llevar de sus Impulsos, impóngase el 
esfuerzo de mostrarse con la persona 
a quien ame, siempre igual, siempre 
la misma, aunque se haga violencia, 
y a poco observará con alegría, que lo 
que empezó Por sistema, concluye 
siendo una suave, una gratísima ces-
tumbro que la hará muy dichosa. 
Hay que evitar a toda costa, que la 
tomen (equivocadamente desde luego,) 
por una coqueta. 
El carácter se modifica; el corazón 
se educa, y la felicidad se adquiere. 
áNo lo creo usted así? 
Jomma de Cantíllnna. 
TO AMO 
¡To amo! (Es la palabra moloilosa 
que al viento arroja la Creación en-
(tera, 
a las aves del bosque, 
al arroyo que cruza la pradera. • 
¡To amo! Será el postrero 
triste suspiro qUe la tierra lance, 
cuando cayendo en la perpetua noche 
el hondo arcano de su an alcance-
iTo amo! También vosotras, 
blancas estrellas que la noche viste; 
también cantáis en la sagrada estera 
esa palabra encantadora y triste. 
La más pequeña de vosotras quiso 
de la Creación en el supremo instante, 
buscar en los espacios -in medida 
al sol hermoso, su Inmortal atnante. 
Y la amorosa estrella 
a los espacios se lanzó, profundos; 
pero también, enamorada de ella, 
otra fué en pos 
y desde aquel momento, 
girando se hallan sin cesar los mun-
idos 
alrededor del vasto firmamento. 
Alfredo de Musset 
6 
í l id de 
D E C R U S E L L A S 
J Conquistó d Gusto hace 50 años» 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , P O M A D A , 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
Siempre agrada a quien lo usa, 




r á m o ó & p o r f u e n t e d e 
Perfumes ExquisitcQ 
v S t u s r r r « ÉXITO TEATRAL EN CIENFUEGOS 
Irradiados. 
VIDA OBRERA 
L A F E D E R A C I O N DR OBREROS D E L . 
RAMO D E MADERA 
E l Coraitfi EJejcutivo ^ja tomado en su 
última Junta los siguientes aeuérdos: 
Que en vista de no rospetár el pacto 
que firmaron con la Sociedad los se-
flores Pérez y Hno"-, no se extiendan 
mAs recibos a los obreros d'e la Fede-
ración que continúen trabajando en di-
cha casa, hasta que no cumplan el c i -
tado pacto. 
Que no se les permita trabajar en 
nlngrún taller, mientras la referida ca-
sa no cumpla lo pactado. 
Qáé ningún miembro de la Federación 
podrá Ir a trabajar a casa de los seflo-
res Pére» Hnos., mientras no haya un 
acuerdo que lo autorice, sopeña de ser 
oxpulsaáV) de la colectividad, conside-
rándolo traidqr â  la misma. 
Después se acordó irradiar de la Bo_ 
ciedad a los obreros Wenceslao Lagui-
11o y José Palenzuela, Juzgándolos cau-
santes de lo que ocurre en la expresada 
casa. 
Reiterar a Td¿ afiladores el compro-
miso en que se hsJIan d'e no afilar cu-
chillas ni preparaos para dicha casa, 
«ni Ir a trabajar a ella, mientras no tse 
cumpla el pacto acorijado. 
Los acuerdos incumplidos son: el ho-
rario del trabajo, la agremiación de 
todo el personal y el paro de las horas 
comprendidas de once a una, i/;stinadas 
al almuerzo* 
I M P O R T E de la colecta hecha a favor 
del compañero José Rodríguez, en los 
talleres da mad'era, por la Federación 
de Obreros del llamo de Madera de 
la provincia de la l lábana. 
Taller de Martín Misal. . • - . ? 
„ Ladislao Díaz. . . . . . . 
„ Felipe Gutlórrez. 
„ Gancedo. . . . . . . . . . 
„ TiburcK. Gómez. . . 
„ Jaime Gíilcerftn. . . . . . . 
„ Cuba Lumber. . ^. « * • -
„ Vl la y Nobregas. . . . . . 
„ Caniga Hermanos. . . . •. 
w Buergo y Alonso. . . . . . 
„ Pedro Rodríguez 
„ Compañía Nacional de Ma-
deras 
„ Marianao Industrial. . . . 
„ Cajonería L a Estrel la . - . 
Compafiero Adolfo Garda. . . 
„ Santiago Machado. » . 
„ Adolfo Préstamo. . . « 
„ Jesús Reguelra. . . . 
De los fondos del compañero 
Francisco Fernández 
De los fondos del compañero 
La i s Bretones. . 
SUMA T O T A D . . . . . . . . 5 123.7ü 
Se tomaron ©tros acuerdos de me^ir 
Interés. 
C . A L V A R E S . 
(POR T K I E O R A F O ) 
I 
C I E N F U E G O S , majo 12. 
DIABIOi, Habana Anoche « e efec-
tuó *n el Teatro Terry una grandiosa 
función estrenádose do» obras tituladas 
•Alegría"' y *'M1 novio'' originales de 
los jóvenes periodistas de Cienfuegoa, 
José Navarro. Montes de Oca y Julián 
Sanz, respectivamente, baJblendo eldo in-
tort)retadas maglí-tralmcnte por la com 
puñía Los Dalias. 
Los autores fueron ovacionado* 
E l doctor Dortlcos y el antor da ''Mi 
novio" recitaron bellas poesías ameni-
zando el acto' la banda municipal. B l 
/y'to fué grandioso 
~ — — " — C O B R E S P O N S A I i ' 
, DE E N V A S E S DE M A D E R A 
M U E B L E S DE C A O B A PARA O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
uño« 
era 
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AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S Q U E NC3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS D E COMPRAR EN SEGUIDA. 
Compramos maderas del País y pagamos los mijores Precios. 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C 3234 I N D . 22 ab. 
L i q u i J a c i ó í i d e UM 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza nffm*-
ro 6, que tiene verdaderas preciogida 
des en Joyería fina, liqnida muy ba-
ratas todas sus existe nefas, por ha 
ber decidido BU dueño dejar el nego-
cio. 
Bemara número 6, al lade de ia 










P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A A O B N C X A i 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A-29W. 
. .O E ^ 
.VA. DÍA, 
^ F O L L E T I N 9 
9 g W O _ F E U l L L E T 
^ NOVEIA DE UN 
JOVEN POBRE 
ADUCCION DB 
D O M E N G E M I R 
, i „„,,.,.__ a>,nrn ni m^rltr» de aanel llofi K ) a r - , los l ímites do las broc una estufilal para los pies: e ^rvfan ah<>ra, el mérito ae aquei n o » salpicaba todo al paí 
la sopa fría, y huesos in nada d« . mp"oí?o' he tenido qne alabar su cor- todo alesremente y tom 
ne; así se la trataba. Por l o j * 6 ^ t^/°.nt™e l a ofrecido un efearro des.: muy sratnito de profan 
ya estaba acostumbrana a e lo. ' le . ' ¿ e r y me ha conducido a la , Mi educación, sin duda 






fl alma un 
ría hi illrieía a su veetno. ¡ pió tiempo q 
sus quejas con in- a; tres o cas 
M «n nono irónico. , lidos de 1Í 
^ ! . 1 ^ U " „ ^ m ^ n Á n 0 i : l b V n ' 
bi 
ra . 
octor, ¡haber comld. -1 . - ' ^ . " ^ - ^ a dicho j n o _ d e sus 
•réa ^ " a a o , ^ f o m a : qu -' ba . evidentemente, como un modelo de • sin emoa 
. i e ík habfrmS muerto5 "serta un' gran : uenas maneras y un exquisito caheve-! F r a n c a , 
parece estí 
T6ata 
^ la Ubrería d'e W I L S O N 
• ^ I S P O , 52. 
N*hr8 ,ll.^CONTr>«,l'A 
W J ' ^ d o 1 1 ^ , , ^ 1 célebre encanta. 
^ ¿ ta l l e ros d^ . P-r cl VU,R0- 1)e ¡ ^ " l o n i a d o hd* 'a Tabla redonda «e 
« S ^ } « n a ^ T 0 ^ ^ r n a r ante mi. en 
O J » ai «•¡S2l,,CÜ,1o fácilmente del 
E i ^ » del « ^ « a l al crom. 
a^'con^sus propias armas i Jóvenes imitadores,-.: no 
vverKeahora vivien. ted a_ la 
os actualmente en 
jn América que nu 
ta si no blasfema 
le beber; tenemos 
renuncia ns-1 amables y jóvenes bandidos .esperanza 
lotisa del sql? _ ( del porvenir, que no han tenido padre 
d ^ h o p o " p a r á todo^ el mundo. Figure. | ra 
ne usted, 
Jllla de 
grabadas en e l la . . . yverbe^uu,^ '""¡["¿i ' " I . - j a ¿ á s : — h a contesUd'o el seaor1 ni madre, que no tienen patria, que no 
do de limosna y s¿ena° sufro Bév i lan . -Esperaré diez meses. diea. tienen Dios, y parecen ser el producto 
rriadost No 8aDe^fv1 nnr¿a. Cuan- años, el es preciso: Pero se casará con. i bruto de alguna máquina sin entrañas 
en esta casa- 86 .̂f^11 "in anejarse;; miso o no se casará. y sin alma que los ha depositado for. 
«lo una es altiva. í-urre ^ J ien 1 _ ; X 0 hay que compadecerle a usted, tuitamente en este globo, para consti. 
por eso me cano.doctor, per» v (calavera: L a institutriz le ayudará a , tuir su mediocre ornamento. En una 
so menos ello- _,,.-lor:,._ha dicho el I tener paciencia. palabra, el señor de Bévallan que no 
— Bien Pensad°' 8_e "pl.,-m creo Des-' —Arturito. ¿tendré quo cortarle a ns. vacila en instituirse en profesor cínico 
doctor qtlo 86 J'8™*' ' dc este'asun. ted la lengua o las orejas?—ha dicho1 de esos calaveras barbilampiños no me 
marets ; -no hablemos mas at. cai. ! a media voz el señor Bévallan, avanzan- ha gnstado nada, y yo tampoco creo 
to; beba usted agua irebc*. « . do hacia su interlocutor, haciéndola, haberle gastado mucho más. He pre-
m***!, . Ti„rl!. raimará, doctor, 1 observar mi presencia con un gesto rá- testado un poco de fatiga y me ha des. 
— ¡.Naca, n*1"* ~ «í 1 pid'o. pedido. 
5ino J a mueri,_. ^ « « ^ «nnndo ns_ Entonces han puesto sobre el tapete, ^ ^ instancia el viejo Alain se ha 
en una mezcla extraña, tpdos los ca. armado de un farol • me ha guiadV) a 
ballos. perros y mujeres de las cerca. trav ís dei parque hacia el alojamiento 
n ías . Sería de desear, entre párente . qne me V z £ destinado. Después de a l -
si8, que estas ultimas pudiesen asistir g„nos minutos de marcha hemos fltra. >I1-
ted' quiera!—ha repncauu oí 
sueltamente. 
Más al centro de la mesa 
zaba la atención de los convidados ia 
conversación ligera, cás l ica y f»"rarro-
na de nn personaje a quien ne oído que 
Uaniabin Bévallan y q"e parec^ dis 
intimidad especia'- i»» 
una 
iblan 
l ***^^* monótona J?°n ^ GUEJA 
olvidado do traerle 
frutar de una 
un señor alto, 
ra ' y cuya ca 
fielmente la de 
algo madu. • ponira 
3. bastante •* (11el, 
Se le es . ' a® la 
sta la seño- ! 1 ° "o 
im  i    
vesado un puente de madera, tendido 
sobro un riachuelo, y nos hemos encon. 
sióne trado ante una puerta maciza y ojival, 
• u"a copiosa comida; en. abierta en una especie do torre flan. 
" ^ . . l a ^ ? * d l l a . . " f K C ^ „ ^ Queáda por ot 
ia vez en 
aciones que 
.en la prime 
nuestras 
que deb 
por ni o 
entrada del 
íes . y pinog secnh. 
o ,a estos restos fe 
dos torreones, 
istillo- 1 
n. al rede 
un recinto 
«one le concede todo el interés conversación que presenciaba tenía el rioso aue l6 da el aspecto de un pro 
»ción qtie parece capaz de con. defecto grave, a mi parecer, de rebasar íundo rctiro. En estas ruinas es don ció-. 
i cebir por un ser de este nuiudo- Como 
I la mayor parte de los chistes qv^o ia 
i aplaudir se referían a anécdotas locliles 
y a asuntos de campanario, sólo he po. 
i dido apreciar incompletamente, hasta 
de debo vivir. Mis habitaciones, corn-
i l Así se llamaba en Francia a me. puestas de tres cuartos muy lindamen. 
diados del siglo pasado a ¿os elegantes, te tapizados, se prolongan d'e torreón a 
a los que imponían las modas. N. . torreón jasando por encima de la puer. 
del T . ) j ta. E s t a mansión melancólica no deja 
de ser de mi agrado; conviene a c l i 
s ituación de ánimo. Apenas libre del 
viejo Alain, que es de carácter algo 
parlanchín, me he puesto a escribir el 
relato de este Importante dTa, Inte-
rrumpiéndome a intervalos para esca. 
e^iar el dulce murmullo del riachuelo 
quo corre bajo mis ventanas, y el grito 
del mochuelo legendario que celebra en 
loa vecinos bosques sus tristes amores. 
lo. de Julio. 
E s hora y a de desembrollar el hilo 
de mi existencia personal e intima, que 
desdo hace dos meses se encuentra per.» 
dido en medio de las obligaciones acti-
vas de mi cargo. 
A l día sicuiente de mi llegada, des-
pués de háber estudiado durante algu-
nas horas en mi retiro los papeles y 
registros del tío Hlvart, como llaman 
aquí a mi antecesor, ho Ido a almorzát 
al castillo, en donde sólo he encontrado 
una pequeña parte de los convidados 
de la víspera. L a señora Laroque, que 
ha vivido mucho en París antes que el 
estad'o dfe salud de sü suegro la conde, 
nase a perpetua vida de campo, conser-
va fielmente en su retiro el gusto por 
las costumbres arlstcrát lcas , elegantes 
y frivolas, cuyo espejo era el arroyyo 
do la calle de Bac en tiempo del tur-
bante de Madame Stael (jO. Ademils, 
al parecer, habfjf visitado la mayor par-
te de las grandes capitales de Kurqpa. 
trayendo de sus viajes aficiones- lite-
rarias que rebasan la r f dida romún de 
la erurlición y curiosidad' njirlsienses. 
Uecibe muchos periódicos y revista.', y 
procura seguir, tortq lo posible, aunque 
de lejos, el movimiento de esa civiliza-
ción tefinada cayos frutos y flores más 
— (1) E n . dicha calle vivía la cele-
bre Mme. Staél, que tanta Influencia 
ejerció en la literatura y polít ica de 
i fines di siglo X V I I I y principios del 
I X I X . — ( N . del T . i 
q monos efímeros son los museos y .'es i 
libros recién impresos. Durante el a l -
muerzo se habló de una nueva ópera, y 
la señora Laroque hizo una pregunta i 
acerca de ella a Bévallan. a la cual é s . 
te no supo contestar, aunque, a creer, 
le, tenga siempre un pie y un ojo en 
el boalevard de los Italianos. L a seño , 
ra Laroque se dirigió entonces a mí, 
manifestando, en su aire de distracción, 
las pocas esperanzas que alimentaba d'o 
encontrar a su administrador al corlren. 
te de aquellos asuntos; p<|rü precisa-
mente, y desgraciadamente, son los únl . 
eos que conoB<s>. Había oído en Italia 
la ópera qne acababa de estrenarse en 
Francia. Lü reserva misma de mis res-
puestas despertó la curiosidad de la 
señora Laroque, que me acosó a pre. 
guntas, y que p^nto se dignó comuni. 
carme sus impresiones, recuerdos y en-
tusiasmos de viajo. E n una palabra, 
no tardamos en rect^rer juntos los tea. 
trqs y museos más célebres de Europa, 
y nuestra conversación, al levantarnos 
de la mesa, erá fah animada, que mi in . 
terlocutora, para no romperla, cogiese 
a mt brazo, sin reflexionar. Fuimos a 
continuar en el salón nuestras efusio. 
nes simpáticas, olvldano'o cada vez más, 
la señora LaroqBe, el tono de protec. 
ción benévola que hasta entonces habla 
empleado en sus conversaciones coníni-
co. protección benévola que me Impre-
sionaba bastante. 
Me confesó que la pasión por el tea-
tro la atormentaba en alto grado, y 
que meditaba hacer representar una co-
media en el castillo. Me pidió conso-
Jos acereja de la organización de esta 
clase d'e diversiones. Entonces le di 
detalles de los teatrltos particulares 
quo había tenido ocasión do ver en Pa-
rís v San Petersburg" lespués, no que-
riendo abusar, me p £ en pie brusca, 
mente, declarando q"« pretendía inau-
gurar sin pérdida do tiempo mis fun-
ciones, empezando por visitar una Im-
portante finca situada a dps leguas 
cortas del castillo. L a señora L'a.ro-, 
quí> al oírme, pareció, de pronto, cons. 
temarse: me miró, agitóse entre cus 
almohadas, acercó las mános a su brase, 
rillo, y me dijo, por fin, a media vos: 
—¿Qué necesidad hay de ello? Déjo» 
lo usted. 
Y como yo Insistiese, añadió con gra^» 
ciosa turbación: 
—;Pero. Dios mío, si los caminos «&« 
tán imposibles!... Por lo menos eu,^ 
pere usted a que venga el buen tiempo» ! 
— No. señora—»«pfk|i^é Riendo;—no < 
esperaré un minuto m á s ; o es uno ad» j 
ministrador o no Iq fes. 
—Señora—dijo el viejo Alaln, que s » 
encontraba presente,—se podría e|igan- I 
uhar para el señor Od^pt el carretón que • 
empleaba el tío Hlvart; no tiene mue-
lles, pero es muy sólido. 
L;i señora Laroque fulminó con un» 
ojeatfa al desgraciado Alain que se atre-
vía a proponer a un administrador da 
mi especie, que había asistido a una 
función en casa do la gran duquesa 
Elena, el carretón del t ío riivart. 
—¿Acaso la americana (1) no podría 
pasar por el camino?—preguntó. 
—¿La americana, señora? Creo qua 
no- No creo que pasase—dijo Alaln,—y 
si pasa no pasará entera., y aun creo 
qne no pasará. 
Protesté diciendo que Iría a pie per» 
fectamentc. 
—¡No, no, es imposible qae vaya us-
ted a pie. no lo quiero! jVamos a 
ver. . . Tenemos una media docena do 
caballos de sil la que no hacen nada. . . 
¡pero probablemente usted no sabrá 
montar! 
—.Sé montar; pero es del todo Inút i l ; 
iré a . . . 
(1 Cocho muy ligero, de cuatro Hie-
das y capota volante, que se puso pa 
moda en París hacia el aflo 1S48» ( N . 
del T . ) 
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OTICOS IHPORTAíorjs; 
P r u e b e l a S idra L A ALDEANA 
El homenaje al expresldente del 
Centro Gallego, Sr. Francisco 
Pego Pita 
L o anunciamos como un acontecí* 
hiiento social de l a Colonia E s p a ñ o l a . 
ÍTué algo m á s . A rendir pleito home-
naje a uno de los elegidos de l a Colo-
n i a Gallega, concurrieron los de ca -
isa, movidos por un sentimiento de 
c a r i ñ o hondo, de afecto sincero y en-
t r a ñ a b l e , a¿ hombre que estuvo s iem-
pre en pr imera f i la , lo misco en las 
horas de bienandanza, que en las que 
be presentaban hoscas y d i f í c i l e s , en 
que una i n t e r r o g a c i ó n era el f inal 
obligado, de cuantos pensaban en los 
.destinos futuros del Centro Gal lego. 
E n su homenaje v i ó el s e ñ o r Pego 
"el fruto dea bien sembrado a t r a v é s 
des los a ñ o s . Todas las institucione 
¿regionales , las Sociedades que s in te-
ner ese matiz radican en el p a í s y 
u n a brillante r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Sociedad cubana, se dieron cita ano-
che en el Hotel P a s a j e . 
E l nombre de.Pego Pita , des l l e v ó 
all'lí. Imposible consignar quinientos 
nombres, distribuidos en dos mesas 
a lo largo de los espaciosos salones 
dfil "Hotel Pasaje", a las que u n í a 
en s u cabecera la mesa de Honor . 
E n esta se ^encontraban rodeando a 
'Pego Pita , el s e ñ o r Narciso Mac iá , 
^presidente del C o m i t é de laa Socieda-
des E s p a ñ o l a s , el s e ñ o r Manuel B a -
hamonde, Presidente general del Cen-
tro Gallego, Amando Cora , ex-presl-
dente; Secundino B a ñ o s , (hijo) , R a -
m ó n del Campo, el Doctor L ó p e z P é -
rez, Presidente de Honor del Centro 
Gallego; M é n d e z Neyra, Presidente de 
l a Asamblea de Apoderados, y e l 
h u é s p e d de honor del Centro Gal l e -
go, M o n s e ñ o r Antonio R e y Soto. 
A lo largo de lasl mesas anotamos 
algunos nombres: 
S r . Manuel Canto, P r i m e r Vice-
presidente del Centro Gallego. 
S r , Manuel Negreira, Segundo V i c e 
Presidente del Centro Gal lego. 
L d o . J o s é Gradai l le , Secretario Ge-
nera l del Centro Gal lego. 
D r . J o s é V á r e l a Zequeira , Director 
de L a ' B e n é f i c a . 
' L d o . Cr i s tóba l Bidegaray, , 
S r . Benito L a g u e r u e l a . 
L d o , J o s é P . Fuentes , Secretarlo 
del c a s i n o B s p a ñ o . 
S r . Antonio G a r c í a Castro, V lve -
Proyidente del Casino E s p a ñ o l . 
S r . R a m ó n F . L l a n o , Presidente 
del Centro A s t u r i a n o . 
S r . Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes de l a H a b a n a . 
S r . Presidente del Centro Caste-
l lano . 
S r . Presidente del Centro B a l e a r . 
S r . Presidente del Centro C a n a r i o . 
S r . Presidente del Foment C á t a l a . 
S r . Antonio S u á r e z , P r i m e r Vice-
presidente del Centro A s t u r i a n o . 
S r . Fernando Lobeto, Segundo Vice 
i Presidente del Centro A s t u r i a n o . 
S r . Presidente de l a A s o c i a c i ó n I . 
P . de l a R e a l Academia G a l l e g a . 
S d . L u í s Fuentes, Vice-Presidente 
dei Centro de Detal l i s tas . 
S r . Laureano Alvarez , Segundo V i -
ce Presidente del Centro de Detal l is-
tas . | 
S f . J o s é Gal lar t , Tesorero del Cen-
tro de Detal l i s tas . 
S r . Enaitaqulo Alonso Forcelledo, 
Presidente de la Beneficencia A s t u -
r i a n a , 
S r . Antonio Pedre ira , Presidente de 
l a S e c c i ó n de Fomento del C . Gallego 
y sus c o m p a ñ e r o s de S e c c i ó n . 
Wanue] Santelro, Jul io Morales He 
n-nra, i»:auuel Toboas V i l a , Iner rcu-
tor del Centro Gallego, J o s é Suárev , 
Administrador de l a Sucursa l del B a n -
co E s p a ñ o l ; D r e s . G a v a l d á , H e r n á n -
dez, Poo, B a r r e r a s R . Garc ía , Porras , 
O r d u ñ a Cancelo, Morri l lo , Ortiz , G u -
t i érrez Bueno, Hortman, Menocal, Cas 
tanedo, L ó u e z Bisba l , F . B e n í t e z , 
Alonso, Gonzalo F e r n á n d e z , Manzani-
l la , Menc ía , Ramos, B a s a r , Y a r i n l , 
va l l e Moré , L e z c u r a y nuestro com-
p a ñ e r o R e n t ó de Va¿es, V i i a r y otros. 
Tuvimos el gusto de sa ludar entre 
los concurentea, a l estimado D r . J o s é 
Campos Goas . J o s é Dopico, Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Be l las Arte s , C a r -
loa Martí , Secretarlo General del 
Centro de Dependientes; J e s ú s C a r -
bal le ira P ó r t e l a , Avel ino P é r e z , ger 
rente de l a C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a ; e l 
Presidente de l a Sociedad "Hijos 
del Ayuntamiento de l a Esítrada; 
L u i s Andrade, Director de l a C a j a de 
Ahorros y Banco Gallego, R a m ó n del 
Campo, presidente de l a U n i ó n Oren-
sana. Benigno V á r e l a , Vicepresidente 
de l a Asamblea de Apoderados. 
J o s é Garc ía , Presidente de l a Sec -
c i ó n de Propaganda del Centro Ga-
llego; J o s é M é n d e z Tenre iro , secre-
tario de l a Asamblea de Apoderado» . 
Bvarl^lto F e r n á n d e z , Francleoo Gar-
c ía , los miembros de l a s distintas 
Secciones, e l S r . Pardo, Presidenta 
de l a S e c c i ó n de Orden, R a m ó n A r -
mada Sobrera, A ñ e l , Cidre, A n a y a , 
mada Secrera, A ñ e l . Cidre , A n a y a , 
Ge lp í , Pernas , Santal la , Carball ldo, 
una l e g i ó n incontabí le . Antonio S a n -
tiago, administrador de l a casa de 
Salud " L a B e n é f i c a " , muy querido de 
todos por sus» dotes personales. 
E l m e n ú ofrecido por el hotel " P a -
saje", f u é excelente. 
E l m e n ú ofrecido por e l hotel " P a -
saje", f u é excelente. 
Entnemeses variado a lo C o r a , 
C o n s o m é de ave a l a Nieto; F i -
lete de pargo a lo M é n d e z Ne ira; Po-
llo sa l sa legumbre a lo Pego. 
Postres: A lo Bahamonde. 
Vinos blancos y tintos de los famo 
sos ' T r e s Ríos'*; Champan Gal i c ia 
R e y Soto. 
Café, tabacos Nacionales da P a r -
tagas . 
Aguas MÜntrales L a Cotorra y S a n 
F r a n c i s c o . 
L o s d u e ñ o s del Pasaje nada omi-
tieron para satisfacer a los numero 
sos comensales y ciiecrtamente logra-
ron sus p r o p ó s i t o s . L o s fel icitamos. 
Durante l a fiesta a m e n i z ó e l acto 
l a orquesta, dirigida por el Maestro 
Zou, que e j e c u t ó magistralmente. el 
preludio de la revista "Mais Zume" 
ti preludio de l a zarzuela "Mariqui-
fia", obra dei propio s e ñ o r Zou y 
" L a C a s a de Suevia* preciosa com-
p o s i c i ó n dedicada por é l a l Centro 
Gal lego . 
L a C o m i s i ó n organizadora com-
puesta de los s e ñ o r e s F e r m í n M é n -
dez Neyra. Presidente Bal tasar R o -
d t í g u e z , Secretario; Manuel G a r d í a 
V á z q u e z ; Antonio Pedre ira; J u a n R 
Castro y Manuel E . Cauto, estuvie-
ron en todo momentos cuidando del 
¿¡esarrol lo del iJrograma attentos a 
todos 'ios detalles. 
A los brindis hizo tiso da l a pa la -
bra, el s e ñ o r M é n d e s Neyra. dedican-
do el homenaje a l s e ñ o r Pego P i t a . 
E n hermosos p á r r a f o s r e s e ñ ó los 
m é r i t o s del homenajeado su c a r i ñ o a 
a l a i n s t i t u c i ó n que le l l e v ó a l a 
ofrenda de s u persona y de for tuna; 
cuando 'ios azares del destino rec la -
maban altruismo y amores, en el co-
r a z ó n da Pego Pita , l a t í a el m á s de-
sinteresado patriotismo y no "vaci la-
ba a arras trar lo todo, para s a l v a r 
l a Ins t t iuc ión . honra y espejo de los 
¡hijos de G a l i c i a . E n c o m i ó l a obra 
portentosa, levantada por aquellos, 
que hoy brindan sombra y abrigo a 
todos los igSpañoles y comparta s u 
afecto con lofe cubanos entre los que 
cttfenta amorosos^ lamiigoA maní tene-
dores de l a r a z a y de l a h i s tor ia . 
L a s i g u i ó L ó p e z P é r e z con gran 
elocuencia h a b l ó de los comensales 
—que recordaban a l s e ñ o r Pego P i -
ta b r i n d ó por Cuba, por España^ por 
e i Centro Gallego, por las Socieda-
des a l l í representadas por l a pren-
sa, por Ja ventura personal del co-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E . P . D . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o 
E l S e ñ o r 
R a m ó n S. de Mendoza 
H A F A L I . B C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, en nombre de la Dirección, Redacción y Administración de este periódico, 
ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria, calle de San Mariano, 61, entre San Lázaro y San Anastasio, 
Víbora, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 13 de 1921. 
Dr. JOSE L RIVERO, EL CONDE DEL RIVERO 
^irector- Administrador^ 
rrecto © intachable ciudadano que lo-
graba ver reunido a s í todos los ele-
mentos sociales. 
Dió las gracias a las sociedades 
a'ilí reprasentadas bri l lantemente. 
T u v o elocuentes frases de c a r i ñ o pa-
r a l a juventud, que llegaba, l a que 
testaba l lamada' a disfrutar d í a s es-
pAmdcrosos. siguiendo l a s huel las 
de los que por sus a ñ o s iban desfi-
lando dejando en pos de s i tristezas 
y áiiegrías, satisfechos de naber cum 
plido s u deber. 
T e r m i n ó dedicando los ramos de 
flores que adornaban l a mesa a l a 
distinguida esposa del sisfior B a h a -
monde y a xa prteciosa h i j a del se-
ñ o r Pego Pita4 h a c i é n d o l a s part ic i -
pes con ello de l a grati tud qua to-
aos s e n t í a n p a r a aquelios que en-
carnaban las virtudes del pueblo ga-
llego, laborioso y" Tiumilde fuerte y 
disciplinado en eterna lucha por el 
progreso y e l bienestar. 
F u e r o n muy aplaudidos. 
L a s f e t i cá tac iones a l seUor Heigo 
P i ta , constituyeron e l e p í l o g o de esta 
fiesta memorable. 
Reiteramos nuestra f e l i c i t a c i ó n a l 
a n f i t r i ó n y a l a Com'isión organiza-
dora. 
Conferencia del doctor 
Ramiro Guerra 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 15, a las 
10 a. m. tendr; lugar en l a Socie-
dad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
Dragones 62, u n a Interesante confe-
rencia por el doctor R a m i r o G u e r r a , 
i lustre Profesor de l a E s c u e l a Nor-
mal , 
Dlseírtará e l d^stingitídcí ¡ P e d a g o -
go sobre este tema: " L a E n s e ñ a n z a 
P r i m a r i a y s u estado a c t u a l ; mejoras 
posible3.,' -
Acto p ü b l l c o . 
Wt B U S T O M L A K I X L 
tufomnAib 
H a c a í d o p a r a no levantarse m á s , 
u n a de las f iguras veteranas de este 
p e r i ó d i c o : R a m ó n S . de Mendoza. 
M a r c h á r o n s e h a c i a el i n c ó g n i t o i n -
finito en el corto i n t é r v á i o de estos 
dos ú l t i m o s a ñ o s , primero": J o s é de 
F r a n c o ; d e s p u é s N i c o l á s R ivero ; m á s 
tarde T e ó f i l o P é r e z y A r m a d a T e -
^ l e i r o y por ú l t i m o ay . r el pobre Men 
doza que desde h a c í a y a a l g ú n t iem-
po a l ver lo da tarde en tarde cami-
n a r con paso lento por los salones 
de esta R e d a c c i ó n le m i r á b a m o s con 
l a tr i s teza profunda con que siempre 
vemos a aquel que e s t á muy pronto 
a darnos s u postrer a d i ó s . 
¡ C o m o v a n cayendo los robles! 
¡ Q u é s ó l o nos vamos quedando los 
E © ( p ñ é § ( £ a i l l nía p n ^ 
que no somos m á s que ^ j 
pinos! U8 uiflc^ 
H a c i a U a ñ o s que nresM. 
diligentes servicios de 
te n e r i ó d l m AI ^ ^ ^ ^ 
.Atomos 
L a Condesa de Pardo Bazán ha mner-
to. 
E l cable ha traído la infansta nneTa. 
Ante tal noticia, solo podemos ex-
clamar : 
¡Las letras españolas han perdido 
una digna sostenedora! 
Leemos: 
"I^etención do nn banquero.*» 
No os asombréis.. i 
Se trata do un banquero de apunta-
ciones del Jal A la i . . . 
Los cantineros do los cafés habaneros 
so han sacado, en BU mayoría, el pre-
mio gordo del último sorteo do lotería. 
Con tal motivo ©1 "Heraldo do 6n-
ba" les dispara una melopea intermi-
nable. 
Y para demostrarnos ©1 trabajo que 
hacen diariamente los cantineros, nos 
explica el modo do hacer las distintas 
bebidas. 
Unas con ron, otras con cognacs, con 
guindas, etc. 
1 Indudablemente que hay periodistas 
quo lo mismo sirven para un articulo 
como para un refresco..* 
Los arrendatarios do casas en los Es-
tados Unidos s edeclaran en huelga 
contra los propietarios 
Ahora s61o faltajba quo los inquili-
nos so declarasen contra los arrenda-
tarios. 
¡Y asi todos estarían blenl 
Un veterano del DIABIO ha caído 
ayer 
Don Eam6n S. Mendoza. 
Luchador incansable, periodista an-
tiguo, hombre de espíritu fuerte, supo 
abrirse paso, a fuerza de su constancia, 
de su voluntad firmo, por los senderos 
que conducen al éxito en la vida. 
Mendoza fué un fanático del base hall 
y a la vez un crítico do reconocidos mé-
ritos. 
Mendoza, con el desaparecido Calci-
nes, con K . Mllo, con Víctor Mufloz y 
con algunos más, es de aquella época 
en que brillaban en baso fball los nom-
bres de las principales familias cuba-
nas.. . — 
Los quo más tardo dejaron el bato y 
el guante para empuñar el fusil defen-
diendo la independencia. M 
Mendoza, el caído ayer, es toda una 
época 
Epoca gloriosa, de gratos recuerdos 
porque es época pasada... 
A I Z 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
M p r ó x i m o s á b a d o , d í a 14, t e n d r á 
lugar en el local social , Gal iano y San 
Rafae l , a l a s ocho de )a noche, <a 
apertura del C í r c u l o d é Estudios , que 
l a a s o c i a c i ó n establece p a r a sus HO-
cloa. 
L a conferencia de apertura e s t á a 
cargo del R v d o . P . Manuel S e r r a . 
Rector de las {Escuelas P 6 a s de Qua-
nabacoa. 
E N C U A P E R N A C I O N 
Para Encuadernar sus libros la Casa 
B e l m e n t e & C í a . 
Empedrado 60. Telf. A-8151. 
C 3748 al t 6t 7 
Si usted va al "BAZAR INGLES", Ave-
nida de Italia y San Miguel, puede ad-
quirir muy barato todo cuanto desee 
de los Departamentos de Ropa, Sede-
ría, Confecciones, Sombreros, Artícu-
los para Caballeros, Artículos para 
bordar, Oorsets, etc. Pero lo que más 
agradará a la bella lectora es el precio 
reducidísimo de 
O r g a n d í e s , 
V o i l e s , 
N a n s u t s y 
M u s e l i n a s 
ero». 
que %\ 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N . CJ849 a l t St.-10 
p e r i ó d i c o el querido" 
que fa l l ec ió ayer tarde. 
i Cuarenta, y cuatro* of 
quien no dice n.- da» 
Mendoza fué uno de IQB 
res y fundadores de la 
<ía R e p ó r t e r s ; fué quien con 
P é r e z e Ignacio Ituarte dieron n 
esa A s o c i a c i ó n prestigio y oreifu 
los R e p ó r t e r s habaneros. 
T a m b i é n fué uno de los ft, 
ries de aquel Cuerpo de Bombe 
Comercio que tanta fama 
por su b i zarr ía y d«senfado ea 
é p o c a m á s feliz que esta 
i r emos . 
E r a Capi tán de l a sesión -Q, 
tes", y cansado estamos de _ 
visto pasar en marcha arrogantj 
esas paradas que antes, con bí 
menudencia se celebraban eu 
ciudad y que tanto nos gustaban 
senciar a los muchachos o mejor 
cho a los n i ñ o s de aquel tiempo w 
muy lejanos que y a por desgracia, ü 
v o l v e r á . . . 
Con Mendoza desaparece un «ti. 
s las ta f a n á t i c o del BaSe Ball en (fe 
b a . Sus c r ó n i c a s cuando los célebni 
juegos entre los clubs Almendaresj 
H a b a n a eran muy Mdas y BUS opi. 
nionea en el las emitidas acerca 
los lances de ese sport eran nwy 
tomadas en cuenta por "ios numerv 
sos aficionados o fanát icos de aq». 
l í o s tiempos de locura beisbolera qw 
y a tampoco, v o l v e r á n . . . . 
E l antiguo club "Fe" el de los 9 
partidarios de marras , pierde con lt 
muerte de Mendoza quizás si el únia 
que le quedaba. 
A ú n desaparecida ese club de nu* 
troq campeonatos nacionales, inflii. 
dad de veces nos contaba Mendofl 
su arraigado auaor por la enseña c» 
m e l i t a . . • 
¡ E l nunca cambiaba en sus Id* 
les! 
i E l que t rabajó tantos años en mí 
sola casa, era cas i Imposible qie tu* 
r a a ser en otras cosas de TMM 
importancia u n (como vulgamenti 
se dice) cambia-casaca! 
A ú n no hace muchos años los en 
pleados del D I A R I O les ofreciera 
un almuerzo a l viejo Regente Grao 
a Mendoza, como, homenaj» cariños» 
por haber ambos cumplido más de 53 
efioñ trabajando en esta caía coni 
derada para muchos de los que aqa 
laboramos c o m » nuestra "casa-eoli 
riega". 
E n aquella memorable ocasión 3« 
N i c o l á s Rivero , entonces Director di 
este per iód ico , a l levantarse en lo» 
postres a brindar hizo un elogio tu 
c a r i ñ o s o y merecido de la laborío* 
dad de esos dos compañeros , qne en 
tos emocionados abrazaron casi mi 
rando a aquel padre que tanto m 
q u e r í a . . » . 
H a c e y a algunos a ñ o s de aquel w 
mnerzo fraternal , y hoy viene a nn* 
tra memoria como un recuerdo aaw 
go hac i^ todas aquellas figuras J * 
poco a poco nos van dejando v 
SclOS.•« _ . fl 
B u e n padre fle familia, «ceW" 
c o m p a ñ e r o y m a g n í f i c o amlfo, 
todo en u n a pieza, el laborioso 
porter que l a P a r c a impía nos arw 
bmtó en l a tarde de ayer. 
iQue Dios lo h a y a recogido en * 
amoroso seno» Con^ nuest/os mejog 
K 
H A 
P A J I L L A 
A $ 5 . 0 0 
P a j i l l a I t a l i a n o s i m p o r t a d o s , a $ 4 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L I 4 Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
O 3471 261 I 
w c J U L E S R O B I N s C ' l i ü 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 136 Habana 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores <fc 8. I I . D . Alfonso X I I I , de nfflldna p ú b l i c a desde 1804. 
G r a n PreiuJo en las Bxposlc loaes de P a n a m á y San F r a n d s c » . 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K . M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 3 7 
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